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D I B B C C W N Y ADMIJSÍJSTRACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
'i 
Mil Pos m i 
C r o ó l o s d o 
J2 meses ?21-20 oro } / 
ia. f11-00 l isia Í8 ZMÁ id. ,t 6-!>3 
12 meses. 





12 meses fll.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.7o id.. 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL niARlO OE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 13. 
E L EBY EN SAN S E B A S T I A N 
Ha sido muy cariñoso ol recibimien-
to que se ha hecho hoy en San Sebas-
tián al Key, que ha llegado á aquella 
ciudad acompañado del Ministro de 
Estado, Sr. Rodríguez Sampedro. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eiUa Bolsa las 
libras esterlinas á 34-79. 
Servicio de la Prensa Asoüiad* 
L O QUE DICE E L ESTADO M A Y O R 
San Pctersburgo, Ja l lo i S — E l E s 
tado Mayor anuncia en una comuni 
cación oficial, que según informes de 
origen japonés, las tropas del Mika-
do atacaron en la noche del lO del 
corriente las posiciones ' rusas en 
Puerto Arturo y fueron rechazadas 
con Inmensas pérdidas. 
B A J A S JAPONESAS 
Aun cuando es difícii determinar, 
siquiera de manera aproximada, el 
número de bajas que tuvieron los 
japoneses, dicese que alcanzan á la 
increíble cifra de 30,000. 
B X T R A O R D I N A R 1 A E X O I T \ P I O N 
JLa anterior noticia ha causado, co-
mo era natural, extraordinaria exci-
tación, no solamente en esta ciudad, 
sino también en todo el imperio ruso 
y resto del mundo. 
PRUDENTE RECOMENDACION 
E l Estado Mayor ha publicado una 
segunda nota en la cual recomienda 
que, por proceder de los japoneses 
las itbticias relativas á Puerto Artu-
ro, deben aceptarse con mucha re-
serva, mientras no se confirmen por 
otro conducto. 
ROBO SACRILEGO 
l ian sido robadas en la catedral de 
Kazan, las sagradas imágenes y to-
das las valiosas joyas que las adorna-
ban. 
C O N F I A N Z A I L I M I T A D A 
Las últimas noticias recibidas de 
Mukden, dicen que se alienta allí una 
confianza ilimitada en que la guarni-
ción d© Puerto Arturo podrá soste-
nerse victoriosamente. 
P E R D I D A T O T A L 
iV«tf JorA-,,/«¿¿o —Según noti-
cias más recientes, el vapor emba-
rrancado en una de las Bahamas 
es el Alderborogh que, procedente 
de Daiquirí, se dirigía á Baltimore. 
Está encallado en la costa de la Isla 
Ackl ín y se considera totalmente per-
dido. 
E L T R A T A D O A N G L O - A L E M A N 
Ber l ín , Jn l io i . ? . — E l tratado de ar-
bitraje firmado entre Inglaterra y 
Alemania, no tendrá aplicación al-
guna en las diferencias políticas que 
puedan surgir entre ambos países. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Julio 13 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div 
8 á 4 por 100. 1 ' 
9 1 
ele a m b ú 
Mesas , Sotas , J u g u e t e r o s , M u -
s i q u e r o s , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
t a s , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , e tc . , e n d i s t i n t i n t o s • Mo-
res y e s t i l o s y de g r a n a ü o m o . 
C h c t m p í o n 
A 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, A $4.85-10. 
Cambios sobra Londre? á. la vista, & 
4-87.15. 
Oamblos sobre Parts, 60 dyv, banqueros 
á 5 francos 18.1i2. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, íi 95. 
Bonos regristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.)^ 
Oentrífuara^ en plaza, 3.15[16 á 4 ctvs. 
Oentrífügas N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21]82 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1i2cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3. Ij4 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-35. 
Harina patente Minnesota, á, $5.25. 
Londres, Julio L3 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, IDs. tí:¿. 
Mascabado, á 9«. 6ck 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, áentresrar en 30 días) 9s. 7.1 [2 .̂ 
Consolidados ex-interés 89.5i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86. 
París, ./tifio 13 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
37 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A T O R K 
Ayer se vendieron en la Rolsa de Va-
lores de Nueva York, 515,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 Jl 
m m m \ m m m 
del feaílier BIMQ 
Habana, Chiba, Julio 73 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23'' C. 74° P. á 
las 6 a. m. 
O F I C I A L 
AYUNTAMIENTO 
DE LA HABANA 
COXTFMBUCION POR ^ 
SUUSIDIO IXDUSTRIAT. 
Primer trimestre—Tarifas í*f V^y 
Y 30 por 100 Consejo Provincial 
Ejercicio de 190^ á 190 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municio y Consejo Provin-
cial, que queda abierto'el cobro desde el pró-
ximo jueves, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de diez do la mañana á tres de la tardo, 
en la "Colecturía del Departamento de Ha-
cienda", sita en la planta baja de.la Casa Con-= 
sistorial, entrada por Mercaderes; y el plazo 
para el pago sin recargo, vencerá el dia 13 del 
subsiguiente mea de Agosto. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro los "Recibos adicionales", corres-
pondientes á trimestres anteriores, y los ex-
pedidos de nuevo por rectificación de cuotas ú 
otras causas que antes no lo hayan estado. 
Nota—Se hace presente que segñn lo dis-
puesto en la Instrucción, para el cobro délas 
oontribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
estas de diez de la mañana á tres de la tarde, 
exceptuándose los sábados, que será de nueve 
á dos. 
Habana, Julio 12 de 1S04 
Ei Tesorero 
ALFREDO V. MARURl 
C1406 3-14 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de junio próximo pa-
sado-
E N EFECTIVO 
Oro Plata. 
E l Banco Español, al niño que 
cantó las bolas en el Sorteo 
de Obligaciones Hipoteca-
rias | 4-24 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza 
E l Sr. José Sarrá 
BISr. Pbro. I. Piña 
Los Sres. Anselmo López y C' 
Los Sres. L. M. Ruiz y ^ 
E l Sr. Luciano Ruiz y Cí 
Los Sres F . Gamba y Cí 
Los Sres. BalcellsyCí 
Los Sres. H. Upman y Cí 
Los Sres. Oliver Bellaoley y Cí 












| 4-24 | 17-50 
E N ESPECIES: 
La Sra. Bárbara Echarte, 2 sacos de dulces. 
E l Sr. Inspector del Mercado de Tacón, 165 li-
bras de pan. La Sra. Dolores Roldan de Do-
mínguez, 2 sacos de azúcar y 20 mazos de caña, 
obsequio del 6r. Benito Arxer, pedido por la 
Srta. Esperanza Irizar. E l Sr. Perfecto Lacos-
te, 2 sacos azúcar. Una persona que oculta su 
nombre, 2 camas de hierro para niños. 
Habana, julio 7 de 1904. E l Director interino, 
Segundo Corvison. 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Julio 13 de 190 .̂ 
Azúcares—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisa-
do, no habiéndose hecho ninguna venta, 
que sepamos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv • 
•«60 drv 
París, 3 div • 
Hamburaro, 8 d(V 
Estados Ünidos 3 djv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 23.^2 22.1I2D 
Dto. papel comeroial 10 á 12 anual. 














Plata española . 77.1(4 4 77rlj2 
Valores y Acciones.—Hoy no SG ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
COLEBIO D E GOEEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqneros Comercio 
Londres, 3 dp 21 20% 
60 dív 20K 
' 6% 
5% 
París, 3 div^ 
Hamburgo, 3 dpr. 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 10^ 
España s; plaza y cantidad, 
8 dp •• 22>£ 
Descuento papel comercial 10 
Comp. MONEDAS 
Greenbacks 
Plata española.. 77^ 
23^ PSD 
12 p. anual 
Vend. 
10^ p g P . 
77K P-S V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107^ 108^ 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Uítfcciníi • ••••••••••••• 
Id. id. id. id.'en eTextranjero 
Id. id. {21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana....;.. ••• 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. V. id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C".....*. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín.. . 9a 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de (3a -
ba (en circulación)....,, 76X 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 54 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 92 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia, (acciones comunes) 81 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9>s 
Corranín de Gas HÍspano-Am©« 
ricaua Consolidada.'. 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, Julio 13 de 1904—El Síndico 








































B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL dé la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% ' 





tamiento 1; hipoteca Bx-o 
Obligaciones l í i p o t e o ar i a s 
Ayuntamiento 2í Ex-c 
Obligaciones Hip o tocarlas F. C. 
Cienfuegos á Vulacilara 
Id. 2' id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. 
Id: 1? San Cayetano á Viñales. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae GHB Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1S97 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work es 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles üni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada)........ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarrr ae Gibara & Holguín.. 
Compañía Cubana oe Alumbrada 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teieíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-




































Habana 13 de Julio de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 14 Saturnina, Liverpool, 
„ 14 Lafayette, Veracruz. 
„ 16 P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
„ 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
,, 18 Louisiana, New Orleans. 
,. 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 20 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
,, 21 Ida, Liverpool. 
Agobt. 4 Pió XI , Barcelona y esaclas. 
,, 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 15 Lafayette, Saint Nazairo y escalas. 
„ 17 P. de Satrústegui, Veracruz. 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Ezequiel de Parres—Constantino Martin—Juan 
Rius Rivera y Sra.—Ernesto Castillo—Ignacio 
Seralta—W, Qlaw. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
Movimiento_de p a j a s e r o s 
SALIDOS 
Para N. Orleans, en el vapor americano E x -
celsior. 
Sres. A. Chamute—Teresa y María Menocal 
—Luis Cárdenas-W. Ritchine y Sra.—M. Eas-
sey—H. Rabar—Elvira Arredondo y 1 de fa-
milia—Carmen Seigh y 1 de fam—Clemencia 
Castillo—Antonio Anduyar y Sra—E. Bates— 
A. Vient—Herminia Plana—Félix Werpel—E. 
Blancharl y Sra.—D. Silva y Sra.—Dr. G. M. 
Landa y Sra.—Nicolás Rivero é hijo—Vicente 
Aparicio—Alberto Lima—Eduardo G. Catá—* 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Saint Nazaire yesealas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M. y cp. 
Veracruz vap. esp. P. de Satrústegui, por M. 
Calvo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico,'Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel £!aívo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila. por L. V. Placé. 
N. York, vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Ca. 
C. Hueso y Miami. vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Ca. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
N. Orleans vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp. 
Con 168 tabaco, 2 c. y 25,300 tabacos, 94 
huacales aguacates, 151 id. piñas, 196 bul-
tos muebles, 1 c. fruías y 1 jaula pájaros. 
G I R O S D E L E T R A S 
l 
(S. en C» 
0 4 
Hacen pa^os por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
ríe y sobre todas las capitales y pueblos d© Es 
pana é islas Baleares y Canariast 
Agente de la Compañía de Segnros contra ia 
cenoios. 
c 12€9 156-Jl 1 
8, G ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
v e a a . © e s t a , I s X a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, SA&eti Spirltus, Santiago de Cuba, 
(Hugo de Ayóldi,̂  "SlajjzaniUo, Pinar del Río, Qí« 
bara, Puerto Príncipe y Nasvitaa. 
o 1271 • ' 78 Jl 1 
Í m m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calile. , 
c 1272 78-1 Jl 
J . A , B A N G E S Y C O 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la? ciudade?y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
taliaí 
c 806 78-23A 
U. C E L A T S Y C o m p . 
108, A guiar , 108, esquina 
a Amaraura . 
Haceu pa^os por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre .Nueva York, Nueva Urleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, l i-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo» 
ano sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
¡ J Z S ^ t l d L o -%r 0 ^ 3 -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras ft corta 
y largs. vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Fiiadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nneva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
cJ270 TS-l Jl 
E m p r e s a s l e r e a i i t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el 
domingo 17 del corriente, á la una de la tarde 
en los salones del Cásino Esqañol, la Junta ge-
neral ordinaria que previene el altlculo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha junta, en la que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva en 
el año social de 1903 a 1904 y se procederá á la 
elección parcial de Directiva. 
Habana, 13 de Julio de 1904.—El Presidente 
accidental, Juan Áspuru. 
C1399 4-13 
E L G U A B D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646. 
COEREO; APARTADO 853.-HABANA, 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu 
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera do su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 J l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B A L A N C E g e n e r a l e n S O d e J u n i o d e 1 9 0 4 . 
E F E C T I V O : 
En Caja $ 2.808.743.34 
Bancos y Banqueros $ 1.378.998.46 $ 4.167.740.80 
BONOS: 
Del Gobierno y del Ayuntamiento de la 
Habana 
Préstamos y Descuentos 








Oro americano $ 9.172.278.89 
Capital 7.777,. T... 
Fondo de Reserva 
Utilidades no repartidas. 
$ 1.000.000.00 
$ 150.000.00 
$ 196.458.14 $ 1.346.458.14 
Depósitos $ 7.825.820.75 
Oro americano $ 9.172.278.89 
A deducir $40.000 (4 p . § ( dividendo semi-anual pagadero en Julio 19 
de 1904. 
(Firmado) John Clausen, Contador. 
Certifico que el Balance precedente es exacto y concuerda con los libros de 
este Banco. 
(Firmado) A . G. Quirsfeld, Cajero interino. 
Edmund G. Yauglian, Presidente. 
Fei-fecto Lacoste, V i ce-presidente. 
Fedro Gómez Mena, Vice-presidente. 
C1833 6-10 Jl 
B a n c o N a c i o n a l d e C 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o B 
A c t i v o en la Repi ibl ica de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAQUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta afreud» 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valore». 
o 1280 ';• i Ji 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta General 
reglamentaria el día 21 del actual á las 12 del 
mismo, en los salones del Centro, Cristo 33, al-
tos, con la siguiente orden del día: 
V. Lectura de actas y balances anteriores. 
2° Trabajos de Secretaría. 
Sí Asuntos generales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el 
gasto de comunicar á loa asociados, á los que 
intereso la mas puntual asistencia. 
Habana 14 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Francisco C. L a i n t z 
C-1403 8-14 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciia en la Hataa, Cnía, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continúas* 
V A L O E responsable 
hasta hoy $35 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia & 25 ots, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres cbn 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1346 26- 1 J l 
R e i t r o f l e O t e o s flelGofflfiri 
Desde el miércoles 13 del presente que-
da instalada provisionalmente la oficina 
del Registro de Obreros, según resolución 
tomada por las diferentes firmas del Co-
mercio de la Ciudad, en la casa n. 44 de 
la calle del Inquisidor, á donde podrán 
concurrir todos los obreros que deseen 
obtener trabajo. 
Habana, Julio 12 de 1904.—La Comi-
sión. 8452 I t l3-5ml4 
A V I S O 
A los Accionistas de la Sociedad A n ó -
nima ^ L a lieguladora.,, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á los Sres. Accionistas concurran el próximo 
domingo día 17, al medio día al CENTRO AS-
TURIANO, para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el dia y hora antedicho. 
Habana, 11 de julio de 1904, 
P. O.—El Secretario, 
8393 í ti 2-3ai 13 
AVISO A L C O M E R I 
Deseo h a c e r c o n s t a r q u e e n 
l o s u c e s i v o n o p a g a r é n i n g u -
n a c u e n t a s i n o h a s i d o a u t o -
r i z a d a p r e v i a m e n t e c o n m i fir-
m a . 
K u e g o á c u a n t o s t i e n e n n e -
g o c i o s c o n m i g o q u e t o m e n n o -
t a d e e s t e a v i s o , y q u e s e p a n 
q u e n i n g u n a p e r s o n a e s t á a u -
t o r i z a d a p a r a h a c e r p e d i d o s d e 
n i n g u n a c l a se e n m i n o m b r e . 
Q u e m a d o de G ü i n e s 1 1 d e 
j u l i o de 1 9 0 4 . 
Venemcio Méndez. 
C 1404 
C p í e S e p r i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J P , fypmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNlOlsT, de 
San Juan y Mart ínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-J1 3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112y314.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Boi-
sa Privada. 8310 26-8 J l 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 13, jueves 14 y viérnes 15 de la 
corriente semana, á las doce del día, respec-
tivamente, se rematarán en pública subasta en 
el gran establecimiento americano "Militarv 
Grocery" situado en Villegas esquina á Lam-
parilla todas las existencias de dicha casa 
consistentes en efectos de víveres, ferretería, 
locería, muebles y talabartería todo al mejor 
postor.—Emilio Sierra. 
8857 2a l i 3d-l'2 
2 i,Via./ J u l i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
La ' 'Un ión de los Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros de la Ha-
bana" ha d i r ig ido una exposi-
ción al Sr. Presidente de la Re-
públ ica , poniendo de manifiesto 
el in terés que para productores, 
industriales y obreros, es decir, 
para el país, t e n d r í a la celebra-
ción de un tratado de comercio 
con E s p a ñ a concertado sobre la 
base de rebajas arancelarias en la 
Madre Patria á la rama y el tor-
cido procedente de Cuba. 
Durante el ú l t i m o año fiscal 
Cuba i m p o r t ó mercanc í a s espa-
ñolas por valor de más de diez 
millones de pesos, lo que repre-
senta el diez y ocho por ciento 
del total de las importaciones, y 
en cambio E s p a ñ a no i m p o r t ó de 
Cuba el año 1903 m á s que un 
mi l l ón seiscientos ochenta y u n 
m i l seiscientos veinticuatro pe-
sos. Se repite el caso, aunque á 
la inversa y en menor escala, de 
lo que nos ocurre con los Esta-
dos Unidos/Mientras éstos com-
pran á Cuba m u c h í s i m o más de 
lo que le venden, E s p a ñ a vende 
á Cuba bastante más de lo que le 
compra. En los dos casos hay 
desnivel en la balanza mercan-
t i l , favorable á Cuba en el pr ime-
ro y desfavorable en el segundo. 
Dé los $1.681,624 exportados 
á España , $982,243 corresponden 
al tabaco, en rama y manufactu-
rado; es decir, que excluido el 
tabaco, la total idad de la expor-
tac ión de Cuba a E s p a ñ a sólo 
llega á $699,881, en los cuales el 
azúcar ' está representado por la 
cantidad insignificante do $3,568, 
promedio del vendido con igual 
destino en los ú l t i m o s cuatro 
años fiscales. 
Estas cifras demuestran clara-
mente, como dice m u y bien la 
U n i ó n de los Fabricantes, qu 
n i n g ú n otro producto cubano 
puede servir de base para, cele-
brar un tratado de comercio con 
E s p a ñ a tan bien como el tabaco, 
del cual se recibe en la P e n í n s u -
la por valor de más de la mi tad 
de la totalidad de los a r t í cu los 
que importa de Cuba, y que con 
u n r ég imen comercial -adecuado 
BRILLANTES DE PRIMERA C^ASE 
Mancos y liik 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
puede llegar á consumir en can-
t idad mucho m á s considerable . 
Estas consideraciones, así co-
mo la muy esencial de que el 
mercado españo l es necesario 
para el tabaco, manufacturado 
cubano, por su preferencia hacia 
los colores obscuros, que no en-
cuentran colocac ión m á s que en 
Cuba misma y en la antigua 
met rópo l i , deben tenerse en cuen-
ta de un modo preferente al 
negociar el tratado de comercio 
con E s p a ñ a . Por eso ha sido tan 
oportuna como discreta la i n i -
ciativa de la U n i ó n de los Fabr i -
cantes de exponerlas al Jefe del 
Estado con mot ivo de haber 
anunciado éste en el mensaje 
que d i r ig ió al Congreso con oca-
sión de inaugurarse la actual le-
gislatura, que "se han iniciado 
negociaciones con el Gobierno de 
E s p a ñ a para la celebración de un 
tratado de amistad, comercio y 
navegac ión , y se estudia en el 
Departamento de Estado el pro-
yecto de tratado sometido por 
aquel Gobierno á nuestra consi-
d e r a c i ó n . " 
De estas palabras se deduce 
claramente que existe ya un pro-
yecto de convenio, es decir, una 
base de negociac ión, el cual ha 
sido presentado por el Gobierno 
de E s p a ñ a ; y parece deducirse 
a d e m á s que la in ic ia t iva para las 
negociaciones ha pa r t ido ' del 
Gobierno de Cuba. Ambos he-
chos son importantes. E l segun-
do, que es el primero en el or-
den cronológico y el que se an-
tepone t a m b i é n en el mensaje 
presidencial, porque demuestra 
que existe por parte del Gobier-
no de Cuba u n sincero deseo de 
establecer sobre la base de un 
tratado las relaciones de amistad 
y las comerciales entre esta Re-
púb l i ca y el Reino de España , y 
el otro, porque del mismo modo 
pone de manifiesto que el Gabi-
nete de Madr id está animado de 
iguales propósi tos . 
Es esto lo esencial para llegar 
á un resultado satisfactorio; mas 
no es lo ún ico , porque la mate-
ria es á rdua , compleja y presenta 
más de una dif icul tad. Alguna 
indica y a en su exposic ión la 
" U n i ó n , de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros.7' Felizmen 
te, n inguna es insuperable, par-
t iendo del supuesto de la vo lun-
tad rec íproca de llegar á un 
acue"rdo, en in te rés de Cuba y en 
in te rés de E s p a ñ a . 
S A N R A F A E L 12. 
c 1294 alt 
Teléfono lili, 
i JI 
7 de Juilo. 
Mr. Parker, el casi inevitable can-
didato democrático p-tra Presidente de 
los Estados Unidos ¿ha sido vaen nado? 
Es lo único qne necesitamos saber para 
completar nuestros informes acerca do 
él, en vista do U-soro de (tatos qne áos 
ot'rceen los not icieros di» lóS p-riúdicos. 
A tales minucuis han llegado qué oo-
nocemos á ose hombre notabio tanto 
como si fuei'a pariente nuesteb. 
Cuando no está en Al'í.ahi, presi-
diendo el Tribunal Suprema' del Esta-
do de Nueva York, re.-.ide en Esopíis, 
donde tiene una buena ünea t l e campo. 
Su capital no pasa de ."JO mil , posos ga-
ldidos á pulso con la venia de resé-, 
hortalizas y lacticinios. Su casa rústica 
es de madera, cómoda, elegante, siu 
exceso de lujo, y la rodean vastos ro-
sales, á las cuales debe su nombre de 
Kosemónt. 
Mr. Parker combina la jurispru-
dencia con el negocio agrícola, no so-
lo por loque éste produce, si que, tam-
bién, por gusto y por herencia, pues 
es hijo de labradores. Comenzó como 
maestro de escuela; luego se hizo abo-
gado; después, politiqueó. Como ma-
gistrado inspira respeto á todos sus 
conciudadanos, demócratas ó republi-
canos. 
Es, en lo físico, un atleta, de 6 pies 
do talla, vigoroso y ágil, buen ginete, 
colorado y plácido; el tipo de lo que en 
Inglaterra se conoce por gentleman far-
mer; producto de la vida al aire libre, 
de los hábitos regulares y de la sana 
alimentación. Se levanta temprano, to-
ma un baño frío—en verano en el rio 
Hudson, que pasa por su finca- bebe 
café puro y sin azúcar y pasea á caba-
llo hasta la hora .del almuerzo, que 
suele ser sólido: fruta, harina de avena, 
un plato de carne, pan de maiz, jara-
be de arce y dos tazas de café. El lunch 
se compone de sopa, té sin azúcar ni 
leche y pastel, por lo regular, de cala-
baza. A la comiSa: sopa, un asado, 
ensalada, pasteles, fruta. E l Juez bebe 
agua cuando no tiene invitados; y, 
cuando los tiene, vino. Alguna que 
otra vez incide en un Whiskey; y solo 
fuma después de las comidas. 
Le gusta la música; pero ño la clási-
ca; que, según un periódico, ule abu-
r r e " ; prefiere las viejas canciones y va-
ladas, inglesas ó americanas. Me expli-
co que no le diviertan las composicio-
nes largas y complicadas, que solo en-
tienden los iniciados; pero hay co-
sas, catalogadas como clásicas, tan cla-
ras, tan sencillas y tan bellas, que, por 
el camino del oido, van derecho ál co-
razón. ¿Será posible que al Juez Par-
ker le aburra el Canto ál<* Primavera, 
de Mendelsohn. 
Mr. Parker tiene una hija, casada 
con un sacerdote protestante, y tiene 
nietos, que son, como todos los nietos, 
los tiranos de la casa. Y le vive su ma-
dre, que ha llegado á los ochenta y á 
quien los noticieros, que nada respetan, 
han perseguido estos días con esta 
pregunta: 
—¿Es verdad que cuando Mr. Par-
ker ora muchacho usted" lo castigaba 
con una vara porque no quería estu-
diar? 
A lo cual ha respondido>3a buena se-
ñora con tanta siuc^rvijid '€ftm,p tacto: 
—Supongo que rwr h ^ madre que 
alguna vez no tenga í f f t í ^ m ^ s u f l a va-
ra para someter á Sus hijós á la disci-
plina; pero no veo la necesidad de qué 
se hable de esto en los periódicos. A mí 
hijo no tuve necesidad de tratarlo 
muy severamente para que fuese bueno. 
De la esposa de Mr. Parker, se nos 
dice que es de origen holandés; y como 
las mujeres de ese origen,5 hacendosa y 
seria. A juzgar por los retratos que pu-
blican los periódicos, t ieáe una cabeza 
intelectual y fina. 
Mr. Parker, si no se desgracia—esto 
es, si no comete algún grave error de 
táctico política—será un candidato de 
cuidado v oue dará que hacer á su ad 
versariprMr. Pvooseveit; Dorque reú-
ne condiciones propias para inspirar 
confianza y sumar simpatías. 
Es un tipo muy americano, como lo 
es, también, Mr, Roo^eveltppero cada 
uno de los dos responde á dos distintas 
maneras de ser americano. Mr, Roose-
velt es impulsivo, vanidoso, teatral y 
patriotero, sin que, por eso, pierda la 
cabeza ni deje de poseer altas cualida-
des de político y de pensador. Mr. 
Parker es reservado, reílexivo, mode-
rado, siu ambición ap'arúite, Per0 n0 
es extraño á las .tManiobraS políticas en 
las que se lució años atrás. Su alta po-
sición en la magistratura lo recomien-
da á las clases cultas; y su vida de la-
brador, le conquista votos entre la gen-
te de campo, que es numerosa y que 
toma parte en las elecciones. 
Ji. i . Z. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, se acordó 
lo siguiente: 
TRASLADO DE UNA LANCHA 
Se acordó trasladar á Cienfuegos, 
con destino á aquella Aduana, una 
lancha que se encuentra en el Arsenal. 
INSTANCIA DESESTIMADA 
F u é desestimada una instancia de 
D. Tiburcio Pérez Castañeda y el Ban-
co Nacional, en la que se solicitaba per-
miso para establecer en esta ciudad un 
Banco de emisión y que caducase el 
derecho que en tal sentido tiene el 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
al Ejecutivo para que disponga de la 
suma de cuarenta m i l pesos ($40.000) 
con destino á la reparación de caminos 
y puentes destruidos por el temporal 
últ imo en la provincia de Santiago de 
Cuba. 
2 Lectura de la suscrita por los se-
ñores García Cañizares y otros relati-
va á la cesión al Ayuntamiento de 
Sancti Spiritus de tres caballerías de 
tierra destinadas á la extensión y fo-
mento j i e l poblado de Guasimal. 
3 Lectura de la suscrita por los se-
ñores Gonzalo Pérez y otros referentes 
á la concesión de un crédito de 250.000 
pesos para la construcción de una cár-
cel modelo. 
S E N A D O 
Sigue la descansada vida de loa Se-
nadores de la República. 
Ayer no hubo quorum. La huelga no 
puede resultar más pacífica ni más sa-
brosa. 
¿Tendrán que llamar á puertas do la 
A l t a Cámara los que llamaron en la 
Cámara Baja para que se resuelvan los 
problemas urgentes reclamados por la 
opinión? 
Siga la siesta, pues el calor que nos 
achicharra sin duda molesta á los ilus-
tres que componen y descomponen el 
quorum de nuestro primer cuerpo cole-
gislador. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Convocados los Representantes para 
celebrar sesión ayer, no concurrió el 
número suficiente por lo que no pudo 
efectuarge. 
A l pasarse lista respondieron veinte 
y un Representantes moderados y dos 
liberales, figurando entre los primeros 
los señores Martínez Orfeiz y Villuendas 
(don Florencio), cuyas actas se encuen-
tran pendientes de aprobación. 
Los liberales é independientesISo con-
currieron á causa de figurar en la "or-
den del d í a " , cuestiones ajenas á las 
dos únicas para que se constituyó la 
Cámara. 
Véase: 
*'Orden del día para la sesión que 
tendrá efecto el 13 de Julio de 1904. 
Lectura de comunicaciones reci-
bidas. 
PROPOSICIONES DE L E Y 
1 Lectura de la suscrita por los se-
ñores Columbié y otros sobre autorizar 
Elección de las comisiones perma-
nentes ( A r t 18 del Reglamento) 
Vto. B9 E l Presidente, José A. Mal-
beríy,—El Secretario, José Rodrigues 
Acosta. 
Reunidos los Representantes l ibe-
rales en nno de los salones interiores 
de la Cámara, acordaron nombrar una 
comisión compuesta de los señores 
Mendoza Guerra, La Torre, Vivanco y 
Campos Marquetti, para que con laque 
designe la Coalición parlamentaria 
moderada determinen sobre el a rb i -
traje, aceptando las bases propuestas, 
ó introduciendo en ellos las modifioa-
cioues que puedan ser susceptibles. 
Los Representantes veteranos se 
reunieron ayer tarde en el edificio de 
la Cámara, á invitación del Sr. Por-
tuondo, para cambiar impresiones so-
bre la paga del Ejército. 
Se trató de la cesión al Estado del 
20 por 100 de los haberes, habiéndose 
mostrado inconformes casi todos los 
presentes, por no considerarse autor i -
zados para acordar aquella. 
Respecto á la forma de satisfacer los 
haberes tampoco se llegó á ningún 
acuerdo, prevaleciendo el criterio de 
que se abone el 50 por 100, haciéndose 
el pago por orden alfabético, según las 
listas publicadas en la Gaceta. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C 13íi8 5 Jl 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L T A B A C O M E J I C A N O 
Según dice E l Economista Mejicano, 
In noticia de que la exportación de ta-
baco mejicano proporcionó, durante 
los doce meses del año pasado, cifras 
más elevadas que las que rindieron las 
exportaciones similares correspondien-
tes á los años anteriores, ha despertado 
el interés de varios capitalistas de los 
Estados Unicos en favor de la explo-
tación tabacalera en terrenos de Méjico. 
Parece que esos capitalistas tratan 
de escoger el mejor terreno que existe 
en la vecina repúbl ica para el cultivo 
de la aromática hoja. E l Economista 
les indica las .comarcas de Veracruz, 
Tamaulipas y Tabasco. De este últ imo 
Estado son bien conocidas por su fama 
las vegas de Huimanguillo y Ocuápam, 
productoras de un tabaco exquisito, 
qne durante muchas décadas ha sos-
tenido favorable competencia con su 
similar de Cuba, eu las plazas comerj 
cíales de Europa, 
L A P E S C A D E F O C A S 
Respondiendo, á una pregunta do 
Mr. Gibson Bowles, ha dicho Mr. Bal-
fur en la Cámara do los Comunes que 
Inglaterra, enviando buques do gue-
rra al archipiélago del Comendador 
para vigilar la pesca de focas, lo ha 
hecho á petición de Rusia y el Japón . 
No se ejercerá presión alguna sobre los 
buques japoneses; pero el gobieirno 
del Mikado ha solicitado que se le de 
conocimiento de todo acto ilegal, para 
procededer inmediatamente á su re-
presión. 
No ha habido, por lo tanto, ninguna 
violación de neutralidad por parte de 
Inglaterra y no puede resultar ninguna 
complicación. 
En su respuesta, Mr. Balfur ha he-
cho notar que las islas Pribi lof no per-
tenecen á Rusia, como dijo Mr. Gibson 
Bowles; al contrario, más bien perte-
necen á los Estados Unidos. 
L O S I N G L E S E S E N E L T H Í B E T 
E l coronel Youn-Nusband, que man-
da la expedición inglesa del Thibet, 
ha enviado á los Thiberanos un parla-
mentario para decirles que está siem-
pre dispuesto á tratar con ellos bené-
volamente y que si quieren rendirse, 
podrán hacerlo, aceptando en lugar de 
la rendición incondicional que se les 
intimó, otra que sea un poco más ra-
zonable. 
Los zapadores de ingenieros han es-
tado un día entero destruyendo las for-
tificaciones de Sang. 
E L V I A J E D E L C Z A R 
Dícese que el czar de Rusia saldrá 
de San Petersburgo uno de estos días 
para la región del Velga. Visi tará 
Kazon, Penza, Samara y Syzran, para 
despedirse de las tropas que forman el 
quinto y sexto cuerpo de ejército sibe-
rianos que pronto marcharan para 
Omsk ó Irkustk, donde quedarán de 
reserva. 
E L C O L E R A 
Un despacho de Odesa al Stnndart 
de Londres, dice que el gobierno ruso 
ha establecido nn cordón sanitario eu 
la Transeansasia, para impedir que ae 
extienda á esta región el cólera que se 
ha declarado en Persia. En Tihéran 
hay sobre cien casos diarios. 
L A P O L O N I A R U S A 
Un despacho especial de Viena díco 
que los periódicos poloneses informan 
que el gobierno general de Varsovia 
ha pedido autorización para poner la 
Polonia rusa en estado de sitio. Uh^ca-
mente así podrán evitarse, ó por lo rae-
nos contenerse, las revueltas del pue-
blo. 
E L P . U B SATRUSTEGUI 
Este vapor correo salió de NeM1: York 
cou dirección á este puerto á las doce 
de la tarde de ayer, miércoles. 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y de~mas vías respiratorias 
el PECTORAL de t-arraísabal, s« domi-
na inniediatatnehto la tos. catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde qa'js 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DB VENTA EN TODAS LAS FAUMACIAS 
Depósito: R I O L A 99. 
Farmac ia SAJT J U L I A N , 
H A B A N A 
01259 alt 20-30 Jn 
0 
Y a p o r e s d e traTesia. 
V A P O R E S C O R E E O S 
á e l a C o m p a í i í a g i i i l T m t i É ? 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
P . B E S á T E ü S T E S Ü Í , 
Capitán Boldós. 
Saldril para 
el 17 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pdblica. 
Admite carga y pesaieroe para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Coa-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulos. 
Recibe carea á bordo basta el día 16. 
Para- más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L V A P O R 
A l f o n s o 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
CORüSA T SANTANDER 
el 20 do Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pa«ajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Cijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán- expedidos 
hasta las diez del día de salid». 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
Eer6n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
juiniBtraciónde Correos. 
líOTA..—Esta Compañía tiene abierta un» 
61iza flotante, así para esta línea como para 
podas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en aus va-
j oree. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
EajeroG y del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipajejSu nombre y el puerto 
fie destino, con todas sus letras y con la mayor 
clendad. 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en le Casa Consignataria. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana. 
el274 78- 1 Jl 
(Haiuliiirg Aiorícaii Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
^3 
Capitán R. Puck 
saldrá directamentG para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 17 de Julio de 1904. 
P I I E C I O S D E P A S A J E 
li Sí 
• Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico I 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCBL 
S A X I G N A C I O 54 
C 1364 12-5 
dcBtlno. ~ ' paert0 d9 
!N ( )T A Ee a(i^lerte <L los señores pasaieres 
que en ei muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Kantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pnero de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salid» 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
fin, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
©n el vapor más cquipaj equo el dcoiarado por 
CdpaSía General Trasatlántica 
DE ~ 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coaírato postal com el Gobierno Fmeéi. 
V A P O R 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
eobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, j carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasaje ros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
§onciente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bvidat, MonPltos y Compañía 
MERCADERES 36. 
8294 7-8J1 
T H E W E S T I N D I A N Co. l t d . 
E l nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
S A I N T T H G M A S , 
Capitán Schmidt, 
saldrá para CORÜÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de l í en sus espaciosas y 
elegantes cámara» así como de 3í en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA Y CAMAREROS ESPASOIES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
E l dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & l i n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
C1394 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Rayana New Crleans stcaisMn Une 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta lineatan popular 
'entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDÜCCION de 
precios siguiente: 
Be la Habana á \ i m Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguada clase, ida |l5.03 
Entrepuente, id i $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las custro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Correo: Apartado 94, 
18-12 Jl 
THE WEST I R D f f l Co, LW. 
E l rápi¿o y espléndido vapor danés 






sobre el 29 de Julio. < 
Admite pasajeros 6c lí en sus elegaiues y 
espaciosos camarotes y do 3! en su cómodo 
entrepuente á precios muy rñducidos. 
E l pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sapara comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los peñeres pasaje -
ros y cargadores, el vapor estará atracado ai 
muelle do San José. 
De mfts pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I l H i r n y H i l o . 
SantaClara 24, esquina á Sun Ignacio. Co-




J . W. FJ añadan, 
Sub-Af entt General 
Obispo D^I-Teléfono 456, 
c 1003 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S6 y 38 
19 jn 
T r a n s p o r t e s d e £ a H a ( j 0 
por los vapores alemanes 
j ^ . 3 3 E S ! 
D E L A ANDES S. S. Co. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s 7 
I I I I - I M W S Í P -
I£l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de ia estacióo 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, 
retornando los MIEKCOLES y SABADOSá 
los nueve de la mañana, para llegar á bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes ^ ( 
C 1276 I*-1J1 
[ m m DE m m 
O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, K I E L , 
Ambcsvapores son de rápido andar y pro 
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpo r t e de gnnado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
eanado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse a su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 1 2 9 
C—1334 , I J i 
DE 
SOBRINOS DE HERRBRA 
S. en C. 
C O S M E D E H K 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES k LAS 5 DE L i TARDE 
PARA m u r m m m 
T A R I F A S m O l l O A M E R I C A T O 
De Habana á. Sag-ua y viceversa 
Pasaie en lí I "-M 
Id. en 3Í I 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-59 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí Í10-30 
Id. en 3? 9 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroauola. 
A V I S O . 
Carga Generíil á Flote Corrií-i 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas J „0.67 
Cruces y Lajas , ,,0.61 
SantaClara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c 1273 78 1 Jl 
E L VAPOR 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 16 de Julio 





Baracoa, , . 
Caimanera (GuantAnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Be despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 $ 12 $ S 
„ Puerto Padre $23 i 20 | lí 
„ Gibara y llolguin S 23 $ 20 f U 
Mayarí „ f 28 í 22 | 1? 
„ Baracoa I 28 | 22 | 13 
Guantanamo Caimanera $28 $22 f 13 
„ Santiago de Cdba | 2S $20 í 13 
(Oro amerlcauo.) 
FletG prislonaluara Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U3» 
Mercancías 45 cts J Cy» 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantftna* 
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
D E 
N D E Z Y 
D E C I E N F U E G O S 
SaWrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago ele Cuba 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y A N T l N O G E N E S M E N E N O E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A l l O , SANTA 
CHUZ 5 >!-; Si; H y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y cari<a para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guasch, O B I S P O 30, entresuelos. 
C 1275 7S-1J; 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las 3<ii4 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEJí 
De Habana ft Sagua ( Pasaje en 1? | 
y viceversa (Idem en 3» | a.ou 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ote* 
Mercaderías SL'lii 
De Habana á Caibarién j Pasaje en 1? %ŴÍ 
y viceversa (Idem en 3í í 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cí** 
Mercadería» °9 o" 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 3o cw. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaicta.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Oienfuegos y Palmira & f ^ 
... Caguagaa - » "'^ 
... Cruces y Lajas »> 
... Santa Clara »» 
... Esperanza y Rodas > U-'J 
Para más informes dirigirse á sa* 
armadores, C U B A 1¿0. 
H e r m a n o » Zidtceta u&éniA* 
c1285 1J1 
B I A R I O ^ B E I ^ A M A H I ^ A « — E d i e i é a de l a m a ñ a n a . — J u l i o U d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
Cortamos de E l Correo de Ma-
tanzas: 
Se dice, coa mucha razón, que Ma-
tanzas es una ciudad muerta, pues ape-
nas se nota en ella el deseo de sus ha-
bitantes de ponerla al nivel de las me-
jores del mundo, como sucedía en otros 
tiempos, cuando había entre nosotros 
Verdadero espír i tu de progreso: patri-
cios que no hablaban tanto de patriotis-
mo; que no pensaban, como se piensa 
lioy, en alcanzar, por encima de todo, 
mía credencial, para vivir , con la ma-
yor comodidad posible, del presupues-
to de la República; exactamente como 
lo hacía la plaga de empleados faméli-
cos que venía de España en la época 
de la colonia.—Aquellos cubanos no 
pensaban sino en trabajar y producir, 
Í)or medio de su inteligencia y sus es-uerzos, lo suficiente para llenar sus 
necesidades y atender á los cuidados de 
ÉHS familias, y al engrandecimiento de 
Matanzas. 
Nos asfixiaba en t-onees la losa enorme 
del despotismo gubernamental y, sin 
embargo, se fomentaba; había dinero 
para todo, porque aquellos hombres 
que si se enriquecieron (algunos) fué 
por efecto de sus grandes recursos in-
telectuales, tenían méritos para ello, 
talla para todo. No se concretaban al 
hecho de acumular y gozar ellos, ex-
clusivamente, de su fortuna, sino que 
deseaban hacer extensivo á sus conve-
cinos y conciudadanos los beneficios de 
su riqueza, empleada como lo saben ha-
cer los hombres de verdadero mér i to : 
—esos en cuyas manos el oro no es un 
arma de opresión y miseria para los 
demás, sino un auxiliar constante á s u s 
necesidades: esos que así resultan in-
mediatos benefactores de sus amigos y 
de la humanidad entera, por sus v i r tu -
des, sus buenos ejemplos y su genero-
sidad sabiamente practicada. 
Los brazos esclavos y los buenos pre-
cios del azúcar es verdad que influían 
mucho eu la época á que nos referimos, 
en la riqueza pública y el fomento; pe-
ro también es verdad que había, como 
lo hemos dicho y acentuado antes, más 
espír i tu de progreso y mucho más amor 
á la localidad. E l matanc-oro se sentía 
orgulloso de serlo, no tenía fija la mi-
rada en la Habana ú otra ciudad popu-
losa para irse á establecer tan pronto 
consiguiera medios para hacerlo. Ello 
es que se atendía á todo, que alcanzaba 
dinero para todo, á pesar de cuanto se 
robaba y se mandaba ó llevaba para 
España y de los elevados presupuestos 
que teníamos que soportar. 
Matanzas, con ser una población de 
segundo orden, podía traer y traía com-
pañías de ópera directamente á traba-
jar en su teatro, y podía hacer é hizo, 
en cuanto á obras materiales de pro-
greso y cultura, algunas que hoy pare-
cerían imposibles. Hoy no hay dinero 
para nada, puede decirse así, n i aún 
para lo más perentorio y necesario á 
veces. 
En aquellos malhadados tiempos en 
que tanto nos quejábamos, por lo que 
se nos vejaba y oprimía, á pesar del 
expedienteo y las cortapisas y dificul-
tades de orden político, se construyó 
la línea férrea llamada de Sabanilla, 
merced al esfuerzo individual , á los ca-
pitalistas matanceros, entre los cuales 
debemoicontar en primer término al 
señor Francisco de la O. García, que 
fué el verdadero iniciador, ó mejor d i -
cho, autor de la sociedad anónima que 
la llevó á cabo. 
En aquellos tiempos, como ya d i j i -
mos, se realizaron, merced siempre á la 
iniciativa individual, muchas otras 
grandes obras de méri to indiscutible, 
entre ellas el teatro Santo, que es un 
modelo de arte arquitectónico y un tes-
timonio fehaciente del grado de cultura 
en que vivíamos, por los menos, del 
amor al progreso y á las bellas artes 
que nos alentaba. 
«En aquellos t iemposl» ¿Y 
qu ién se acuerda de ellos si no es 
para maldecirlos? Traerlos ahora 
á co lac ión es tanto como herir en 
el alma al sentimental colega mo-
derado que se pasa la vida can-
tando: 
Marecita mía, 
tengo un sentimiento; 
tengo un sentimiento, 
marecita mía, 
que me estoy royendo! 
Y no debe creerle mucho el 
p ú b l i c o cuando tanto so lo repi-
te . . . 
O es que ha confundido los 
sentimientos con los pepinos!... 
E l director de L a Verdad, de 
Guanajay, ha preguntado al re-
presentante general Boza: 
—¿Es cierto que se separan ustedes, 
los veteranos, del Partido Nacional? 
—Es falso, completamente falso,— 
nos replicó con viveza.—Lo que hare-
mos los veteranos nacionalistas será 
quedarnos como simples individuos 
afiliados á nuestro partido, poniendo á 
disposición del mismo nuestras actas 
de Representantes. 
R e s u l t a r í a el remedio peor que 
la enfermedad; porque como las 
actas se expiden al portador y 
no pueden ser endosadas n i 
transferidas á otros correligiona-
rios, se ve r í an los nacionalistas 
en el caso de disputarlas en nue-
vas elecciones contra el bloque 
inconmovible, que aunque se 
caiga de su peso, como suele 
caerse, no es manco y no reza 
con él aquello de manos quedas. 
Como que cuando no le van á 
la mano, la mete hasta el codo en 
la masa electoral. 
Pe rdónese el bollo por el cos-
corrón, que no está e l horno pa-
ra bollos. 
De La Discusión: 
Entiende el DIAIÍIO que al naciona-
lismo le convendría atraerse á esos y á 
otros elementos valiosos de la sociedad 
cubana. Cree el colega que el partido 
liberal necesita reforzar su extrema 
derecha para contrapesar su extrema 
izquierda, á la que califica de "nutrida 
y vigorosa". No oculta el DIARIO las 
s impat ías profundas quo le inspira el 
nacionalismo. Y de ahí el que desee 
verlo poderoso y pujante. Nada tene-
mos que objetar á esto. Nuestro co-
frade tiene el derecho de ser radical, 
ya que tal cosa le gusta ó le conviene. 
La realidad, jsl heo.ho, es implacable 
en todos los órdenes de la vida. Las 
mismas causas que han determinado la 
gran concentración que significa la 
constitución del partido moderado, 
imponen una concentración de los 
elementos llamados radicales. P^r eso 
nosotros siempre hubimos de abogar 
por la organización de dos vigorosos 
partidos. Nqnca cometimos el error 
de combatir la concentración liberal, 
diferenciándonos en esto de ciertos 
colegas que no cesaron n i han cesado 
de combatir la concentración modera-
da. En este punto concreto nuestra 
actitud ha sido muy distinta de la que 
han seguido otras entidades periodíst i-
cas, que de algo habr ía de valemos la 
independencia que nos da la carencia 
de todo vínculo de compromiso con los 
partidos políticos. 
Después del revolcón que con 
mot ivo de " la c á m a r a prejuzga-
da" dio el señor Vi l luendas al 
cofrade, debemos pensar; que el 
colega protesta de la desautori-
zación moderada, ó que pide v ía 
l ibre para acercarse al naciona-
lismo. 
La desusada m o d e r a c i ó n con 
que escribe, el tono b e n é v o l o 
que emplea y hasta la ca r iñosa 
frialdad con que platica, lo pre-
gonan así. 
A M vayas, rayo; óxte bó l ido , 
le h u b i é r a m o s dicho en ocasiones 
en que saca para tuertos la do 
Vargas Machuca, pero á tanto 
comedimiento, si emprende la 
caminata, no tenemos m á s que 
decirle; 
"Feliz viaje y camine por la 
sombrita!" 
Unico modo de que el colega 
conserve su moderada fr ia ldad, 
frialdad que pudiera servirle, 
aunque los nacionales es tán es-
caldados y huyen del agua fría. 
»** 
Cuatro editoriales escr ibió ayer 
el colega y en todos observa la 
misma m o d e r a c i ó n — n o la inmo-
derada moderac ión po l í t i ca , sino 
11 mode rac ión de la forma y del 
pensamiento—y hasta empina 
sus papalotes con m á s cor tes ía y 
delicadeza. 
Eso sí; no perdona el chiste-
cantilena de exculpar á nuestro 
querido Curros de todo lo malo 
que, como tierra v i l que somos, 
dijimos, decimos ó damos de-
cir con nuestras pecadoras p l u -
mas. Se lo agradecemos. 
Y en fe de agradecimiento le 
haremos una obse rvac ión ; 
Calcule el colega si será cursi el 
chiste, q ue ya se lo ha plagiado L a 
Unión Española l 
L a Discusión defiende al Eje-
cut ivo de las prisas que le ponen 
para que resuelva la crisis m i -
nisterial y de la responsabilidad 
—ya á salvo—que pudiera caber-
le por el conflicto sanitario en 
provincias. 
Y por ambos asuntos increpa 
así á los radicales: 
Cumpla el radicalismo—¡que ya es 
hora!—con su deber, cooperando en la 
Cámara A la Ley; ya acordado por el 
Senado, definiendo el número de los 
secretarios de Despacho, determinando 
sus facultades y organizando sus fun 
clones. 
Si frente á él, y en daño del país, el 
radicalismo estima que es más impor-
tante la cuestión de ciertas actas que la 
seguridad y el honor de la Repúbl ica , 
el pueblo cubano juzgará á cada cu;il 
como juzgarlo deba, y dará á cada cual 
su merecido. 
L o que temen los radicales, 
probablemente, no es que tarde 
el Presidente en designar secre-
tarios, sino que ellos tengan que 
decir después : mala noche y pa-
r i r hembra. 
Y cuanto á las ciertas actas 
'Pero ¿se aguó el tan esperado ar 
bitraje? 
Vientos de fronda. 
Dice La Lucha: a 
Se había acordado, á propuesta del 
propio señor Villuendas, que la Cáma-
ra suspendiese sus sesiones por no po-
der tratarse de otro asunto, en v i r tud 
del convenio que facilitó su constitu-
oión, hasta que el Mensaje llegase. Es-
to no obstante, la nueva Mesa ha con-
vocado á sesión para hoy, y ha puesto 
á la orden del día proposiciones que no 
tienen nada que ver ni con la Exposi-
ción de San Luis ni con la paga del 
Ejército, y que sus autores no han po-
dido presentar sino para que se discu-
tan cuando haya lugar, es decir, cuan-
do la Cámara estó constituida en debi-
da forma, por haber cesado el conflicto 
parlamentario. 
Esta actitud do la Mesa constituye 
una violación del pacto que á lodos l i -
ga ó debe ligar, puesto que sólo me-
diante ese pacto entraron en la Cámara 
y contribuyeron á formar el quorum le-
gal los representantes independientes y 
liberales nacionales ya proclamados. 
Pero no pára ahí la violación de lo 
convenido. So había acordado, ante 
la Comisión de Veteranos, que la reu-
nión de la Cámara para los fines con-
cretamente determinados, no tenía por 
objeto resolver en beneficio de ninguno 
de los grupos parlamentarios conten-
dientes las cuestiones que los divide. 
Asi es qne todo lo que ha originado d i -
sentimiento entro ellos, se dejaba para 
ser zanjado aparte, ora directamente, 
ora por medio del tribunal do arbi t ra-
je. Aunque esto so, ha sostenido lo 
mismo por los repras^atantes modera-
dos que por loa liberales que son vete-
ranos, ayer el secretario moderado, se-
ñor Rodríguez Acosta, ha expedido al 
señor Martínex Ovil/, un documento 
certificando que dicho señor ha sido pro-
clamado definitivamente re^preSMitaníe 
el día 13 de Junio, en la reunión i l r -
gal que '.bajo • la presidencia del señor 
Malberty cel-ebraron algunos ropreseu-
tá«|eS rjoderados. Ese certificado He-
no por obioto derhirar la validez de di-
cha sesión y habilitar á los proclamados 
ilegal mente ese día, para cobrar sus 
Esencia vital, poderos ís imo reconstituyente. Tónico por excelencia 
PREPARADO POR E l FARMACEUTICO ABDON TREMOLS, 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo: el BIO-
GENO da al ouepo todos los elementos que le son necesarios para su mejor funciona-
miento, con lo que se goza de la más completa salud. 
Con el uso de esta medicina el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza le 
da; la sangre alcanza su mayor grado de pureza: el estómago adquiere su verdadera 
fuerza digestiva y todas las demás partes del cuerpo logran un estado tal de bondad y 
lozanía, que la vida se desliza sin dolores, sin disgustos, sin malestar de ninguna clase y 
la juventud se hace eterna. 
La anemia, el raquitismo, colores pálidos, nerviosidad, falta de apetito, dispepsia, 
desarrollo y crecimiento tardíos, todos cuantos sufren, encuentran inmediato alivio y 
segura curación con el BIOGENO. 
¿Queréis que los niños estén siempre sanos, que no se enfermen y que vayan desa-
rrollándose en buenas condiciones de salud? Dadles 
I O X Ó S - O I C L O ( E n ^ e n d r a d o r de v i d a . ) 
La medicina que fortalece, nutre y preserva de enfermedades y que sostiene la i 
: alegría de la casa. : 
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^ D o c t o r A r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYOS I ®~-n?a70r 5P^r.a'3 fabricado Curación Mn\ 
roterapia y Electroterapia de KalveL 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S á e ? ^ 
dolor ni molestias. Curación radíoal. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueu-
cla. 
TRATAMIENTO r / 
RAYOS ULTRi VIOLETA S d i ' C S ; 
y AntinomícosiB. 
— por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tía-
nen puestas. 
CrpOTnií DE ELECTROTERAPIA ea 
OLuUllm general, en ermedades de U 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TirnTEnT sin dolor en las estrecha-
JjLDbiuULiOil) cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, iateatinoj, ütero 
etCf, «t-s. . Se practican lecoaooimientoa 
cou i» electricidad. 
C O R R A L E S 
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U i 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAÜ ACORDEON 
113, O B I S P O 113. 
C-1215 
d o H e s ' s t t o 
T E L E F O N O N U M E R O 966 
15 -2jn 
DESEA UÜ. CURARSE? 
PIDA AL Sr D. CAMUO P A N E R A ! , 
REPRESENTANTE, CALLE CUBA, 79, 
APARTADO 437, HABANA, QUE 
LO ENVÍA GRATIS : 
El iBSáio áe m m ® j i r n t e la SaM 
cois VÜJ 
V e r d a d e r o ^ M M i A M S S E 
del Prof. G I R O L A M O P A Q L I A M O 
Inventado ou KI,05V!if¿C!A (ITAUÍ) «n 1S38 
CURACIONES MARAVILLOSAS! 
Da VENTA BN vxa PRixcnwLKS FARMACIAS. 
EXIGIR • La única ilaica auléntica (faja JÍUl) 
y la Firma del ¡ui'fntor: Prof. C-IROUSO PAoUAjI?. 
La boca suele ser uu nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la sef-reción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasieurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
tenrina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade uu poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
La s excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz, y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
APARTADO NUMERO 
Q U E SE C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS, 
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Kovela escrita en inglés por la Sra. Wooá. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
BÍa," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Gran desgracia, en efecto, porque si 
bien Isabel se inclinó cuanto pudo, 
mientras recogía del suelo la armazón 
de sus malhadados espejuelos, no logró 
evitar que Cornelia viese sus ojos des-
cubiertos. Isabel oyó cou terror la 
exclamación de sorpresa de la soltero-
na, que murmuró : 
—iCielos santo! La misma expre-
sión ¡Qué parecido tan asom-
broso! 
Y para colmo de males, en un rui-
doso grupo de gente que hácia ellas se 
d i r ig ía en aquel momento, reconocie-
ron ambas á S i r Francis Levison. 
Cornelia, derecha como un huso y 
avinagrado el gesto, clavó los ojos en 
el odiado enemigo de su hermano; y 
Levison, fuese por cortesía ó por bur-
la, se descubrió, inclinándose galante-
juente. Isabel procuró ocultarse lo 
mejor posible detrás de Cornelia, que 
llena de furor gritó: 
—¿Es-á mí á quien dirige Vd. ese 
insulto, Francis Levison? 
—Tómelo Vd . como le parezca, dijo 
éste con su insolencia habitual. 
— I Atreverse á saludarme! ¿Ha ol-
vidado Vd . que soy la hermana del se-
ñor Carlisle? 
—Difícil sería olvidarla á Vd. des-
pués de haberla visto una vez, señora 
mía. 
La expresión y la sonrisa que acom-
pañaron á aquellas palabras no podían 
ser más burlonas. Drake y otro caba-
llero que acompañaban al barón pare-
cieron sorprendidos y disgustados, 
mientras que los numerosos espectado-
res de aquella escena escuchaban con 
interés y muy particularmente un gru-
po de jornaleros del hacendado Pinner, 
procedentes de un cortijo allí cercano. 
—¡Miserable! exclamó t rágicamente 
Cornelia. ¿Cree V d . insultarme impu-
nemente como está insultando á todo 
Linden? ¡Largo de aquí, canalla! 
Es muy probable que al hablar así 
no pensase Cornelia inferir inmediato 
castigo al barón; pero sus palabras fue-
ron como una señal para los honrados 
campesinos allí congregados, que se 
adelantaron amenazadores. 
—¡Al estanque con é l ! gritaron. 
¡Fuera, fuera! ¡Bribón! ¡Acuérdate 
de la señora Isabel! ¡No queremos tu-
nantes de tu calaña on Linden! ¡Bo-
nito candidato! ¡Al estanqué! ¡Eso, 
eso, uua zambullida! ¡Que lo elijan 
las ranas! 
Levison se puso lívido. Isabel, que 
había temblado al oir aquella alusión 
á su propio nombre, vió cómo la enfu-
recida turba rodeó al barón, que asido 
por veinte manos á la vez, fué arras-
trado rápidamente hácia el estanque 
del molino. Momentos después, en me-
dio de una rechifla espantosa, lo arro-
jaron de cabeza en las verdosas aguas. 
La gri ter ía subió de punto al verlo 
aparecer de nuevo, agitándose grotesca-
menta, cubiertas de limo cabeza y cara 
y salir á la orilla temblando de miedo 
y de rabia. Sólo entonces se le acerca-
ron sus dos amigos, que se habían man-
tenido á prudente distancia; los cam-
pesinos se alejaron con grandes carca-
jadas y Cornelia tomó también á buen 
paso el camino de Linden, seguida de 
Isabel, que temblaba tanto como el mi-
serable á quien dejaba atrás, chorrean-
do agua y cubierto de cieno. 
Cornelia guardó silencio. Dos ó tres 
veces miró con extrañeza á Madame 
Vine y notó la confusión y el rubor que 
sus miradas le ocasionaban. 
De repente, á poco de llegar á L in -
den, la int i tutr iz entró apresuradamen-
te en una tienda. Siguióla Cornelia y 
al llegar al mostrador ya había pedido 
Madame V i n e unos anteojos, tau obs-
curos y tau feos como los otros, que 
compró y se puso á toda prisa. 
—¡Cosa más rara! se decía entre tan-
to Cornelia. Estoy segura de que para 
nada necesita esas gafas. Y los ojos..,. 
¡Qué parecidos! La misma mirada. 
Probablemente hubiera dirigido en 
el acto una docena de preguntas á la 
int i tutr iz , á no haber distraído su aten-
ción un gran tumulto que se oyó eu la 
calle. Cornelia se dirigió prontamente 
á la puerta, seguida de Isabel. 
Por un lado de la calle se adelantaba 
un nutrido grupo de azules, como l l a -
maban á los partidarios de Carlisle, 
quien iba en persona al frente de sus 
amigos, entre los que figuraban Monte 
Severne y los electores más influyentes 
del distrito. 
Y en el extremo opuesto de la calle 
se veía otro grupo, compuesto evi-
dentemente de amarillos, en el que pre-
dominaban los chiquillos vocingleros. 
La atención de éstos parecía fija en 
Drake y otro individuo que sostenían 
por los brazos á un tercero, con más 
apariencia de perro de aguas que de 
ser humano. 
—¡Sir Francis Levison! se dijo Car-
lisle y se dijeron todos asombrados. E l 
era, en efecto, en el estado más last i-
moso, silbado, escarnecido, desprecia-
ble. Sólo le faltaba aquel encuentro 
con su r ival y sus partidarios para com-
pletar su humillación. 
—¿Qué ha pasado? gri tó «n curioso. 
—¡Que los braceros de Pinner lo 
han chapuzado eu el estanque! contes-
taron veinte voces, seguidas de grandes 
carcajadas. 
—¡Viva Carlisle! vociferó el señor 
Pinner, que no cabía en sí de gozo, y 
que resolvió en el acto recompensar á 
su gente con un tonel de cerveza. 
Cornelia puso una maño sobre el 
hombro de Isabel. 
—¿Ve V d . á mi hermano Archibal-
do? le preguntó. 
—Sí, lo veo, murmuró la infeliz. 
— ; Y ve V d . también á ese hombre 
v i l y asqueroso? ¡Qué contraste! Míre-
los Vd. bien. 
—Sí, fué la casi indudable respuesta. 
—Pues la mujer que llamó esposo á 
aquel hombre tan noble y tan bueno, le 
abandonó por el otro, por el perdido 
ése. Dígame Vd. , Madáme Vine, ¿cree 
V d . qne la mujer que tal hizo llegó á 
saber lo que es el arrepentimiento? 
C A P Í T U L O X X X I I 
GRAVE SOSPECHA 
Guillermo Vane se dió prisa en vol-
ver á Lynnepara referir á Lucía, con 
todos sus detalles, el gran suceso de 
aquella tarde; el viejo Pedro lloró de 
alegría cuando lo supo, y la misma Ju-
lia, contentísima fte ver castigado al 
^eucaaúgo de losCariisle, comentó ia no-
ticia con Cornelia, de quien obtuvo de-
talles completos. 
— M i hermana Afy también lo vió, 
dijo J u ü a , pero al llegar aquí estaba 
tan asustada que no hizo más que l l o -
riquear. 
—¿Y cómo pudo verlo? preguntó 
Cornelia. Yo estaba presente y no la 
v i á ella. 
—Venía con una carta de la señora 
Latimer para Madame Vine, dándole 
noticias de aquellos señores Crosby á 
quienes dejó en Alemania. Tomó el 
camino travieso y al pasar por el mo-
lino fué testigo de todo lo que sucedió 
eu el estanque. 
—¿Y eso la hizo llorar? Vamos, que 
no hubiera estado de más darle á ella 
también un baño. 
Julia no la contradijo porque ella, 
como Cornelia, no había olvidado la 
aventura do Afy. 
—Julia, dijo de pronto Cornelia mi -
rándola fijamente, ¿á quién te recuer-
da la institutriz? 
—¡Señora! exclamó la buena mujer 
sorprendida. ¿La institutriz? ¿Quiere 
V . decir Madame Vine? 
—¿Pues de quién quieres que hable, 
mujer? ¿Qué otra institutriz tenemos 
aquí? Contesta á lo que te pregunto. 
—Pues á veces me recuerda á mi fi-
nada señora. La eara, los ademanes, 
algunas palabras...pero á nadie le he 
Rabiado de ello, señora Cornelia. 
M A R I ® D E L A M A R I N A — M s l í a de l a m a t l a a s i . — J u l i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
haberes como Bepresentantea legales 
Útl país. 
Ahora comprendemos las i n -
crepaciones de L a Discusión. . . 
H a b í a que respaldar el certifica-
do del señor R o d r í g u e z Acosta, y 
que correr u n velo violáceo sobre 
lo pactado entre los liberales y 
aqué l los moderados á quienes no 
une n i n g ú n v í n c u l o po l í t i co con 
el colega. 
Ya nos parec ía exceso de sali-
ba el de su pr imer edi torial! 
iíll^ IpW i '—— 
Si el partido es el que 
dá y quita los puestos 
representativos, y el je-
fe es el partido ¿en dOn-
de estln los electores^ 
EXRIQUE J. VARONA. 
Ya tenemes Cámara, y por eousi-
guiente ya puede seguir abierto tíí pa-
bellón do Cuba en la Exposición de 
San Luís, y la usura negociando los ha* 
beres del ejército, en la seguridad de 
un pronto reembolsó. 
Del espectáculo ofrecido por los le-
gisladores, auteponiepdo la ranidad po-
lítica á los sagrado» intereses de la pa-
tr ia; de las protestas de los unos contra 
lo que califican de escandalosos frá.iides, 
y de las arrogancias de los otros contra 
lo que apellidan turbulenta y anárquica 
minoría, pronto no quedará nías q^e el 
recuerdo confuso, que acabará por bo-
rrarse totalmente de la m0moria popu-
lar, como se han borrado ya los de tan-
tos errores y claudicaGiones, los de tan-
tas debilidades de ánimo f tan gravísi-
mos pecados de concienciá. 
¿Quién se acuerda ya en Cuba de lo 
que fué hace ocho años, n i quién sien-
te rubor ya por las indignas posturas á 
que se acomodó gran parte de este pue-
blo en días muy recientes? 
Los pueblos sacudido» por hondas 
convulsiones, llegan á perder la ^xacta 
noción del deber. Y, perdida ellá, tjjr-
nanse olvidadizos, descuidan las leccio-
nes de la experiencia y apenas se dan 
cuenta del peligro á que han estado ex-
puestos en los momentos difíciles de su 
historia. 
E l conflicto de la Cámara, como la 
Asamblea del Cerro, como el entierro 
de Calixto García, como la huelga de 
ía Habana, será considerado p ó t los 
más como Un mero accidente de la in-
fancia de la Eepública, sin ulterior 
trascendencia n i verdadera importan-
cia. 
Borrárase su recuerdo bajo la planta 
del tiempo, como la úl t ima sombra de 
la noche en el fondo del barranco agres-
te, al brillo del sol matinal; sin perjui-
cio de que torne á poblar la negrura 
del error, espacios que alumbró son-
riente la aurora del patriotismo. 
Pero ha habido algo ea ese doloroso 
incidente que vivirá por luengos años, 
amenazando la vida de Ift verdadera 
democracia y eclipsando la majestuosa 
pompa de la igualdad civi l ) algo que no 
será dable á este pueblo olvidar, por-
que ha quedado escrito con tinta inde-
leble en la conciencia y ha sido graba-
do con caractéres imborrables en el 
santuario de la patria. 
Un periódico ha pintado gráficamen-
te ese algo, más poderoso que la Cáma-
ra, más fuerte que el Ejecutivo, base y 
esencia, sostén y árbitro de las ins t i tu-
ciones, y lo ha pintado en dos trazos de 
lápiz: el General Gómez, empuñando 
el machete del soldado, tocó á las puer-
tas de la Cámara y la Cámara se abrió. 
Lo mismo hizo el general Pav ía en 
la célebre jornada de Enero, aunque 
pretendiendo distinto resultado: desen-
vainó su espada á la puerta del Con-
greso espafio, y los diputados republi-
canos desaparecieron por el fondo. 
De entonces acá, la Eepúbl ica no ha 
vuelto á ser en España. ¡Dios quiera 
que, de hoy en adelante, la democracia 
no deje de ser en Cuba! 
Si el ilustrado Varona ha encontrado 
el paralelismo en las escenas sociales 
de un pueblo, si ha visto que ciertos 
detalles de la historia son parodias de 
accidentes ocurridos tres siglos antes; 
¿por qué no encontrar afinidad entre el 
general español, cerrando un Congreso, 
y el general cubano abriendo otro! 
¿Y por qué no se me ha de permitir 
á mí, recordando cómo en Hispano-
América el militarismo cierra y abre le-
gislaturas, eleva y derriba presidentes, 
y escribe ó rasga constituciones con la 
punta de la espada, temer por la repro-
ducción de fenómenos convulsivos para 
los cuales sólo habrá el l ímite de la 
guerra c ivi l , que la ley Platt no con-
sentirá, pero de los cuales se derivaría 
la pérdida total de la fe en los princi-
pios y el reinado insufrible de los pr i -
vilegios de ca8ta8! 
No echaré la culpa yo de lo que su-
cede á quien, desenvainando el glorio-
so machete, osa tocar, en nombre de 
ciertos intereses, á las puertas de la 
Eepresentación Nacional. 
No insistiré en desaprobar el medio 
empleado de elegir siete representnates 
veteranos para que integrando el "quo-
r u m " , resolvieran, como jueces y par-
tes, la más pronta manera de que se 
les pagaran sus haberes. 
No diré que el viejo caudillo debió 
trabajar para que el "quorum" fuese 
integrado por siete pacíficos, interesa-
dos en que el Gobierno acabase de l i -
quidar la deuda contraída por la Pa-
tria para con sus soldados, y no hacien-
do aparecer á los jefes cubanos, como 
ansiosos de la paga, á ta l punto que 
por cobrar desobedeciesen el mandato 
de sus electores y la consigna de su 
partido. 
Lo que deseo decir es que no hay ra-
zón para protestar de la ingerencia de 
los veteranos en las árduas cuestiones, 
porque del éxito que ello» alcanzan sólo 
es causa el respeto que han llegado á 
alcanzar, y de que seguirán disfrutan-
do, cobren ó no cobren. 
Cuando la huelga obrera ensangren-
taba las calles de la capital, desacredi-
taba la república y comprometía la i n -
dependencia^ no valió el prestigio del 
Gobierno, ni los consejos de la prensa 
cubana, n i el clamor de la propiedad 
amenazada, n i los ayes de las víctimas, 
ni la voz suplicante del patriotimo. 
Obreros y patronos, agitadores y po-
licía, á nadie hicieron caso. Pero se 
reunió el Congreso de Veteranos, aren -
garoa el pueblo generales y coroneles 
y la Eepúbl ica se salvó. 
Lo que la ciencia y ía experiencia, 
lo que la previsión y el cariño no lo-
graron, lo logró el rudo acento del mi-
litarismo. 
Ahora, el escándalo de la Cámara 
llegaba á los lindes de lo r idículo; el 
régimen se desacreditaba, las pasiones 
se enardecían, las leyes quedaban por 
hacer y la seriedad de la nación se po-
nía en duda por el juicio de los extran-
jeros, y nadie cedía. 
Cada cacique provincial hab ía de 
tener el gusto de copar en su feudo, 
aun apelando al engaño y la burla del 
cuerpo electoral. 
Pero sonó en la puerta de la Cáma-
ra un golpe producido por el cabo de 
un machete, y las Instituciones volvie-
ron á funcionar. 
¿Qué culpa tienen los que tales éxi-
tos logran, de que su Imperio no haya 
cesado con la vida del campamento y 
de que á su conjuro desaparezcan to-
dos los peligros que amenazan á las 
Instituciones? Eesolvléranse éstos por 
la prudencia, antes de que resonara el 
acento militar, ó pusléranse oídos de 
mercader á ciertos mandatos, si ellos 
no eran del todo justos, y Pav ía no 
disolvería el Congreso español n i des-
cansarían las Instituciones públicas en 
otras bases que la ley escrita y el de-
recho de los ciudadanos. 
Holguémonos de que el general Gó-
mez pusiera fin á l a huelga de tabaque-
ros y á la huelga de Eepresentantes; 
pero temblemos por el porvenir. 
Porque si el doctor F r í a s puede exi-
gir á los elegidos por el voto popular 
que renuncien sus cargos para satis-
facción de un partido, y los Jefes L i -
bertadores pueden decretar, cuál Jun-
ta de Escrutinio fué legal y cuál acta 
protestada no debió serlo, bien podría 
contestar á la pregunta del sabio Va-
rona ¿en dónde están los electores? de 
este modo; en los Consejos Terr i tor ia-
les de Veteranos. Y eso sería muy 
triste y muy doloroso, para los mismos 
que crearon un régimen de justicia y 
libertad, á la sombra del derecho y al 
amparo de la ley, descargando esos 
machetes sobre las cabezas de los va-
lientes sostenedores del error colonial 
en las tremendas escenas de la úl t ima 
guerra. 
J . N. AEAMBURU. 
S i desea u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p l a t a , 
v a v a i S a n R a f a e l 32 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
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H A B A N A 
(POK TELÉaUAFO) 
Batabanó, Julio 13 190Jí, á lasS'SS p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l barco Tr iunfo , que cité en mi te-
legrama de esta mañana, al salir á la 
mar se aglomeró en el muelle un gru-
po que pasaba de 100 hombres, con 
piedras, para impedir su salida. 
E l patrón impetró auxilio del capi-
tán del puerto, Sr. Montalvo, y éste, 
acompañado con el capitán del A l a -
c r á n , prestaron el servicio, saliendo 
el citado buque á su trabajo de pesca. 
B l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
OBBA.S P Ú B L I C A S 
E l lunes llegó á Colón en tren ex-
preso el ingeniero jefe de Obras públ i -
cas de la provincia, Sr. Miguel Pal-
mer. 
Tan pronto como llegó celebró una 
extensa entrevista con el Br. Alcalde 
Municipal. 
GARRAPáTAS!-PIDANBSEMlLWADE 
Mcrcaderos 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado del 
Isa "GARRAPATAS." C-1390 26-12J 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
¿Tito"^6!?!09;7 di?tinS"i<io9 facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
TTco'q Y/ÍÍFM ATr^Í0*ax408 CATAFi03 de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
müsión VPI ^n«^Í .6c,derraJme9 eangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
CíON T>^ OÎ TM Í0 a1l0?Jr1r?rO?^de las arenillas h de los cálculos. CURA LA RETEN-
P ^ a c r n t e h l ^ VEJIGA y Analmente, sinsemna 
i u d r ^ .ue haya que Combatir un 
dia ?o?i¿f:d?agurU0haradifca3 de 0af6 ftl dia' es decir' ua* cad» toras, en me 
^ S / ^ ^ ^ C u b q a U Í n a á CaniPttnario. y ™ todas fe 
Tenemos entendido que el objeto de 
la visita que lia hecho á dicha v i l l a el 
Sr. Palmer es estudiar la forma en que 
ha de modificarse el cauce del Arroyo 
Cochinos para evitar que con frecuen-
cia se desbordo c inunde uno de los ex-
tremos de esta población. 
E l Sr. Palmer se propone ensanchar 
el cauce de dicho arroyo formando una 
línea recta y elevar la marjen derecha 
de su curso con los materiales que se 
extraigan del cauce. 
También es su propósito dar más ca-
pacidad á las capetas de la línea en las 
calles de Mesa y Maceo para que las 
aguas tengan siempre paso franco, 
cualquiera que sea su cantidad. 
Si, como se dice, estas obras se rea-
lizan en seguida, Colón no tendrá que 
temer en lo adelante á los caprichos de 
nuestra minúscula vía fluvial. 
SANTA C L A R A 
SOBRE UN RAMAL 
E l sábado salió para Bodas el inge-
niero de los ferrocarriles centrales, con 
el propósito de ultimar las medidas ne-
cesarias, para comenzar los trabajos de 
la prolongación del ramal dePalmira y 
Bodas á más allá de Aguada de Pasa-
jeros; cuya prolongación ha de dar por 
resultado la posibilidad de embarcar en 
Cienfuegos los azúcares que produzcan 
los centrales "Perseverancia" y "ÜNué-
Va E s p a ñ a " ; cuyos dueños han hecho 
contratos con la Empresa, y para que 
los conduzca á aquel puerto desde la 
zafra de 1905 á 1906, para lo que tam-
bién se construirán en aquel l i toral y 
bahía, los proyectados almacén y el 
muelle con el debido calado, para que 
puedan atracar buques de gran porte, 
UNA DRAGA 
Ha llegado á Sagua, remolcada por 
dos vaporcitos, una draga, propiedad 
del Departamento de Obras Públicas, 
la cual viene á l impiar el canal que 
conduce al muelle de la Empresa del 
Ferrocarril. 
UN RASGO DEL SEÑOR OBISPO 
E l domingo, á las tres y media de la 
tarde debió efectuarse en la Catedral 
de Cienfuegos, el bautismo de una ni-
ña, hija de una pobre viuda acogida á 
la Conferencia de San Vicente de Paul 
y que el señor Obispo expontáneamen-
te se ofreció á bautizar. 
Este rasgo de bondad y caridad por 
parte del virtuoso prelado es factor im-
portant ís imo para multiplicar conside-
rablemente las s impat ías y cariño que 
por él siente Cienfuegos. 
Se trata de una pobre, que á los po-
cos meses de quedar viuda, dió á luz 
su octavo hijo. La Conferencia de San 
Vicente de Paul que, aunque obscure-
cida por su humildad y muy escasa de 
recursos por falta de protección, hace 
más bien del que puede suponerse, 
ayudó con sus limosnas y endulzó con 
sus visitas y consuelos los últ imos mo-
mentos del infeliz marido; no desampa-
ró nunca á la pobre viuda, y por últ i-
mo, después de vestir por completo á 
la recien nacida, se presentó al señor 
Obispo una comisión de señoras de la 
Conferencia, en demanda de la condo-
nación de los derechos de bautizo para 
la pobrecita huérfana. 
Con paternal bondad fué recibida la 
Comisión y no sólo se concedió lo que 
pedía sino que Fray Aurelio mismo 
ofreció bautizar á aquel pobre ángel en 
quien concurren tantas circunstancias 
que la hacen interesante, y por tratarse 
además del primer bautizo que la Con-
ferencia celebra desde que allí hay 
Prelado. 
LA HUELGA 
Convocados por el señor Alcalde con-
currieron ayer tarde á su despacho el 
Presidente del Centro de Comerciantes 
é Industriales, señor Gamba, el vice-
presidente de lo Lonja de Víveres y 
algunos representantes de casas consig-
natarias, para tratar sobre la manera 
de solucionar el incidente surgido, á 
causa de la huelga de bahía . 
Después de leerse la comunicación 
que el señor Gobernador de la p rov in-
cia dirigió al señor Alcalde municipal, 
pidiéndole que interviniera, á fin de 
conseguir que se conjurase el conflicto 
planteado; el doctor O'Farr i l l pidió á 
los que se encontraban presentes que 
declarasen si él en conflictos análogos 
había mostrado parcialidad alguna en 
favor de intereses opuestos al tratar de 
solucionarlos. 
E l señor Gamba, en nombre de los 
concurrentes y en el de todos los co-
merciantes que representaba en aquel 
acto, declaró que las gestiones del A l -
calde en las huelgas que se habían pro-
movido, había sido completamente im-
parcial, no tratando nada más que de 
armonizar las , reclamaciones de los 
obreros con los intereses respetables 
del comercio, para llegar á una ráp ida 
y satisfactoria solución. 
Después de esta explícita declaración 
que desvirtúa completamente la espe-
cie lanzada de que el doctor O ' F a r r i l l 
buscaba solamente votos para las pró-
ximas elecciones, favoreciendo á los 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Un tercio del tamaSo original. 
Patente Dic. 3, igoa. 
He aquí la figura del LXFIZ PREVENTIVO 
de las Almorranaí. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picaíon con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. L a dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, htice que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LXPIZ PREVENTIVO DE WILLARP, es 
de tamatío v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
os ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicp.mento aplicativo y de m-íiito in-
trínseco. Hecomendatlo y garantiiado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de AVlL-
I.ARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicacicne». • 
De venta, Sarrá. y principales boticas. ? 
obreros, el Alcalde propuso como una 
formina de transacción que se dejasen 
las cosas en el ser y estado que estaban 
antes de iniciarse la huelga, pudiendo 
añadirse ai convenio que se celebrara 
alguna cláusula por la cual se prohiba 
á loa obreros declararse en huelga por 
causas fútiles. 
Los concurrentes careciendo de fa-
cultades para aceptar esa fórmula, pro-
metieron comunicársela á sus represen-
tados y traer sus respuestas para una 
p róx ima reunión. 
l is o í s s ! \ m m 
Eara es la vez que visitamos " L a 
Benéfica," espléndida casa de salud del 
Centro Gallego, que no observemos al-
gún caso digno de admiración. 
Uno de los departamentos que más 
llaman la atención por las numerosas y 
difíciles curas que en él se realizan á 
diario, es el que está á cargo del ilus-
trado doctor don Francisco Solís, Vioe-
director de la indicada casa de salud. 
Entre otros muchos casos, hemos sido 
informados por un amigo nuestro, dig-
no empleado de aquel Sanatorio, que 
ha llevado á cabo la total curación de 
un individuo que padecía erisipela ge-
neralizada, muy grave; la de dos ictero 
infecciosos, gravísimos también y dos 
casos más de bronco-neumonía gripal 
con astenia post gripal consecutiva. 
Ko es menos digno de encomio el jo-
ven y apreclable doctor don José de Cu-
bas y Serrato, reputado médico, pues 
hemos sido también enterados de que 
en su clínica ha realizado dificilísimas 
y radicales curaciones, entre ellas, la 
de un grave caso de tétano traumático 
por herida del pie. 
Kada tenemos que añadir á estos he-
chos, porque ellos por sí solos hacen 
una elocuente apología de la gran Quin-
ta de salud -'La Benéfica" que si den-
tro del orden facultativo marcha á una 
altura admirable, en la administrativa 
no admite tachado ningún género. 
Ya que de " L a Benéfica" hablamos, 
debemos advertir á nuestros lectores 
que los hermosos pabellones cuya inau-
guración oficial se realizará el día 24 
del corriente mes, se hallan completa-
mente terminados, pues ha sido ya ins-
talado en ellos el magnífico, el sober-
bio mobiliario encargado á los princi-
pales centros de Europa y América. 
Hemos sido atentamente invitados 
por el "Centro Gallego" á la ceremo-
nia de la bendición de los referidos pa-
bellones, que se efectuará, como tene-
mos dicho, el domingo 24, á las ocho 
de la mañana . 
Agradecemos la invitación y no falta-
remos. 
S E S l ó F l ü i l C I P A L 
DE A Y E R 13 
Presidió el 59 Teniente de Alcalde, 
Sr. Veiga. 
Se eximió del pago de los derechos 
municipales á la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia, por 
una función que se efectuará el día 25 
del actual, á beneficio de la misma. 
Se desestimó una instancia del Pre-
sidente del Gremio de Cafés con billa-
res, en la que pedía que se amplíen las 
horas en que se permite jugar al billar. 
La sesión terminó á las cinco y cuar-
to de la tarde. 
NECROLOGIA. 
A las dos de la tarde del martes 12, 
falleció en Alquizar, á una edad algo 
avanzada, el venerable y estimado pe-
ñor D. Manuel López y García, perso-
na culta y laboriosa y honrada, padre de 
familia, la que ha sostenido con diáfa-
no prestigio, siendo muy coníiiderado 
y respetado por todos sus coneindada 
nos. 
Venía desempeñando hace muchos 
años el cargo de Alarife municipal de 
aquel pueblo y el arte de Maestro de 
obras, al que se le debe la construcción 
de magníficos edificios é innumerables 
ventajas en pro de la población. 
De inteligencia sobrada, perteneció 
á varias instituciones, en las que fué 
batallador constante de sus buenas ideas 
y deseos sublimes, que siempre culmi-
naron en los mejores resultados, luchan-
do afanosamente por el adelanto y pro-
greso de su país, especialmente en la 
instrucción del mismo, á las que de-
dicaba todas sus energías, y poseedor 
de vastísimos conocimientos y de muy 
buena memoria, era un historiador 
completo. 
E l pueblo de Alquizar sent irá hon-
damente su desaparición y todo aquél 
que tuvo el gusto de tratarlo, recordará 
con tristeza su inesperado fallecimiento. 
Eeciban sus desconsolados hijos, so-
bre todo el muy querido y estimado 
Ernesto, Secretario de la Junta de Edu-
cación, y sus demás familiares, nues-
tro más sentido y expresivo pésame. 
J A B O N D E RE11TER 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter pera limpiar y curar, lo dis-
tingruen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas ele la 
sangre. 
Como Jabón para s« uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermo», no 
hay ninguno que le iguale. ^ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACMES 
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terso, sin granos, pecas, ni manchas, has-
ta las lociones de H I D l l O - R A D I U M . 
E l Ilklro-Radium es la última pala-
bra de la ciencia. L a única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones que está haciendo el 
I U UI U >-LlADlUM son muchas. 
Fiduxo cu Boticas y D ioguer ía s . 
XÜXl 
COiVTKIBUCIÓN INDUSTRIAL 
Participamos á nuestros lectores que 
ha sido puesto al cobro Ja contribu-
ción correspondiente al primer trimes-
tre del actual ejercicio, y que según po-
drán ver en los edictos publicados, las 
horas de cobro serán única y exclusi-
vamente de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, cerrándose la ventanilla de co-
bro á la expresada hora. 
PARA MANZANILLO 
Hoy sale para Manzanillo, por la 
costa Sur, el coronel de la guerra pa-
sada, señor Perrero, cuyo señor está 
encargado de las fincas que el señor 
Estrada Palma posée en el punto arri-
ba citado. 
En compañía del señor Perrero sale 
también para Manzanillo el jóven don 
Tomás Estrada Palma, hijo mayor del 
Sr. Presidente de la República. 
DOS DECRETOS 
E l Sr. Presidente de la República 
firmó ayer dos Decretos, por los cuales 
ha concedido las cantidades necesarias 
para enjugar el déficit que resultaba 
en las cárceles de Cienfuegos y Matan-
zas y hospital c iv i l de Guantánamo. 
NUEVO GIRO 
El Comité de Auxil ios para las víc-
timas de Oriente, giró ayer á Santiago 
de Cuba por el Banco del Canadá, 
$1.600 moneda americana. 
TRATADO PERMANENTE 
La Gaceta Oficial publ icará hoy el 
Tratado Permanente, 6 sea la Ley 
Platt, concertado entre los Gobiernos 
de Cuba y los Estados Unidos. 
PARTIDO INDEPENDIENTE 
Comité del barrio de Guadalupe 
En la noche del día once del corrien-
te y en la casa número 105 de la calle 
de San ísTicolás, domicilio del señor 
Antonio E. Neraja, y ante una nume^ 
rosa y distinguida concurrencia, s« 
llevó á efecto la organización y toma 
de posesión de la Directiva del Comité 
de este Barrio, cuya candidatura apo-
yada por unanimidad fué la siguienteí 
Presidentes de honor.—General, Fran-
cisco Peraza Delgado, General, Fran-
cisco Leyte Vidal, Coronel, Antonia 
Mansferrer, Coronel, Manuel Sobrado, 
Mart ín Sampayo. Alberto Conili, Car-
los Morales, Francisco. Domínguez 
Gnillen, Ldo. Joaquín Alba, Gonzak 
de Córdoba. 
Presidente efectivo, Raúl Mojarrieta, 
Vice Presidente, Antonio E. Peraza, 
Dr. Alberto Díaz, Secretario, MauueF 
López Alvarado, Vice Secretario, Ale* 
jandro Mercier, Tesorero, José R. Ca^ 
rrent, Vice Tesorero Sorenzo Barroso, 
Delegados, Raúl Mojarriota, Dr. A l ^ 
berto Díaz, Cándido Vasconcelo y A n -
tonio B. Peraza y 82 vocales. Este eí 
el tercer Comité Organizador del Par* 
tldo Independiente. 
Habana, Julio 13 Manuel L6* 
pez JiwmuZo. —Secretarios. 
s e a ' y 
d a . -
' e v i s e s v e 
S K A . l>O^A R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
ROSALÍA CHALÍA, que es de mucha importancia, especiaimcute, porque 
trata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
"HABANA, CUBA, Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDOS SEÑORES S 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mará* 
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su 0Z0MULSI0N dan vida á 
las personas que la usan. Ella cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan do ella, mientras 
que la ÜZOWiÜLSION sirve para recuperar á las personas que la han. 
Quedo do Vdes. atta. S S., 
ROSALÍA CHALÍA." 
"El lector se servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0Z0MULSI0N que dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceito de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos son do tanta importancia como los que componen la 
0Z0MULSÍ0N. , . 
E l aceite de hígado do bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. La glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar do la sangre los gérmenes enfermizos. ! 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la OZQRÜULSIION, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica. 0Z0MULSI0N da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. Es la mejor 
emulsión de aceito do hígado do bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. Es un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones do la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSION se debo tomar 
para restablecer laesalml. No hay otro remedio parecido y n ingún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. n 
Para los niños que retardan en crecer es el remedio " par exceüeuce. 
¿ Q u i e r e usted 
P r o b a r l a ? 




H A B A N A 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! j 
Es de vi tal importancia para toda per» 
sona quo desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examino detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZORÜULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de 0Z0P/IULSÍ0M 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. * 
': Todoa los Farmncór.ticos venden !a 
CZ0MULSI0N de dos tamaños, á 50 conté 
^ '$1.00 oro ^ e ^ W » ^ ^ 







París lo de Junio de 1904-
Director del DIARIO DE LA MA-
cuestión de actualidad en París 
conocida con el nombre de los 
millones de los Cartujos] y ya el cable 
Jiabrá trasmitido á Cuba la correspon-
diente y coutradictoria información 
propia de ese caso, con respecto al cual 
»e publican y oyen á diario otros mu-
chos millones de tonterías. El hecho es 
que ios hombres de la política y los del 
Pui lamento, así como los comentaristas 
de boulevard, encuentran|tenia de ani-
mada polémica y de sensacionales no-
ticias en ese nuevo affaire, que segu-
ramente no requerirá revisión como el 
de Dreyffus para poner en claro toda 
su incousistencia. 
A los nombres de conocidos y altos 
personajes á quienes se atribuyó parti-
cipación en el asunto, han sucedido 
misteriosas citas de ilustres políticos 
ya muertos; y la impresionabilidad 
parisiense es tal ea los momentos ac-
tuales, que hay quien, jactándose de 
no^nr al Creador y á todo lo creado, 
incurre, no obstante, en la candidez 
de asegurar como indudable la exis-
tencia de uncQffrefort—¡otra edición 
del de Teresa Humbert!—en el que 
aparecerán documentos que comprome-
ten á varios conspiradores, que de 
acuerdo con Soberanos extranjeros, 
ateutan contra la seguridad del Es-
tado. 
En medio do tanto embrollo y de al-
garada tanta, no deberá, á juicio de los 
hombres sensatos, aparecer en definiti-
va otra cosa sino una de esas vulgares 
tentativas de chantage ó estafa, de que 
pudo ser víctima la Congregación de 
los Cartujos. 
* » 
Otro asunto que preocupa á los po-
líticos, pero que la opinión acoge con 
frialdad notoria, es el qüe Mr. Jaarés 
ha propuesto en razonado informe con 
¿especió á la penetración pacífica de 
Francia en el territorio de Marruecos. 
El pueblo francés—y bajo esta pala-
bra son de comprender todas sus clases 
sociales-se manifiesta hostil á cuan-
tas aventuras puedan mermar sus 
fuerzas económicas, con riesgo de.que-
brantar su ejército y armada, harto 
necesarias hoy para prevenir cualquier 
conñicto suscitado por la politica de 
expansión que adoptan otras potencias 
extranjeras. 
Seguramente triunfará el dictamen 
de la Comisión parlamentaria de Ne-
gocios Exteriores, según el cual la 
acción de Francia en Marruecos no de-
be revestir por ahora mayores propor-
ciones de las que consienta el acuerdo 
que con el Sultán se celebre, dentro, 
por consiguiente, de lo recientemente 
concertado con Inglaterra y de los de-
rechos que España tiene adquiridos en 
aquel desconcertado imperio. 
Marot, que ya estaba anunciada en los 
carteles del teatro Cluny. 
Esta no es ninguna noticia, ni cons-
tituye la menor novedad en Francia; 
pero bueno es que se sepa en el resto de 
los países de la raza latina, donde si tal 
censura subsistiese, llegarían á los más 
altos cirrus los clamores contra el des-
potismo y los procedimientos atentato-
rios á la libertad del escritor. Y, entre 
paréntesis, dentro de las esferas de la 
moral y del arte, ¿se conoce mucho que 
eu el teatro francés haya censura? De 
las obras que por parte de ésta sufran 
alguna mutilación podrá decirse con 
Fray Gerundio: iL¡aú serán ellas!" 
* 
* * 
A las dos de la tarde del dia 14 del 
corriente y cuando el excesivo calor que 
en París se siente ahora es muy propio 
para toda clase de expansiones, se 
efectuó un imprevisto suceso en la torre 
Eiffel. Según afirma uno de los emplea-
dos en el servicio de los ascensores, su-
bió á la segunda plataforma uii número 
par de visitante». Media hora después, 
al recogerse los billetes, terminado el 
descenso, era impar y mayor el número 
de los descendentes, debido á la descen-
dencia que durante el rápido trayecto 
tuvo la viajera Mme. Emilia O. La ad-
ministración de la torre ha procedido 
con delicadeza al no cobrar á la mamá 
exceso de peso por la ida, ni pasaje por 
la vuelta á la recién nacida excursionis-
ta, quien dentro de veinte Junios podrá; 
no tener dote, pero llevará, en cambio, 
á su matrimonio los pergaminos de un 
elevado nacimiento. 
Se prepara en Bélgica una huelga 
que reviste carácter muy original: la de 
remitentes de tarjetas postales ilustra-
das. La Administración de Correos ha 
establecido un arbitrio especial, exi-
giendo una cuota suplementaria por 
cada postal que loa carteros llevan á do-
micilio. Ante la inutilidad de las recla-
maciones formuladas, se ha constituido 
en Bruselas una especie de sindicato 
central de aficionados, que propone la 
huelga general en el próximo mes de 
Julio, absteniéndose de enviar por co-
rreo tarjeta alguna durante sus 31 días. 
Ko es, ciertamente, muy largo ese pe-
ríodo de ayuno, pero se confía en que 
será lo suficiente para que la Adminis-
tración, al ver lo que disminuyen los 
ingresos del timbre, suprima el esta-
blecido arbitrio. 
Como se ve, subsiste en Europa la 
afición á las tarjetas postales ilustradas, 
y entre ellas obtienen gran demanda las 
españolas. 
El mayor precio que hasta ahora ha 
logrado una colección es el que acaba 
de satisfacer una ilustre dama alemana, 
abonando 27,000 francos por un surti-
do, no muy completo, de postales espa-
ñolas. Después de todo, cuando hay 
quien gasta trescientos pesos en adqui-
rir un Sello de Correos, no es de extra-
ñar que tengan alto precio las coleccio-
nes de series de postales. 
— "¡Cuánto has tardado, ángel 
mío!", dice el enamorado Carlos. 
— ''¡Silencio! Pueden vigilarnos", 
contesta con voz tenue la fugitiva tór-
tola. 
Cuantas conversaciones inició el 
raptor, otras tantas eludió la raptada, 
contestando con monosílabos ó con mo-
vimientos de cabeza, muy propios 
también de ser atribuidos á exceso de 
turbación ó de pudor. 
El trayecto no era muy largo, y á su 
final y cuando ya ante el escritorio del 
funcionario de guardia levanta ella el 
rosado velo de su sombrero de horteu-
sianas y azucenas, queda con el color 
de éstas el rostro de Carlos al descu-
brir en su compañera de carruaje á la 
doncella de labor de la casa del comer-
ciante, quien previamente aleccionada 
por su inexorable ama, autora de tal 
tramoya, denuncia su propio rapto y 
pide la consiguiente reparación para 
su honor ultrajado. 
El asunto merece, por lo teatral, ser 
arreglado á la escena, en la seguridad 
de que si hubiere de tratarse con la 
exquisita corrección de que dieron 
prueba sus personajes reales, no habrá 
de sufrir mutilaciones en la censura. 
Mientras en Salsburgo sé celebró la 
carrera de automóviles para disputar 
el premio de la copa de Gordon Ben-
nett, á cuyo acto ha concerrido la fa-
milia imperial de Austria, resultando 
triunfante el/ranc^9 Mr. Therry, en el 
hipódromo de París han terminado las 
carreras, ganando el gran premio el ca 
bailo "Dándolo," propiedad del aus-
tríaco Mr. Pischoff. 
He aquí un héroe oscuro (por lo ge 
neral no suelen ser blancos los caba-
llos de las grandes carreras) que no 
tiene ocasión de enorgullecerse con su 
triunfo. 
Ignora las codicias que suscitó, la 
expectación que produjo y la ganan-
cia que hubo de proporcionar á su due-
ño. No sentirá el desvanecimiento 
que á tantos otros brutos ocasiona la 
lectura de sus nombres en millares de 
periódicos; no comprenderá el aumen-
to de miles de francos que acaba de 
obtener en su precio, y podrá, si acaso, 
recordar las hambres padecidas para 
conservar su estado de ligereza, así 
como los golpes de espuela y de látigo 
que le han adiestrado en el oficio de 
corredor de pistas. Centenares de afi-
cionados entusiastas ó de imitadores 
cursis se disputan hoy el honor de aca-
riciar el esbelto cuello de Dándolo; y 
mañana, cuando hayan sido adjudica-
dos muchos otros grandes premios, 
vendrán el completo olvido y la ingra-
titud que dominan en esta sociedad, 
donde todo pasa. Nadie se extremecerá 
de júbilo cuando llegare el caso (que 
en la misma isla de Cuba puede dar-
se) de que bajo la plateada envoltura 
de un embutido de Lyon, pruebe la 
carne de aquel enello acariciado hoy 
por olvidadizos dueños y admiradores. 
« 
La censura de teatros ha exigido ayer 
numerosas modificaciones para poder 
autorizar la representación do la come-
dia Babiot, última obra de Mr. Gastón 
Como nota final, de todo punto no-
velesca y cómica, es de referir lo ocu-
rrido en la casa de un acaudalado co-
merciante de Olorón, departamento de 
Basses-Pyréneée. Una Enriqueta, solte-
ra, de 21 años, hija de los dueños del 
establecimiento y bella como otras mu-
chas Enriquetas de la misma edad, está 
ciegamente enamorada de un modesto 
Carlos, de 35 años, amante decidido, 
como también suelen serlo en todas par-
tes los demás Carlos que cuentan siete 
lustros. 
Eu conversación, escuchada entre 
cortinas por la madre de Enriqueta, 
deciden los enamorados sustraerse á la 
oposición de la familia de ésta, me-
diante el clásico recurso de una fuga 
para comparecer ante la Comisaría del 
Distrito, que es el único medio puesto 
eu boga en todo país donde no alcanza 
éxito el matrimonio por sorpresa. 
Concertados los pormenores que no 
hay necesidad de referir, llega la hora 
de la oscura noche en que el impacien-
te galán se detiene en coche do punto 
bajo el balcón de su adorada. Una 
hora transcurre sin que el menor ruido 
en las habitaciones de Enriqueta de 
nuncio los preparativos de su fuga; i 
sospechando Carlos que algún inespe 
rado contratiempo hubiera dado al 
traste con sus concertados propósitos, 
estaba ya decidido á retirarse, cuando 
algunos rayos de viva luz eléctrica 
deslizados entre las junturas del balcón 
del corredor de la casa, permiten con 
firmar sus ilusiones. De pronto la luz 
se extingue; el balcón se entreabre 
funciona la escala de seda en que há 
de salvarse la pequeña altura del en 
trésnelo do la casa comercial; desliza 
se con la consiguiente precaución la 
esbelta figura femenina, y entra en el 
carruaje, cuidando de advertir al co-
chero, como susceptible previsión de 
su pudor, que no se detenga sino en la 
oficina de la Comisaría. 
EUSÍM O E U p i P í i i i 
8r. Director del DIAKIO DÉLA MARINA. 
Habana. 
El Honorable Presidente de la Ee-
pública, ha demostrado una vez más, 
que es inalterable, la rectitud y firmeza 
de principios qne le guían, en el des-
empeño del alto y espinoso cargo que 
le confiriera el pueblo de Cuba. 
Muchos cubanos recordamos, las ma-
nifestaciones de los deseos, que en Nor-
te América animaban al señor Estrada 
Palma, poco antes de venir á ocupar 
la Presidencia de la Eepública, cuan-
do con sinceras palabras expresaba su 
nterés, porque la constitución, políti-
ca y administrativa de Cuba, bajo su 
gobierno, se fundase sobre bases econó-
micas, á la vez que encarecía la necesi-
dad de pro tejer la agricultura favore-
ciendo la diversidad|de cultivos, y ex-
presaba su decidido empeño, en pró de 
::a enseñanza que es indispensable para 
el engrandecimiento del país. 
Aquellas palabras del señor Estrada 
Palma, se convierten en hechos, cada 
vez que su recto criterio y las leyes 
fundamentales del Estado se lo permi-
ten y esta es la razón de que en la ac-
tualidad, haya suspendido el Estatuto 
del Consejo Provincial atendiendo, á 
los justos clamores de los contribuyen-
tes, que han formado eco en la opinión 
pública, mediante el generoso apoyo, 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Comienza, el decreto Presidencial, 
haciendo constar el aumentoidel actual 
presupuesto provincial, de 8400,000. So-
bre el anterior, que fué de $301,326,31 
lo que hace una diferencia de $98,673,69 
cerca de una tercera parte de au-
mento". 
El 29 resultando del directorio, en 
unión del 49 ponen de manifiesto, los 
hechos principales, que lo han motiva-
do: primeramente se hace constar, que 
el exceso en los gastos procede, del au-
mento de algunos Capítulos; podemos 
clasificar estos aumentos, en útiles, ile-
gales é inútiles, y de utilidad no pro-
bada. 
Aparecen, entre los útiles, el aumen-
to de $72,290, correspondiente á ser-
vicios de Obras Públicas provinciales, 
que de $90,710, ha sido aumentado 
$163,000; también es de necesidad, 
abonar á los Ayuntamientos el 2 p § , 
por gestión de cobros, lo que hace un 
aumento de $5,106,81 diferencia de 
$2,194,81 del presupuesto .anterior, á 
$7.200 del actual (lo que no se explica 
es que los Ayuntamientos, repartan 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
fiuj os e n 
P/RfS, H, nt Vioienne. 
M u y ef icaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o . C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula Ilevci el nombre 
v en las princiuales Farmacias. 
de 
G R I M A U L T 
D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir^ el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
' cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARÍS, y en todas las Farmacias. 
integro ese 2 p § entre los empleados); 
también son útiles $5. 000 de estudio 
de obras nuevas, ''si se hacen los tales 
estudios"; los $10,950 de Instrucción 
pública; los $1.000 para Bomberos 
,000 á la Liga contra la Tuberculo-
sis; $500 á Huérfanos de la Patria y 
$600 al Instituto Bactereológico. Estas 
subvenciones son tan útiles, que las en-
contramos pequeñas en su sotal de 
$4; 100. 
Los gastos ilegales ó inútiles, según 
el decreto, son, $3,000 de representa-
ción del Gobernador $1,200 para al-
quiler de la casa particular del mismo, 
"no menciona servicios privados" 
$30,000 instalación de una Eed telefó-
nica y $30,000 para auxilio de Obras 
municipales; esto último, ni satisface á 
los Municipios porque saben que la in-
fluencia trataría de vencerá la justicia, 
ni es procedente, existiendo el Capítulo 
de Obras Públicas provinciales, porque 
conforme á las leyes vigentes no debe 
intervenir la administración provincial 
en la municipal; más lógico es, que en 
casos extraordinarios, los municipios 
acudan en demanda de auxilios, al Es-
tado, si bien, la Constitución ordena 
que el Eégimen municipal atienda de 
por sí á sus obligaciones. De suerte que 
resultan inútiles, $64,200. 
Los gastos de utilidad no probada, 
son los siguientes: aumento del perso-
nal de Obras Públicas, $2,660; el de 
oficinas provinciales, eu $1,000; el del 
Gobierno, en $4,800; el de Agentes es-
peciales en $5,700, ''tenemos la Secre-
ta" ; personal de la oficina de despacho 
del Consejo, en $2,300; los aumentos 
de personal, forman un total de $16,460 
y además, hay que añadir á estos gas-
tos: Dotación de Consejeros $5,480,01 
el Capítulo 19 del Legislativo pro-
vincial, dice: "Dotación de Consejeros 
á $200 mensuales, $48,000"; Dietas y 
gastos de viaje $400 y $500 moviliario 
del Consejo Provincial. 
El total de los aumentos citados, as-
ciende á $184,486,82 y dice, el resul-
tando 2? que deducida de esta canti-
dad, la de ochenta y pico de mil pesos, 
que se rebajan, en otras consignaciones 
resulta el citado aumento efectivo de 
$98,673,69, quitando de esta cantidad 
los $64,200 que el Ejecutivo señala co-
mo ilegales y $22,840,01 de utilidad 
no probada, encontramos que compara-
do con el Estatuto anterior, el aumen-
to, verdaderamente útil, queda reduci-
do á $11,633,68. 
El Resultando 4? pone de manifies-
to las diferencias cutre las cantidades 
asignadas para gastos del Gobierno, 
cuando el Estado los sufragaba y lo 
consignado en los Estatutos provincia-
les, los gastos de personal, material y 
policía del Gobierno de la provincia, le 
costaban al Estado, en total, $34,999,80 
El Consejo Provincial, los aumento 
primeramente, en $4,800,20 y los au 
menta actualmente, en $20.460,20 so 
bre los $34,999,80, haciendo un total 
de $55,460. 
El Resultando 39 hace constar, que 
para nivelar el presupuesto, se han to-
mado ios $20,000 que estaban distri-
buido, para la Escuela de Artes y Ofi 
cios y que continuará atendida por el 
Ejecutivo y se hau establecido los re-
cargos de 5 p g sobre las cuotas mi 
cipales de fincas rústicas y urbanas, 30 
por 100 de las cuotas sobre los objetos 
de lujo y $9,075,48 sobre varias con-
siguacio nes de impuestos provinciales 
Sin duda, esto se hace constar, para 
pedir razonablemente al Consejo, que 
la rebaja del presupuesto, la deduzca 
de estos recargos. 
El Resultando 59 recuerda que eu 
r l Capítulo 19 de gastos, se le asignan 
al Gobernador $6,000 de Dotación y 
no ha vuelto á haber elección de Go-
bernador, para que se puedan hacer 
nuevas, asignaciones. 
Entra de lleno la resolución del Pre-
sidente en los Considerandos de dere-
cho, y en ei artículo 19 hace referencia 
al art. 101 de la Constitución y á la ley 
Provincial que disponen que no puede 
alterarse la dotación del Gobernador 
sin haber nueva elección. 
El 2o considerando trata de la asig-
nación de los $30,000 para auxilio de 
los municipios, y no cabe duda acerca 
de la inconstitucionalidad de este 
acuerdo. Se oponen á él los capítulos 
I V y V de la ley de Obras Públicas y 
el art. 44; los incisos 19 y 3o del art. 
39 de la Constitución, el art. 7o de la 
Ley Provincial y el precepto de la Or-
den 254, serie de 1900. 
Este considerando no tiene desper-
dicios; hace notar que para toda obra 
municipal debe haber una consigna-
ción de ingresos en el presupuesto del 
Ayuntamiento, y no puede considerar-
se como tal un donativo, asignado con 
carácter general, en el presupuesto de 
gastos del Consejo; también señala la 
notoria injusticia que se cometería 
obligando á los contribuyentes á sufra-
gar indirectamente gastos de atencio-
nes para los cuales recaudan directa-
mente los municipios, por tanto,, las 
obras que el Consejo realice en las po-
blaciones ó en el campo, solo caben 
dentro del Capítulo de Obras públicas 
provinciales, que ya ha sido aumenta-
do. Tampoco les seduce á los munici-
pios este auxilio, porque en un sentido 
les coarta libertad, para cuando la si-
tuación mejore poder adquirir recursos 
para atender á las necesidades locales, 
y en otro sentido comprenden que 
nunca sería equitatiuo el reparto del 
auxilio. 
El 3er. Considerando demuestra la 
ilegalidad que se cometería permitien-
do la instalación de una Red telefónica 
exclusivamente provincial: á ello se 
opone lo legislado sobre teléfonos, en 
el Reglamento de 11 de Agosto de 
1884, y el art. 32 de la Ley Provincial. 
Este servicio depende directamente 
del poder central, y no sería lógico que 
cada institución fuese estableciendo lí-
neas especiales que en determinados 
casos podrían servir para fines muy 
distintos de apuellos para que fueron 
creadas. 
El 4o Considerando, determina la 
improcedencia de tomar como ingresos 
los $20,000 del depósito destinado pa-
ra la escuela de Artes y Oficios, que 
continuará atendida por el Estado, y 
expresa que la Ley de Presupuesto de 
la nación no lo consiente, porque el 
crédito anterior debe considerarse anu-
lado y no debe destinarse á ingreso de 
otro presupuesto ordinario. 
El 59 Considerando expresa la justi-
cia de rebajar proporcionalmente el 
presupuesto de ingresos, puesto que se 
disminuye el de gastos. 
Eu virtud de lo expuesto, el Ejecu-
tivo declara ilegales é injustos los gas-
tss siguientes: $3.000 gastos de repre-
sentación del Gobernador; $1.200 al-
quiler de la casa particular del mismo; 
$30,000 de la Red telefónica y los 
30,000 de auxiliará obras municipa-
les, porque corresponde al crédito de 
obras públicas provinciales, como he-
mos dichos anteriormente, y pide que 
no se tomen como ingresos los $20,000 
del depósito de la Escuela de Artes y 
Oficios y que se rebajen los ingresos en 
proporción á la disminución de los 
gastos por ser de justicia. 
Vista la resólución del Ejecutivo, los 
contribuyentes por fincas rústicas y 
urbanas verían con agrado que la re-
baja que indica la resolución del Pre-
sidente, se hiciese sobre los recargos 
del 5 pS sobre fincas rústicas y urba-
nas, sin duda, así se lo pedirán al Con-
sejo Provincial, con el respeto que se 
merece todo organismo creado por la 
Constitución. 
La situación en que se encuentra la 
riqueza urbana en Cuba es precaria; 
las reutas líquidas de las casas duran-
te el año apenas llegan á un promedio 
de 5% por 100 en las grandes poblacio-
nes. En los pueblos de campo la situa-
ción es más crítica; aunque las con-
tribuciones son menores, la renta que 
produce la propiedad urbana es irriso-
ria; las casas de tres, cuatro y hasta 
ocho mil pesos se alquilan en dos, tres 
ó cinco centenes al mes. Proberbial es 
el bajo precio eu que se alquilan las 
casas de Guanabacoa, y lo mismo acon-
tece en los demás pueblos de la Isla. 
Las rentas de las fincas rústicas va-
rían mucho, según la clase de terreno 
y proximidad á los centrales y vias de 
comunicación; pero puede decirse que 
ahora comienza á restaurarse la rique-
za agrícola de las pérdidas sufridas an-
teriormente y de la crítica situación 
ocasionada por el bajo precio del azú-
car en los años anteriores; hoy el cam-
pesino se va habilitando de ganado y 
aperos de labranza, y ao es justo que 
en estos momentos de fomento, se es-
tablezca gravamen alguno, por peque-
ño que sea, eu menoscabo de la agri-
cultura, cuando mayor necesidad tie-
nen los agrarios de sor protegidos, que 
de contribuir al sostenimiento de pesa-
das cargas provinciales. 
Según el último proyecto de Estatu-
to provincial, el Consejo y el Gobierno 
de la provincia están compuestos por 
91 personas, contando el Gobernador y 
los Consejeros: perciben por sueldos 
$123.940-60, que con los gastos de ma-
terial, etc., hacen $138.140, restan has-
ta $400.000 para servicios $261.860; 
rebajando de esta cantidad $60.000 do 
servicios inútiles, quedan $201.860, de 
suerte que tenemos en un presupuesto 
de $400,000 por personal $138.140, por 
servicios útiles $201.860 y 60,000 por 
servicios inútiles; en resumen, que pa 
ra cada $1-50 de servicios útiles, se 
gasta $1 de personal aproximadamente 
El Ejecutivo pide que se rebajen 
$64.200 y que no se tomen como in 
gresos $20,000 de suerte, que la rebaja 
se reduce á $44.200, los ingresos por 
fincas rústicas y urbanas s u m a n 
$56.707-56; la diferencia entre estas 
dos cantidades es de $12.507-56. Los 
contribuyentes quedarían agradecidos 
al Consejo si suprimiese totalmente es 
te recargo, por ser gravoso al país en 
general, y de no hacerlo así le pedi 
rían que solo impusiese el 1 p § sobre 
las cuotas municipales de fincas rústi 
cas y urbanas. 
Sin más, Sr. Director, queda do Vd 
agradecido y S.S. 
AKGEL GARCÍA FORNARÍS, 
Habana 10-7-1904. 
ESPEJUELOS Y L E N T E S 
ton PIEDRAS del BRASIL 
de primera clase. 
Cristales AHUMADOS y AZULES 
para ver á DISTANCIA. 
Nada le cuesta á Vd. graduar la vista. E x a c -
titud matemAtica en la e lecc ión de número, 
Art ículos de 1! clase. 
P R E C I O S MODICOS. 
CRÍTICA SITUACIÓN DE LOS JAPONESES 
CJn corresponsal de Tokio dice que 
los japoneses han encontrado grandes 
dificultades para organizar su sistema 
de aprovisionamientos. Los caminos co 
reanos están llenos de baches profundí 
simos y parecen más bien ríos de lodo 
que caminos para peatones y coches. Si 
se ha de creer lo que dicen los misione 
ros, es imposible viajar por Corea du 
rante la estación de las lluvias, que du 
ra desde mediados de Junio hasta fines 
de Agosto. 
Durante la guerra chino-japonesa los 
convoyes japoneses se organizaron con 
mulos de carga. Este sistema no puede 
hoy utilizarse por razón de su lentitud 
y como en Tokio se han dado cuenta de 
los inconvenientes que presenta, trata 
el gobierno de organizar un servicio de 
pequeños carruajes tirados por un solo 
caballo. . 
Los caballos japoneses son grandes, 
pero poco robustos y muy estrechos de 
pecho. Su alimentación, que consiste en 
habichuelas y paja mezclada y hecha 
una especie de papilla, ea sumamente 
larga de préparar. Estos caballos hacen 
dos comidas, de modo qne se calculan 
cuatro horas diarias las qne se perde-
rían tan sólo para la alimentación de 
las caballerías. 
Los pequeños caballos coreanos son 
más robustos; pero más difíciles de ma-
nejar, y su número sería insuficiente 
para cubrir todas las necesidades del 
ejército japonés. 
Los japoneses han enganchado como 
portadores 6 mandaderos á todos los re» 
cintas rechazados del servicio militaí 
por falta de talla. Estos portadores sq 
reunirán en grupos tres, y su misión se» 
á transportar á brazo un pequeño ca* 
rruaje cargado de provisiones. Los co-
reanos serán también empleados en ca-
lidad de portadores. 
Cada soldado lleva consigo víveref 
para dos días y una ración cocida; ade-
más, el tren de transportes de cada re-
gimiento lleva víveres para un día. 
Durante el tiempo que los japoneset 
permanecieron en Corea no les fué po« 
si ble vivir con los recursos propios del 
país. La mayor parte de sus provisio-
nes procedían del Japón. 
El principal alimento de los japone-
ses lo constituyen el arroz y la cebadat 
El transporte de estas provisiones 5 
el de las municiones de gu- ': ; ha sido, 
por efecto del mal estado ^cami-
nos y de la carencia de vías • rreas, una 
de las tareas más difíciles d(; ejecutar. 
La supremacía de la escuadra del al 
mirante Togo en las costas de Corea 
permitiéndoles á los japoneses recurrií 
á sus transportes marítimos, les ha^ 
hecho servicios importantísimos; pera 
¿qué será del ejército japonés el día qua 
les falte, ó por 10 menos pierda la ao-
tual seguridad de sus comunicaciones ai 
perder la supremacía en el mar? 
UN ENEMIGO TERRIBLE 
Tin despacho de Mr. Alleux, minia, 
tro americano en Seoúl, dice que un t^ 
rrible enemigo amenaza á los dos ejé^ 
citos beligerantes en la Manchuria. DU 
ce.Mr. Alleux que, según noticias oí-
das á un misionero, el cólera ha hecho 
su aparición en Antúng. 
MEDIDA SANITARIA 
En el ejército ruso se han tomado m$¿-
didas sanitarias especiales. Los solda-
dos reciben el agua para sus necesida-
des ya hervida, siendo hasta ahora exx 
célente el estado sanitario de las tropas 
rusas. 
UNA S O R P R E S A 
Dicen de Londres con fecha 7 de JT^ 
lio que las tropas del general ruso Kosh-
talinsky atacaron de improviso á las 
avanzadas japonesas de Loutyansou, 
Sorprendieron los rusos muchos pues-
tos avanzados, de los que se apodera-
ron, causando su presencia terrible 
alarma y confusión en el campamento 
japonés Aprovecháronse los rusos de 
tal confusión y mataron atrozmente 
gran parte de los que se hallaban en el 
campamento. 
Eecibieron refuerzos los japoneses y 
atacaron, ya rehechos, con furor á los 
rusos; pero fueron nuevamente rechaza-
dos hasta tres veces seguidas. 
Los rusos se retiraron en buen orden, 
HGESfEOS E K m A M MSIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los <& 
18, rué da la Granga-Bateliére, PARIS ' 
(Leoitina natural quimioamente pura) 
Extraída, da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 % de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
OBISPO B 
H i ! 
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m i m i m w m m 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Es ta madicacion produce eaoslentea 
rebultados en el tratainitntJ de todas 
las ení\:rinf da ies de! e s tómago , dispep-
sia, gastralg.a. indisostiones, digestio-
nes lentas y difícijes, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, es treái -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila má) el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales míd icos la e jecan. 
L>oce aiÁos de éxi to crecients. 
Se vende en todas las boticas do la Is la 
cl231 l í l 
0 C I T O S I 




C u r a : 
TUBERCULOSIS 
JRASTENIA 
F O S F A T Ü R I i , DIABETES 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
05 de Lecitina natural químicamente pura. 
VKNTA AL POR MAYOR : 13, R u é de Poissy, P A R I S , 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumocimicntos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
do E l i x i r de V i r g í n i e , que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddlor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué do la 
Tacherie, Paris. — IB La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo, j en todas Faraiacias j Droguerías. 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eíloaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos loe raédíco». 
KO COSTRIÑK JAMÁS. NUNCA BNNBQRBCB LOS DIENTES.— DeíOOnfiíaí de l&B ImitlolOEII. 
En muy poco tiempo procura : 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
SE HALLA HN TODAS LAR FARMACIAS Y DROGUERIAS : DEPÚSITO : 130, Rué Uafayette, PARIS 
E s e n c i a s 
A T E R Í 
PRIMAVERA MUQUSr 
PRIMAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V Í O L É T T E 
P R I M A V C R A M O U S S E L I 
c 1 L A M A M I N A — S d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
kabiendo recibido un bata l lón de re-
fuerzo, que no fué necesario. 
L a s p é r d i d a s rusas alcanzan á unos 
300 muertos y heridos; las de losjapo-
neses pasan de 1,000, entre muertos y 
horidos. 
L a ses ión extraordinaria, convocada 
para ayer á las tres de la tarde, no pu-
do celebrarse por falta de quorum. 
Hora y media m á s tarde se coustitu-
y ó el Consejo en se s ión ordinaria, con 
asistencia de los señores P é r e z García, 
A riza, Arango, Ramos Merlo, Aguiar , 
Beyna, Asbert, Campos Marquetti, Ca-
sado, Cartafiá, Rosa, V a l d é s Infante, 
H e r n á n d e z Mesa, Casquero, Viondi , 
Camejo, Foyo y A y a l a , y presididos 
por el doctor Hoyos. 
Se d ió lectura a l acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada y firmada. 
Se da lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
del Ejecutivo de la provincia, remitien-
do otra del director de Obras P ú b l i c a s 
provinciales, solicitando se aplique á 
los empleados de dicho departamento, 
que pasan a l campo en comis ión del 
servicio, la orden militar nV G8, que 
trata sobre dietas. 
Se acuerda que esta comunicac ión 
pase á las comisiones de Fomento y Go-
bernac ión para su informe y formación 
del correspondiente Estatuto. 
Pasan á la comis ión de Fomento lás 
solicitudes del Ayuntamiento de San 
Antonio de los Baños , que pide un cré-
dito de $10.000 para el alcantarillado 
de aquella poblac ión , y la del de 'Güi-
nes, que pide asimismo otro crédi to de 
$5.000 para la compos ic ión de las ca-
lles. 
D e s p u é s el señor secretario da lectu-
r a al informe emitido por la comis ión 
í n i x t a , respecto a l decreto del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a suspendiendo el 
presupuesto provincial , por ser injus-
tos ó ilegales algunos gastos ó ingresos 
del mismo. 
Dicha comis ión , con el voto en con-
tra del señor V a l d é s Infante, propone 
se eleve a l Ejecutivo de la nación una 
e x p o s i c i ó n solicitando se s irva reconsi-
derar su decreto del d í a 1? de este mes, 
dejando sin efecto dicha suspens ión , 
inducido para ello por el m á s ferviente 
deseo de evitar graves trastornos en la 
a d m i n i s t r a c i ó n provincial , porque des-
de el d í a 19 de este mes está en vigor 
dicho presupuesto, y ajustándose á él 
Be han contra ído obligaciones leg í t imas . 
Puesto á d iscus ión el informe de la 
Comis ión , el señor V a l d é s Infante ex-
pl ica las causas que tuvo para no estar 
conforme con lo que se propone, á cu-
yo efecto se extiende en grandes consi-
deraciones que aduce en su favor. 
Seguidamente el señor Oartaña, de-
fiende el informo, y con e x p o s i c i ó n de 
hechos combate uno por uno, aducido 
por el Presidente de l a R e p ú b l i c a para 
suspender el presupuesto. 
E l señor Cartafia, con validor argu 
m e n t ó hace ver que el Ejecut ivo no ha 
tenido razón en calificar de ilegales é 
injustos, el presupuesto del Consejo, 
pues es tá ajustado en un todo á lo que 
dispone la Comis ión y la L e y Prov in 
c ia l . 
L l a m a también la a t e n c i ó n y esta no 
h a estado en sus atribuciones el sus-
pender el presupuesto, d e s p u é s de es 
tar vigente, pues con ello se vienen á 
restringir las atribuciones del Conse 
jo, que en este caso está amparado por 
la Const i tuc ión. 
Termina el señor Cartañá, pidiendo 
al Consejo, apruebe el informe, y d ir i 
gir al Ejecutivo de la Nac ión , la expO' 
s i c ión presentada. 
D e s p u é s rectifica el señor V a l d é s I n 
fante, defendiendo con nuevos argu 
mentes la reso luc ión del Presidente de 
l a Repúbl i ca , y combate las expuestas 
por el señor Cartañá. 
A l concluir el s eñor V a l d é s Infante, 
termina el plazo acordado por el Con 
sejo para prorrogar l a se s ión , y entoo 
ees se declara permannete la sesión, á 
cuyo efecto se reunirá nuevamente hoy 
á las cuatro de la tarde. 
D i v i ñ ó . Letrados: licenciados Betan-
court y Lámar. 
Impugnac ión Fiscal al recurso por in-
fracción de ley interpuesto por Lucio 
Acevedo, por lesiones graves. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Div iñó . 
Letrados: licenciado C. Dueñas . 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I K N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don Manuel Saave-
dra Campos, contra la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad y Pedro F . Albarrán y 
Domínguez . Ponente: señor Edelman. 
Letrados: licenciados Zayas, Alvarado y 
l l emírez . Procurador: señor Mayorga. 
Juzgado, del Sur. 
Recusación del Juez señor Eugenio 
Luzarreta, en los autos ejecutivos segui-
dos por don Mariano Diaz contra don 
Reinaldo JimCüiez deSaldoval. Ponente: 
sefíor Tapia. Letrados: licenciados Gar-
cía y Colón. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í * 
Contra Francisco Fernández, por esta-
fa. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Fuentes. Defensor: licenciado Fer -
nández, Juzgado, del Centro. 
Contra Manuel González Diaz, por 
hurto. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
señor Fuentes. Defensores licenciados 
Aules y Chaple. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Julio 13 de 190%.. 
8r. Director del D i a r i o d e t . a M a r i n a . 
Mi respetable amigo: Ruego á usted 
encarecidamente que publique esta car-
ta en el per iód ico de su digna direc-
ción, pues me conviene hacer constar 
que en las cuatro fiestas religiosas anun-
ciadas en el mismo, para el 16 y 17 del 
corriente, las obras que se ejecuten, 
como la misa de Rossi, Mercadante, 
A v e M a r í a de Guerra , de L u z z i , de 
Mercadante, s infonías , motetes, melo-
días , etc., son de m i propiedad exclu-
siva, y l a mayor parte instrumentadas 
por mí. Ilnicamente la misa de F a n -
conicr es de la pertenencia de la Con-
gregac ión de Desamparados, y se cau-
ta en Monserrate. 
Digo esto, para hacer constar, que 
en mis funciones particulares, no neoe-
sito disponer de papeles de nadie. R u é -
gele me dispense, y con gracias, queda 
de usted atentamente. 
R a f a p ; l P a s t e e . 
S[c Galiano 75. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
señalamientos para hoy 
T E I B U N A L T S U P R E M O 
Sala de lo • O ñ m i n a l . 
Infracción de ley. Jesús Fernández 
López , por introducción de billetes de lo-
tería. Dónente: señor Gastón. Fiscal: se-
fíor Travieso. Letrado: licenciado P. de 
León . 
Infracción de ley. Clemente Fernán-
dez Mesa, por perjurio. Ponente, señor 
Gispert. Fiscal, sefíor Diviño, Letrado; 
licenciado Castafión, 
Infracción de ley. Enrique Pazos Ro-
dríguez, contra Francisco E . Silva, Pablo 
Miques y Maximina Armarales, por ro-
bo. Ponente: señor Ortiz. Fiscal: señor 
D r . P . R u í z C u z t n á n 
C i r u j a n o I>entista 
de S á 5 , Obispo 113, entresuelos. 
8149 26-14 J l 
l i m e . M a t h i l d e R e d d é 
Comadrona de la facultad de Parid y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al-
tos, Habana. 8446 26-14 Jl 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1405 26-14 Jl 
l>i l . A N O K L P . P 1 E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Bspeoiaiista en las enfermedadea del eetft-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedadea 
de niños. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1245 24 ju 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 0331 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i a : A c o s t a <i4. T e l é f o n o 417, 
l>o 12 á 4 . 
C 1326 U l 
DR. IGNACIO PLASENC1A Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
A L B E E T O S . D E B Ü S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156--26En 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. TeléfOIlO 1196. 
7497 26-Jultí 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de l í e n « l i c e n c i a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa oifioa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 6 L 
Aguiat 10S>|.—Teléfono 824. 
c m s i Jl 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n y ano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 28-15 Jn 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A ü 
Consultas sobre enfermedades de seBiorAS, 
y cirugía general. SanNicoláa 76 A. (bajos). 
O1400 26-12J1 
D R . R . G U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. 
PARTICULARES DE 2 S 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y:»an José. 
C1225 26 Jnl7 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1244 24 jn 
¿VA VD. A L A EXPOSICION I M ? 
P O R 1 0 5 P E S O S . 
P O R 
P O R 
Si lo hace por nues tra m e d i a c i ó n a l i o r r a 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS, INCOMODIDADES. 
• p / ^ T ) q c P P Q O ^ I^11108 á Vfí• un ticket de primera classecon valor 
J L v y . L t i j O i X J k J w O . pai.a 15 ¿ ¡ 3 3 ^ pUefie V d . ir íl San L u i s y volver por 
la v ía de New Orleans, Tampa ó Mobila con 6 días 
de estancia en San Lui s en Hotel de primera clase 
(más días precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Jjlxposición etc., etc. 
Damos á V d . las mismas condiciones por 60 días 
por las vias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
Miami. 
i í ^ T ^ T ^ ^ O ^ Damos á V d . las mismas condiciones que^ arriba 
AJkjVykJ» á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
P F S O S Damos á V d . ticket valadero hasta ol ló de Di-
i - í k j w k j . ciembre y puede ir 6 volver por la v í a dé New 
York "ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Filadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS DE VEINTE 0 MAS VIAJEROS. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
N U N C A E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
T o d o g a r a n t i z a d o p o r e l B A N C O D E M A H C H E S T E R e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : B A N G O N A C I O N A L D E CÜBA. 
Para más informes 
Agentes generales, 
World*» F a i r T o n r Co. 2 8 Z u l u e t a . H a b a n a 
o 1313 alt 2J1 
— e s — i r 
g w á d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m í t a b l e e n s u a r o M ¿ . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
W L T R A - S U P E R I C R E N T O D O i 
K B . E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de d u l a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D 3 4 . 
j l U t í b n o , n í i m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O \ 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
DE. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
8386 26-13 J l 
DR. CLAÜDIÓTÓRTÜN 
C i r u j í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . —Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres, 
8248 2G-8J1 
D R . E . F O R T U N 
Del2.2Gi°eOÓ1<>EO HO","'"1 ns¿LUD34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8J1 
D E . M « E M 
I m p o t e n c i a - " - P 
d a s s e m i n a l e s - - - ! 
r i l i d a d - - V e n é r e o , 
f i l i s y H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
i-
E s t e » 
q u e ' 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—1343 26-1J 1 
Dr. Luis Montané 
Diariamente conanltas y operacloneg de l á 3 
-San Ifiuaclo i t -OlDOS, ÍÍABL5 y GAR-
GANTA. : -
C 1317 1JI 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA 0 1 1 REFtí. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o c i o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
i l u » 
C1331 1 Ji 
D r . F e r (8 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruluno del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Beñorasy Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
lo» martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1241 26-̂ 4 ]n 
EL DR. EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
Virgilio de Zayas Bazáii 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 9 7 » 
c 1401 12J1 
DR RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna-
za 32, c 1223 17 Jn 
J . V a l d é s T / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " D E 8 á 1 1 . 
8084 26-6 Jl 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
VI«a urinarias y afecciones venéreaa y siflll-
tioae.—Enfermedades do ¿eñorafi.—-Conaultaada 
16 8. Lamparilla 78. c 1243 26-26 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25, Habana. 
C 1314 1 Jl 
DOCTOR N U g E Z 







CONSULTAS D E 7 á 5. 
7179 26-16 Jn 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y da la Piel, (incluso Venéreoy Sífllia).— 
Commltaa de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1315 1 J l 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E L A N U M . 4 9 . 
Ofrece al público habanero sus servicios 
Tiene su título para masage en todos sus ra 
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
8078 13-6J1 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9083 
8100 26-7 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 3 0 - l e l é f o n o n . 3012 
C 1327 i J l 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOG A.DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1321 u i 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san 
gre, leche, vinos, etc. 
P K A U O N U M . 105 
C1339 1 J l 
BNFBRMKDADBS del CEREBRO y de los NERVIOS 
i Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei 
jna, de 12 C—1384 9 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25, 
English Spoken. C-1397 26-12 J l 
m u s í s « O R I N E S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vlldósola 
(FUNDADO E N 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1381 26-7 J l 
D M O R G E L D O M I N G Ü E Z 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a tras ladado su domic i l io ií la C a l -
zada del Monte Í 2 8 ( a l t o s ) . — T e l é f o -
no 0 ,182 . 7811 1 5 J n 3 0 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10:J (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
Á r t i i r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C 1320 l Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa 
nueva. 0 1247 26-24 jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aíruiar 81, Banco Español, Principal.—Teló 
fono número 125. 7604 62-26 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
A u s é n t e en los Es tados Unidos por 
corto t iempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
dOBivamente. . . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal procedimiento que emplea el profesor 
Hayem ael Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones nara Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Blectrote"rapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
i Ooneultas do 1 á 3 de la tarde.-DamparlllaTi 
altos.—Telélony 374. o 1387 10 j l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europn y Jos Bata-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>i de 1 
G . S á e n z do C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
ÜJ235 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cíitedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1256 29jii 
i m v i 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 íi 
San Lá/aro, 400̂  7598 26-25 Jn 
D o c t o r J u a n É . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a í e o n J u l i á n V a l d é s 
. Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1224 28-24 jn 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
o 1246 26-24 jn 
DR, JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 88. Teléfono 884. 
7383 28-21 Jn. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1385 9 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T l t K C H J E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C1316 1 Jl 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Snfermoda-
des venéreas. Curación rápida. Comcltaa de 
12 á 3. Telélono-864. Egido núm. 2, altos. 
01319 ' 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA fil, DE 12 á 2. 
O 1325 1 Jl 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades da loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1323 1J1 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1322 1 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á 5,-GaMiiete Hataa 65 
asic esquina á O-REILLY. c 1337 1 JI 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01219 




Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1338 1 Jl 
Antonio L . Valverde 
Ahogado ?/ Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7501 26-26- Jn 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consulta-? diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 1828 \ Jl 
OBRAS PAEA_HACERSE RICO 
DE VE.NTA E N 
" L a Moderna Poesía" 
O B I S P O 1 3 5 
Tesoro del Agricullar Cubano por don 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
T O M O Cult ivo del C a c a o . - T a b a -
c o . - C a í é - IVIa íz -Heu iquen . 
- A l g o d ó n y K a u i i é . 
T O M O 3%-Cultivo de Patatas .—Na-
raujo . -Cocotero . -Abe. jas . -
F l á t a u o s . - C a ñ a de Azú*-
c a r . - B o n i a t o s . - A r r o z . - P i -
fia.—Maní.—Sorgo.— B o s -
ques artif iciales etc. 
T O M O 3 - - T m t a d o sobre c r í a de g a -
l l inas , pavos, á n a d e s y p a -
lomas; sobre el muermo, 
la r a b i a , mordeduras de 
c i í l e b r a s venenosas, for-
m a c i ó n de potreros, abo-
nos, alcoboles etc. 
Esta obra vale §8-50 moneda americana, y se 
dá en $1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachy.n-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco de porte. 
E l "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azficor cu-
bano. Obra do práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisia y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas y cálculos 6 ilustrada con 
profusión de gravados, por José Comallonga y 
Mena, vale S2 moneda americana, pero se ven-
de en ?1 en igual moneda franco de porte. 
C-1258 alt 15-30 Jn 
Spanish Tunght by s e ñ o r K c h e v e r r í a , 
B. A. University of Madrid, late Master at 
Pltman's Metropolitan School of London. 
HIghest references. A Trial lesson Free. Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 8403 4-i;i 
U n a s e ñ o r i t a inglesa res idente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de tes Palmas. . 8330 26-12J1 
ESCRITÜRA GRIEGA 
POR ALPRED BOISSIE. á 15 cts. plata cua-
derno, ó f 1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
M A E S T K A de todas clases de labo-
res, con especialidad en flores de género ó imi-
tación á porcelana, desea dar clases ú domici-
lio. También un profesor de primera enseñan-
za, desea dar clases á domicilio á algunos ni-
ños. Aguila 114 A. n. 6, bajos. 8309 4-12 
T J N PROFESOR de Inglés que tiene su certi -
tícado del colegio de Yorkshire, Inglaterr.v., 
y posee el Español, da clases todos los dias e 1 
su cuta y á domicilio. Precio un centén men 
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. ' 8150 26-8 Jl 
E n g l i s b C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en coi to tiempo. AGUA-
CATE 122. 7832̂  26-1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a i i a que h a sido 
durante aljíunos años profesora de las escuelas 
pfiblicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clase* porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 2tíJn21 
U n a s e ñ o r a inglesa que Im sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la. enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
oJlio y en su morada, Refugio 1. 
7482 26-24 Jn 
P i l a r A l v a r e z d e A l o n s o , 
ha trasladado el taller de SOMBREROS de 
Compostela 122 al 114 B de la misma calle, en-
tre Acosta y Jesüs María, donde ofrece ele-
gantes sombreros muy baratos. Se solicitan 
aprendizas blancas. S491 8-14 
Pe imulora . -Acabo do r e c i b i r las ÚX-
timas novedades, me hago cargo de toda clase 
de peinado v teñidos, recibo órdenes en Reina 
24, frente á la fotografía de moda. 
8477 8-14 
. . FABRICA DE 
APAREJOS T TALABARTERIA EN GRAL. 
— DE -
J o a q u í n F o r n i l i u l e / 
M O N T E N U M E R O 2 7 7 
H A B A N A • 
Surtido general do raontur vs, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de Senequéu. 
8037 alt 8m-7 8t-8 
T R E N DE C A N T I N A S 
en Atfuiar u. 07. 
Comida bien condimentada para uno de tres 
platos |10; de 4 platos fl2. Comida de lo me-
jor |15. Estando á cargo de la cocina el Rey 
de loe cocineros cubanos y españoles, cantinas 
y tableros á domicilio. ¡Quién por tan poco di-
nero se queda sin comer! 8393 : 4-13 
LECCIONES DE FRANGESE INGLES 
por un profesor con certilioados de París y 
Londres. Buenas referencias. Lección de prue-
ba gratuitamente. Hotel de Pranoia. Tenien-
te-Rey 16. 8402 4-13 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA-
DORES desaparecen con el 
K X T E R M I N A D O K I U E K A . 
Depósito en la Botica E L UNIVERSO, del 
Ldo. Trémols, Estévez 2, esquina á Monte. 
Habana. 8095 8-7 
B I B I J A G U A . — U n i c o é i n f a l i b l e mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 8-7 
A V I S O 1>illvr A l v a r e z de Alonso 
participa á sus amistades y al pú-
blico en general, haber trasladado el Taller de 
SOMBREROS y CORSES, de Compostela 122 
al 114 B. do la misma calle, donde ofrece muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Compostela 114 B, entre Acosta y Jesús María. 
8070 S-6 
Ult imos quince d í a s 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: du 
9 a5. REFUGIO N. 18. 7282 4tl7-27mJnis 
INTERESANTE A L PUBLICO. 
K A F A E U P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, ai oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dordos en 
general, letreros en fachadas, cri tales ó 
carteles anunciadores, composicu-ues de 
albafiilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. .̂0 admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo loa 
precios de situación. Se reciban órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68j altos. 
7384 j •_ 2(3-21 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siondo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalcción de timbres eléctricos. Oaa-
dros indicadores, tubos acústicos, ííueas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga • 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6978 26-á Jn 
Se compran «ios carros de 4 ruedas 
que estén en buen estado, propios para el re-
parto de pan, E. López, Bernaza 34, bajos. 
8455 5-14 
R O M A N A . — S e desea comprar u n a 
de 500 a 1.000 libras, que pose también por ki-
los y este en muy buen estado. Cuba 85 esqui-
na 9 Santa Clara. C 1392 .4-12 
S e c o m p r a u n a finca u r b a n a 
eu esta ciudad: de un valor de tres mi l 
quinientos pesos oro español libre de 
todo gravamen. Dirigirse á la Taberna 
Asturiana "Manin" Obrapia 05. No 
p a g ó corretaje. C 1395 4-12 
SE REPARTEN TABLEROS 
a domicilio. Galiano 28. 8375 8-13 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, bafíos de mar, do aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-t260 14-30 Jn 
TUaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durñn. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndida» 
habitaciones y departamentos ú famiÜéSi ma-
trimonios ó peroonas de moralidad, pudien-
do comer en sus h*bitacIonfs híu aumento nin-
Suno. OoniaUdo 124. Teléfn; 2S0. precios mó-ioo». nm 2G-2« Ju 
r 
© I A I 1 I O I M S l é A M A R I N A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
r 
• 
EFECTO MUY ITRITIYO 
E l efecto combinado de l a E m u l s i ó n 
fie Angier es el fortalecer y restablecer 
el sistema y contrarrestar las p é r d i d a s 
de elementos vitales. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enfermeda-
des, haciendo perfecta l a nutr i c ión é 
impidiendo el crecimiento de g é r m e n e s 
nocivos. E s inapreciable para el tra-
tamiento y cura de la tisis y de enfer-
medades consúut icas en general. 
Despedida de la Pastor.—Con l a 
función de esta noclie se despide del 
p ú b l i c o de la Habana la aplaudida ti-
ple señori ta Esperanza Pastor, que mar-
cha á Madrid para descansar, por al-
g ú n tiempo, de su larga y brillante la-
bor escénica. 
L a obra elegida por la empresa de 
nuestro teatro de la zarzuela para el 
adiós do su tiple mimada es L a Cara 
de Dios. 
E l papel de Soledad, interpretado 
por la señori ta Pastor, resulta una ma-
ravi l la . 
E s su creación en Albisu . 
Para la noche de mañana , noche de 
moda, anuncian los carteles de A l b i s u 
el estreno del juguete cómico M A i r e 
y un concierto, en los entreactos, por 
el joven y notable pianista B e n j a m í n 
Orbón. 
E l lunes la función de gracia del ce-
l ebrad í s imo pintor escenógrafo don Jo-
s é Callejo y para m á s adelante la repr i -
se de L a Guerra Santa y el estreno do 
JEl General. 
Y una noticia, que la empresa se te-
n í a muy ealladita, y que todos recibi-
r á n {Con agrado. 
Trátase de la nueva tiple que viene 
para el popular teatro, la señor i ta 
Blanca Matrás, que ya ha salido de 
Barcelona, á bordo del vapor León 
J C I I I , con rumbo hacia acá. 
Acerca de Blanqmta Matrás tenemos 
las mejores referencias. 
E s para Albisu una buena adquisi-
c ión. 
Rima.— 
Cunndo volvemos las fugaces horas 
del pasado á evocar, 
temblando brilla en sus pestañas negras 
una lágrima pronta á resbalar. 
Y al fin resbala, y cae como gota 
de rocío, al pensar 
que, cual hoy por ayer, por hoy m a ñ a n a , 
volveremos los dos á suspirar. 
G . A . Bécquer , 
Un propesoe de mérito.—El pro-
fesor de piano Cabriel de la Torre, es-
tablecido en esta capital, ha logrado 
una vez m á s demostrar su competencia 
en la enseñanza de su arte. 
U n a prueba, entre otras, es el ráp ido 
progreso observado en la graciosa niña 
A l i n a Fuentes, hija de los estimables 
esposos Fuentes-Duany. 
Cuatro ó cinco meses han bastado al 
señor la Torre para hacer tocar á la in-
teligente n i ñ a estudios de L e Couppey 
con una corrección admirable, E l se-
ftor Laureano Fuentes, el notable pia-
nista oriental, padre de A l i n a , no tie-
ne sino elogios para el maestro por su 
m é t o d o de enseñanza . 
Por los d i sc ípu los se conoce el profe-
sor. Y los que ya nos ha presentado 
el señor l a Torre son el testimonio m á s 
elocuente en su favor, pues que entre 
ellos están sus propias hijas, Marta y 
Angela de la Torre, que tanto aplau-
d i ó la Habana y toda la R e p ú b l i c a ; las 
que—dicho sea de paso—pronto volve-
remos á tener entre nosotros. 
A s í se explica que el maestro se h a -
r á abierto camino en tan breve tiempo 
llegando á colocar su nombre en lugar 
distinguido entre el profesorado de es-
ta capital. 
Centro Español.—La nueva Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
E s p a ñ o l acaba de constituirse con las 
personas que á cont inuac ión se expre -
san: 
Presidente: Francisco Compafíel 
Chao. 
V ice presidente: Federico Caballero. 
Secretario: J e s ú s T o m á s Romay. 
V i c e secretario: Gabriel Ibarra . 
Vocales: Fernando Rojo, Antonio 
Casanova, J u a n Larrafiaga, R a m ó n 
E i m i l , J o s é Escandel, Manuel G . Gon-
zález, Antonio H e v i a y Antonio Ortíz . 
Saludamos á l a nueva S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno del Centro Españo l , 
deseándole , á la vez, el m á s feliz é x i t o 
en sus gestiones. 
El perro bombero.—Es bastante 
conocido, aunque solo sea por referen-
cias, el famoso Boh, el perro bombero 
do Biightou, que cuando oye la señal 
de fuego corre á avisar á los hombres 
con sus ladridos, precede á las bombas 
y toma parte a c t i v í s i m a en el salva-
mento. 
Pues bien: este inteligente animal 
acaba de sufrir un accidente de impor-
tancia. Corría á un incendio, cuando 
f u é arrollado por un coche, una de cu-
yas ruedas le pasó sobre el cuerpo y le 
hubiese matado á no ser por l a res i s -
tencia de su collar metá l i co . Gracias 
á éste, sólo sufrió el perro varias con-
tusiones de m á s ó menos gravedad de 
las que se hal la en curación en la ' en-
fermería de la posta de bomberos. 
Cuando esté completamente restable-
cido, cosa que no tardará ya mucho se 
se le pondrá un nuevo collar de metal 
blanco con la inscr ipec ión siguiente: 
"No me de tengá i s en mi carrera; soy 
Boh, el perro bombero." 
Un estreno.—Tenemos hoy en Pay-
ret un estreno. 
Trátase de la comedia en tres actos 
que lleva por t í tu lo Caridad y cuyo au-
tor es don Miguel Echegaray. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Petra • Sra . Adams 
Caridad Sra. L o r a 
D o ñ a Dolores Sra . V i l l a r 
Don Justo Sr. Bravo 
Cárlos Sr. Belza 
Fernando Sr. Casasús 
Enr ique . . . Sr . Adams 
Pepo Sr. Grafía 
L a acción de la comedia Caridad se 
¿esarro l la en la é p o c a presente. 
F ina l i zará la función de esta ñocha 
con el juguete cómico L a p r imera pos-
tura, cuyo d e s e m p e ñ o corre por cuenta 
de las señoras Ferrery y Delmonte y 
los señores Adams y Casasús. 
Signen los preparativos para el p r ó -
ximo estreno de E l dédalo. 
Obra nueva en la Habana. 
Alquizar.—Compuesto por Gabrie l 
Cisneros, el popular director de la or-
questa de su nombre, ha editado y 
puesto de venta la acreditada casa de 
Anselmo L ó p e z un danzón para piano 
con el t í tu lo de Alquizar . 
Está llamado el nuevo danzón á po-
nerse de moda. 
E s muy bonito. 
Agradecemos á su autor el ejemplar 
con que se sirve favorecernos. 
Azul y Rojo.—La s i m p á t i c a socie-
dad de asaltos A z u l y Bojo está hoy de 
fiesta. 
Fiesta bailable en la espaciosa casa 
de Dragones 31, altos, que ea residen-
cia de la apreciable familia de don 
Francisco García. 
Este asalto es el que tuvo que sus-
penderse, por causas y a conocidas, el 
sábado ú l t imo . 
L a s invitaciones anteriores son vá l i -
das. 
La nota final.— 
E n familia. 
E l padre lee en alta voz las noticias 
del Extremo Oriente, y el n i ñ o pre-
gunta: 
—Dime, p a p á ; de Puerto Arturo 
hasta aquí ¿llegan las balas? 
—No, hijo. L a s balas no; pero las 
bolas, sí . 
,— i «iiwgjiP' híbiiii 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E SALA en la 
noche del domingo 17 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ait. 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reglamento general, que conside-
ra causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algün beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo López 
C-lSOS ' 5t-12 5m-13 
Seccl de Meit P n M 
JJO mejor para precaverse de las manifestacioues cu-
táneas que a la larjja produce tiiempre el bromuro do 
potasio, es tomarlo bajo la forma de ELIXIR POLI-
BHOMUjcíADO IVON, céntralos nervios. 
D I A 14 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Precio 
s ís íma Sangre de N . S. Jesucristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Buenaventura, doctor y confe-
sor, Justo, mártir, Optaciano confesor y 
Santa Adela, viuda y fundadora. 
San Buenaventura, doctor y confesor, 
fué obispo de Aibano, del orden de me 
ñores, en L y o n de Francia, muy celebra 
do por 3u doctrina y santidad de vida 
Murió nuestro Santo el día 14 de Julio 
del año 1294, contando solamente 58 de 
su edad. Desde luego manifestó Dios la 
gloria de su siervo con muchos mila 
gros. 
San Justo, mártir . Los primeros afíos 
del ilustre mártir Justo, corrieron en los 
errores del Gentilismo Oriundo de Boma 
y perteneciente á las armas imperiales, 
aborrecía por sistema á todos ios que lie 
vaban el nombre de cristianos. 
Después de haber presenciado la firme 
y augusta serenidad de los confesores de 
Jesucristo, y los muchos y estupendos 
prodigios obrados por su intercesión, en-
tró en bu alma un rayo de luz, y lleno de 
fervor y recogimiento se hizo instruir 
en las verdades de nuestra santa rel igión 
y recibió las aguas salvadoras del bau 
tismo, Continuó viviendo en Boma 
asistiendo á las reuniones de los fieles 
cumpliendo con todos los deberes de un 
celoso cristiano. E l Gobernador, apenas 
tuvo noticias del cambio radical que se 
había operado en la persona del soldado 
Justo, le mandó prender y le impuso la 
orden de ofrecer incienso á los ídolos, pe-
ro lejos de ceder á las insinuaciones del 
Gobernador, le repuso que jamás come-
tería tal profanación. E l Gobernador, 
ciego de cólera, le mandó degollar, en 
Boma el día 14 de Julio del año 250. 
F I E S T A S E L V I E B N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Dos j ó v e n e s pen insu lares desean co-
locarse, juntos ó separados de camareros ó 
criados de mano. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen las mejores recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 8394 4-18 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca 17. 8389 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguila 88. 
8396 4-13 
,A COMPETIDORA 
QfiAN fABBICA U TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
gANTA CLAEA 7. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, tienen quien responde ñor ellas. Informan 
Monserrate 123. 8385 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien la reco-
miende. Informan plaza del Polvorín 20 y 21, 
bodega Los Maraaratos. 8442 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. En 
la misma se coloca un joven en un estableci-
miento ó de portero. 8404 4-13 
C O B T E D E M A R I A . - D i a 14—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de la 
Consolación ó Cinta en S. A g a s t í n . 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las 8K y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia do los devotos de la 
Santísima Virgen. 8054 10-6 
Príilíiya Real f imy l i t e ArcMcofraila 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8, B. el Papa 
León j t l l l , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parado» en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR S. .TRONCOSO. 
C12S2 1 J l 
l i l s i Parrapl k M ú m 
F i e s t a en honor de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n . 
E l domingo 17 se celebrará á las 8}4 solemne 
misa cantada á toda orquesta y con sermón, 
estando éste á careo del P. Constancio C. D, 
De la dirección de la orquesta está hecho car-
go el Sr. Pastor, Académico de Bellas Artes de 
París, se tocará antes de dar comienzo la fies-
ta la ''Sinfonía del Sr. Pastor"; y en la misa 
los Kyries y el Gloria, de Rossini, el Credo de 
Merc'adante, el Ave María de Luzzi y el Cru-
cifixus de Faure, tomarán parte las voces de 
los Sres. Mateu, Saurí, Pastor etc., acompaña-
dos de la Srita. Clemencia González Moré. 
E l Párroco y la Camarera tienen el alto ho-
nor de invitar á todos los fieles, devotos y feli-
greses de esta parroquia á estos cultos. 
Habana9de Julio 1904. 8458 Itl3-3ml4 
VeueraMe 0. T. is San Francisco. 
E l jueves, d ía 14 de Julio, á las ocho 
de la mañana , se ce lebrará la misa 
mensual cantada y con c o m u n i ó n á 
Ntra. Sra." del Sagrado Corazón de J e -
süs. L o que se avisa á los devotos y de-
m á s fieles. L a Camarera, I n é s M a r t i . 
8318 l-ll-3ml2 
d e l a H a b a n a . 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los se-
ñores socios para la Junta general extraordi-
naria que se celebrará en los salones de este 
Centro el próximo 17 del mes actual, con obje-
to de discutir las reformas del vigente Regla-
mento, presentadas por la Comisión que se 
nombró en la Junta general ordinaria efec-
tuada el dia 28 de julio último. 
E l acto dará principio á las doce del mencio-
nado* di» 17, y en el caso de que no se termi-
nase de discutir las citadas reformas en la in-
dicada sesión, se declarará permanente para 
continuarla en los dias subsiguientes. 
Con objeto de que los señores asociados co-
nozcan y examinen, si así lo tienen á bien, las 
susodichas reformas, se han impreso CsUs, y 
á uTlir del viernes próximo habrá ejempla-
res de ellos en la Secretaría general á disposi-
ción del que los solicite. 
Habana 13 de iulio de 1904.—El Secretario, 
Juun G. Pumariega. c 1402 lt-12 im- l i 
C 1208 
-HABANA 
d 25141 l 4 J n 
Se solicita p a r a c r i a d a de mano, 
una señora de mediana edad. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limpia Antigua Casa de J . Vallés. 
San Rafael 14M 8*s3 t ' U 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular de 6 meses de parida Infor-
man Animas n. 93 altos 8478 4-14 
l>esea colocarse u n a s e ñ o r i t a de m a -
nejadorai limpieza de habitaciones para acom-
pañar Sra. 6 Srtas. entiende algo de cocina no 
tiene inconveniente de salir fuera de la Haba-
na, tiene referoncias. Informan Monte 483. 
8411 4-13 
U n a cr iandera pen insu lar desea co-
locarse, tiene buena y abundante leche, de 
dos meses de parida y con su niñito que pue-
de verse, Informan Suspiro 14. 8431 4-13 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano, de mnejadora para un ni-
ño ó para acompañar áuna señora, babe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 22, solar. 
8317 4-12 
U n joven pen insu lar desea colocar-
se en casa de comercio, entiende algo de ropa 
el que cuenta con buenas garantías de las ca-
sas donde ha estado. Informan Sitios 19, á 
todas horas. 8368 4-12 
TINA ama de leche con buena y abundante 
^ leche, tiene quien la recomiende, desea co-
locarse é leche entera, y dos jóvenes recien 
llegadas de la Península desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras en casan bue-
nas y formales, tienen buenas referencias. In-
forman Industria 111 6 Amistad 21. 
8374 4.12 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con bue-
na y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene 4 meses de parida y tiene tes me-
jores recomendaciones y es muy cariñosa con 
los niños, esta aclimatada en el país. Infor-
man Carmen 2, café. 8362 4-12 
rjRIADO Y C R I A D A . - U n joven y una joven 
^peninsulares desean colocarse de criados de 
mano en casa particular, él sabe el oficio con 
perfección y ella sabe coser á mano y á má-
quina y peinar, informan Prado 39, tienda de 
víveres. 8384 4-12 
Se sol ic i ta u n criado de mano de 15 
á 18 años que no sea recien llegado v que hava 
servido, en casa de familia, de 8 á lü de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 130 es-
quina á Gervasio. S382 4-12 
Se sol icita u n a j o v e n 
para manejadora, que cepa su obligación y 
traiga referencias. Calle 15 n. 107, Vedado. 
8498 4-14 
S e d e s e a p o r u n a p r o m i n e n t e 
casa exportadora de New Y o r k , un 
joven en quien se pueda fiar y h á b i l 
para vender art ícu los de fabr icac ión 
americana. Solo quien e s t é bien re-
lacionado con el comercio en la H a -
bana debe dirigirse á P . A . E . & C . C . 
E o o m 4 3 , - S I New St., New Y o r k E . V . 
alt adm 7-14 
C O C I N E R O . 
Con buenas referencias se ofrece para corta 
familia. Salud n. 173. 8465 alt 4-14 
C O C I N E R A 
se solicita una mujer de mediana edad blanca, 
para cocinar á un matrimonio. Cuba n. 5, ha-
bitación n. 41 8467 4-14 
U n a peninsular desea colocarse de 
criandera, tiene poco tiempo de parida, hay 
quien responda por ella. Informan Pila 2 A. 
8464 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
de c riadas de mano ó manejadoras, son cariño-
sas con los niños y tienen muy buenas reco-
mendaciones, no tienen inconveniente en sa-
lir al compo. Informan San Lázaro 269. 
8461 4-14 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
duerma en la casa y que sepa algo de costura, 
Refugio n. 4. 84S2 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, que sea*buena con los niños. 
Animas 59. 8475 4-14 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen in-
sulares de criadas ó naapejadoras, entienden 
algo de costura y tienen buenas referencias.— 
Informan San Lázaro 271. 8470 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Rafael esquina á 
Aramburu, bodega. 8493 4-14 
C O S T U R E R A . - - S e sol ic i ta u n a que 
sea práctica en la máquina, para coser cami-
sas y calzoncillos, Cuba 5, habitación 41. 
S466 4-14 
D e s e a n colocarse dos cr ianderas pe-
ninsulares de 3 meses de paridas, con buena y 
abundante leche á leche entera, no tieuon in-
conveniente en ir al campo, tienen quien las 
garantice, Belascoaín 17, bodega y f?añ Lázaro 
330, también se coloca una manejadora ó cria-
da, Zulueta 6. 8479 4-14 
D e s e a colocarse u n matr imonio pe-
ninsular de criados de mano, ella no tiene in-
conveniente en colocarse de manejadora, sabe 
coser, tienen buenas referencias de las casas 
donde han estado, dan razón en Sol 37, á todas 
horas. 8463 4-14 
Se sol icita u n a buena c r i a d a do mano 
con recomendaciones. Estrella 99, entre Man-
rique y Campanario. 8397 Itl2-3ml3 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano 
peninsular que no tenga pretensiones y sepa 
su obligación. Aguila 75. 8474 , 4-14 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante de tres meses de parida, 
tiene buenas réfereucias de donde hizo otras 
crías y en la misma hay una que desea colo-
carse de manejadora Genios 4, informan á to-
das horas. 8476 4-14 
U N J O V E N ESPAÑOIj 
recien llegado de la Península con práctica 
en caballeriza y guiar caballos en vía pública, 
desea colocarse en esto ú otra cosa como cria-
do de señor ó señora, ó mozo de fonda ó café. 
También tiene práctica para cualquier servi-
cio de vaquería. Sabe leer y escribir y posée 
conocimientos ds aritmética, tiene quien in-
forme de su honradez, dirigirse á San Lázaro 
22, pri mer cuarto. 8460 4-14 
U n a s i á t i c o genera l cocinero 
y repostero que cocina con perfección la co-
mida de toda clase, para casa particular ó es-
tablecimiento, tiene quien garantice por su 
conducta, Zanja 1. 84JS 4-14 
D e s e a colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
máquina y á mano, sabe cumplir con su obli-
gación, San Lázaro 295. 8454 4-14 
Se sol ic ita u n a coc inera y u n a c r i a d a 
de mano peninsulares que sepan su oficio y 
presenten referencias, Luz 67. 
8456 4.14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se dê  criada de mano, sabe su obligación y 
cose á la máquina, tiene quien responda por 
ella, Compoatela 71 altos. 8448 4-14 
Desea colocarse u n muchacho pen in -
suter de dependiente de bodega, es inteligen-
te ó de carpetero por haher trabajado también 
referencias buenas de las casas qiie ha estado, 
San Nicolás 164 informan. 8457 4-14 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano. Sabe desempe-
ñar su obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Escobar 
142 entre Zanja y Salud. 8329 4-13 
de 32 años, habla perfectamente Español, In-
glés y Portugués, recién llegado de París, de-
sea ocupación en hotel 6 almacén; no tendría 
inconveniente en ir al campo, estuvo diez años 
de Administrador en una casa de España. 
Para más informes Teniente Rey 15. 
8400 4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene buenas recomendaciones. Informan 
calle 5í núm. 60, Vedado.. 8443 4-13 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad blanca 6 de color para ayudar a una se-
ñora á la limpieza de dos habitaciones ó una 
niña de 12 a 14 años de la misma clase, no se 
dá gran sueldo. Informan Compostela 66 el en-
cargado de la caaa. 8430 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser y desempe-
ñar bien su Obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguacate 47. 8434 4-13 
E n E s t r e l l a 0 0 . u n a s e ñ o r a desea en-
contrar un niño ó una niña para manejar en 
su casa, teniendo buenas referencias. 
8435 4-13 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a que sepa g u i -
sar y ayude á los quehaceres de la casa, dur-
miendo en la colocación. Ha de ofrecer refe-
rencias. Santa Claran. 2, altoa. 8401 6-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, á 
eche entera, y la otra de criada ó manejado-
a. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente-Rey 85, bodega, 8436 4-13 
U n buen cocinero y repostero desea 
colocarse. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Aguila 11. 8441 4-13 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan Zanja 18. 8437 4-13 
Se desea saber la res idenc ia del se-
ñor Emiliano Agüero, Suprefecto de Caobillas 
en Camagüey, en Octubre del 98, para un asun-
to que le interesa. Diríjase á F . Sánchez, Nep-
tuno 19. Habana. S4S9 4-13 
Se solicita u n a c r i a d a de m a n o , de 
color v joven, que sepa coser bien y que pre-
sente buenas referencias. Hosnital Las Animas 
casa del Director. 8237" 4-12 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos 
meses de parida, con buena v abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tione quien la 
recomiende. Informan Oficios 58. 
4-10 8281 
C r i a n d e r a . — U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, puede verse su 
niña á cualquier hora, en la misma un mu-
chacho para criado de mano ó bien para una 
fonda. Informan Egido 9, entresuelo. 
8298 440 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano y o t ra 
para acompañar á una señora. Informan ca-
lle I, entre 13 y 15, Vedado. 
8268 4-10 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan Oficios 21. 
8267 4-10 
U n a buena cos turera desea colocarse 
en un taller de modista, sabe cortar y desem-
peñar muy bien su obligación, tiene recomen-
daciones. Informan Oficios 21, 
8266 4.10 
E n Concord ia 57 se sol ic i ta u n a c r i a -
da peninsular que esté dispuesta & ir á Matan-
zas al servicio de un matrimonio sin niños, 
sueldo dos centenes, ropa limpia y viajes pa-
gos. 8262 4-10 
Desean colocarse dos peninsu lares 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de criada de 
mano o manejadora, es cariñosa con los niños, 
tienen quien responde por ellas. Informan 
Gloria 225. 8322 4-12 
r\OS peninsulares desean colocarse una de 
-•^cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen quien las reco-
miende. Informan Obrapía 20 esquina á San 
Ignacio, altos. 8323 4-12 
P e n i n s u l a r de 3 0 a ñ o s ' de edad que 
sabe francés é inglés, escribe á máquina y tie-
ne gran práctica en la enseñanza, según certi-
ficados, desea ocupación. Pretensiones mo-
destas, buenas referencias, Felipe, Asruiar 86. 
8275 4-10 
D e s e a colocarse en u n a casa p a r t i c u -
lar que quiera domar y enseñar un caballo ó 
dos para montar y tenerlos con buena limpie-
za y cuidado, siendo un desbraoador, se ofrece 
lo mismo para el campo. Informan Inquisi-
dor 35. 8276 4-10 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una para criada de mano ó maneja-
dora, otra para manejadora y la otra una ge-
neral cocinera con muy buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. 8251 8-9 
TA E S E A colocarse uaa joven peninsular de 
-^criada de mano ó manejadora, sabe desem-
peñar bien su cometido, no friega suelos, ea 
cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garanticen. Informan en el Anón Habana 73. 
8361 4-12 
Se solicita u n a c r i a d a pen insu lar de 
mediana edad, que sepa algo de costura, es 
para el campo al servicio de un matrimonio 
solo. Se desean buenas referencias, Merced 
89, altos. 8349 6-12 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
cubana. Tiene quien lo garantice. Informan 
O-Reilly 82, esquina á Villegas, bodega. 
8319 4-12 
U n a j o v e n peninsular ^ e s e a colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 8315 4-12 
C r i a d a de mano.—Se sol ic i ta u n a de 
color de mediana edad para corta familia sin 
pretensiones, que duerma en la casa: Amar-
gura 62, después de las 5 de la tarde. 
8860 4-12 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p a r a m a -
nejadora 6 criada de mano, sabe bien su obli-
gacióa y es cariñosa con los niños, no se colo-
ca menos de dos centenes. También.un mu-
chacho para repartir cantinas ó hacer man-
dados para una casa particular. Dan razón en 
San Lázaro Hornos n. 5 v 6. 8346 4-12 
U n a j o v e n peninsular desea colocar -
se de criada de mano ó manejadora, Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con su obli-
gacíóni Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116. 8343 4-12 
r I > E S E A C O L O C A R S E 
uha buepá'^riándera: tiene su niño que se 
puede ver: responde el doctor Tremols. Co-
rrales 227, altos 8344: 4-12 
una peninsular, á leche entera, de tres meses 
de parida en Vives 157, 8339 4-12 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a pe-
ninsular de mediana edad aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche y puede 
enseñat su niña. Tiene buen carácter y sin 
pretensiones. Responden por su conducta en 
Villogas 98, i8353 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular con mucha practica en su obliga-
ción y con buenos informes: Obrapia 95 in-
forman. 8354 4-12 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó portero: informan San 
Ignacio 14. 8355 4-12 
C r i a n d e r a as tur iana , con buena y 
abundante leche desea colocarse: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Morro 9 altos in-
formaran 8353 4-12 
Se desea tomar en a r r e n d a m i e n t o 
por un año, desde el 1°. de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774, 8351 4-12 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a r e -
cién llegada: tiene tres meses de parida: tiene 
buena leche y abuadante y quien responda 
por ella: informan O'Reilly número 90, altos 
8347 4-12 
U n a excelente cocinero y repostero 
desea colocarse. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Aguila 114 A. 8327 4-12 
U n j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadera. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Oorrales 73. 8334 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cuba 89. 8373 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, , desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101. 9378 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarso á leche entera. Se puede ver 
su niño. Tiene quien la garantice. Informan 
Peñapobre 7. 8369 4 12 
Desea colocerse u n a j o v e n pen insu lar 
•de criada de mano 6 manejadora, sabé cum-
plir bien con su obligaeión; tiene: personas 
que responda por ella. Informan Misión 108. 
8342 4-12 
U n joven de 2 0 a ñ o s , peninsular , de-
sea colocarse en un café, fonda ó bodega, en-
tiende de dichos ramos y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Dragones núm, 3, á todas 
horas, 8405 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarse, Dió á luz en el pais. Con abundante 
leche y reconocida por un buen médico y una 
criada ó manejadora: en la misma informan. 
Galiano y Concordia en la lechería, 
8359 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular , a c l i m a t a -
da en el pais, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante; es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. Informan en Reina 
04 esquina á Campanario, 8350 4-12 
E n Ag-uiar 12 B se sol icita una m u -
chacha para servir á un matrimonio joven. Es 
indispensable que sepa cocinar. 
833S 4-12 
Coc inera pen insu lar 
desea colocarse. Informan en Lamparilla n, 37» 
altos, 8336 4-12 
C r i a n d e r a pen insu lar aclinDatada en 
el país, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, presenta 
su niño y tiene bastante quien la garantice,— 
Informan Egido y Merced, carnicería. 
8364 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha criado. 
Informan Salud 177. 8320 4-12 
Se solicita u n criado de mano de co-
lor, que traiga buenas icferencias. Sueldo 17 
pesos oro al mes. Cerro 525, 8313 4-12 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de cocinera en almacén ó casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 85, 
8383 e 442 
U n joven pen insu lar de 2 5 a ñ o s de 
edad desea colocarse de criado de mano ó por-
tero, tiene buenas referencias. Informan Fac-
toría 17, á. todas horas. S3ü7 4-12 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 236, cuarto núm, 23, 
8340 4-12 
D e s e a colocarse u n buen oficial de 
barbero, recien llegado de España, Dan infor-
mes Bernaza 8, 8326 4-12 
Se desea colocar u n a coc inera p e n i n -
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 39, 
8379 1 4-12 
U n a se&ora de mediana edad so l ic i ta 
acompañar una señora ó señorita, educar al-
gunos niños ó dar clases de solfeo y piano, tie-
ne quien la garantice, dan razón San Ignacio 
núm, 61. 8.337 4-12 
R e g ente. — U n f a r m a c é u t i c o sol ic i ta 
una regencia, con permanencia en la misma, 
en esta capital ó en el interior. Si no ofrece 
sueldo decente, que no se moleste. Informes 
Oficios 56, botica, 8138 6-8 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de cr ian -
dera, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295, bodega 
Ramona González. 8186 8-3 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de jardinero ó segundo; también de portero y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene inconve-
niente en ir al Cerro ó Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Fernandina 49. 
8170 8-8 
Se desea u n vendedor p a r a el campo 
para una casa americana, importadora de ara-
dos, carros y talabartería, se exijen referen-
cias, Smith & Horter Zulueta y Neptuno, bajos 
del Diario de la Marina. 
8171 8-8 
U n a Cr iandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice, Belascoaín 46. 
8333 4-12 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros/ caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84,— 
Teléf.' 486—Roque Gallego, 7030 J26n28 
A GÉNCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-í*-450. solo en esta casa encontrará el público, 
servicio do moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 2̂ -17 Jn 
Agentes con sueldo p a r a representar 
"n negocio que ademas puede proporcionarle 
-Ĵ una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15-7 jl 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora de niños pe-
queños. Si se quiere friega los pisos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 10 
8363 4-12 
U n a j o v e n a s tur iana desea colocarse 
de criandera, aclimatada en el país, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y reconocida. Tiene su niño que se puede' 
ver y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 5S. 83 ;0 4-12 
Desean colocarse tres j ó v e n e s pen in -
sulares, uno para criado de mano, otro para 
camarero y el otro para sala de café, en casas 
de prestijio, tienen buenas referencias. Infor-
ma Inquisidor 29, Domingo García-. 
8S81 4-12 
Se sol icita u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
que pase de 45 afíos para asistir a una enfer-
ma. Ha de traer referencias. Amistad 64, de 
10 a 1, 8365 4-12 
U n peninsular de regu lar edad act ivo 
é inteligente, desea colocarse de criado 6 jar-
dinero, lleva 14 años en Cuba practicando al-
ternativamente los dos oficios sabiéndolos con 
perfección, H?. estado en casas muy respeta-
bles, de las cuales tiene certificado. Para el 
Vedado solo s© coloca de jardinero, dejar avi-
so al Sr, Colector de este Diario. 
3230 4-10 
MANEJADORA QUE SEPA COSER 
se solicita una en Obispo 72, buen sueldo, 
8255 4-10 
Dos s e ñ o r a s amer icanas desean co-
locarse una de criada de mano y costurera y 
la otra de manejadora. Tienen quien las reco-
miende, Teniente-Rey 34, 8273 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó monejodaras. 
Tienen buenas referencias. Infoiman Sitios 
n, 19. 8274 4-10 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de moralidad, sabe coser a 
mano y máquina y no friega suelos tiene quien 
la recomiende. .Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
Desea colocarse u n a j ó v e n pen insu-
lar de criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones si la necesita y sabe cumplir con su 
obligación, en Lealtad 106 darán razón. 
8293 4-10. 
Se solicita una^buena c r i a d a de mano 
peninsular, en Concordia 179, A. 
8066 8-6 
Se a lqu i la u n s a l ó n alto con v is ta á 
calle, en la casa Trocadero 37. A hombres so-
los ó matrimonio sin niños 8487 4-14 
Se a lqu i lan dos habitaciones b a j a s 
con vista á la calle, á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños. Prado 64, esquina á Colon. 
8471 4-14 
Se a lqu i la l a casa P r í n c i p e n. 5 es-
quina á Hornos, para cualquier clase de esta-
blecimiento. Acabada de construir, muy espa-
ciosa, con pisos de mosaicos. Alquiler muy 
módico. Informan en Príncipe 11C, 
8481 8-14 
Se a l q u i l a un lujoso piso, compuesto 
de sala, comedor, antesala y cinco cuartos, 
baño, lavabos corrientes, escaparates y enta-
pizados. Carlos I I I n, 6, entre Belascoaín y 
Santiago, 8489 4-14 
Se a iqni la e n E c o n o m í a 2 
una buena habitación con ventana á la calle, 
propia para un matrimonio, con agua y todo 
lo necesario, 8497 4-14 
Uos lujosos y f r e s q u í s i m o s altos de 
Galiano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para dos familias y con diez 
habitaciones. En la misma informa su dueño. 
Precio 18 centenes. 8486 4-14 
Ce alquilan las casas Vapor n, 20 y 20 A,, acá-
^badas de construir y á media cuadra del To-
rreón de San Lázaro. Son espaciosas, con pisos 
de m03iiioo3 v servicios sanitarios modernos.— 
Alquiler mensual |2I,20 oro, 8480 8-14 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n, 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios, 8488 8-14 
U n a joven rec ien llegrada de E s p a ñ a 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, es de mora-
lidad y tiene quien la garantice. Darán razón 
San Pedro 20, 8297 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar rec i en l le-
gada de tres meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abandante. 
Tiene personas que la garantice. Informarán 
Príncipe é Infanta, kiosco. 8278 4-10 
Se sol ic ita u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
pieza de tres habitaciones y la cocina, que ten-
ga referencias, Neptuno esquina á Industria, 
altos de los nuevos Puritanos. 
830O 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 39, 
altos. 8291 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsu lares a c l i m a t a -
das en el país desean colocarse, una de criada 
de mano 6 manejadora y la otra de cocinera, 
saben cumplir con. su obligación y tienen per-
sonas que las garanticen. Informan Monte 
núm. 145. 8280 4-10 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano que 
entienda de costura, sea formal, calle de Luz 
n. 64. 8271 4-10 
U n a c r iandera pen insu lar de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. También se coloca una criada ó ma-
nejadora. Informan Ss>,n Lázaro 255. 
8265 4-10 
Se solicita u n a c r i a d a de mano p a r a 
los quehaceres de una corta familia, Galiano 
10, altos, 8279 4-10 
Se sol icita u n dependiente de f a r -
macia para el campo, dándole un buen sueldo. 
Informan en la Botica de San José, de 9 a 4, 
Habana 112, 8290 4-fO 
E n Tener i f e 2 9 , se despachan c a n -
tinas á domicilio, precios módicos, comida 
muy buena, á pagar por quincena, semana 6 
día. Informes Manuel Ramos. 
8289 4-10 
C a s a v comida ó un cuarto deseado 
por una profesora inglesa que tiene clases á 
domicilio en cambio de lecciones de música, 
instrucción, francés ó inglés que enseña á ha-
blar en seis meses, dirigirse á San Jos6 16, 
baj os. 8288 4-10 
Se s o l í c i t a u n a coc inera r e c u l a r que 
avude á los quehaceres de la casa y que duer-
i ma en la colocación, para un matrimonio sin 
| hijos, Vedado calle de Baños 3, A. 
¡ a 4-10 
A C O S T A 2 9 
se alquila este hermoso bajo. Informan Ville-
g a s ^ 8482 8-14 
"Tríela 66 y 68, se alquila el 1? y 2° piso: el pri-
•^mero con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de baño y demás comodidades. E l 
segundo con 7 habitaciones, sala, comedor. Loa 
dos con pisos de mármol y mosaico. Informan 
en la planta baja, almacén de sombreros, 
8472 8-14 
P a r a u n a fami l ia modesta , se a l q u i -
la en la loma del Vedado, sala, comedor, 5 
cuartos, agua de Vento, platanaL mucho te-
rreno, puede verse é informan num. 30, calle 
F , á media cuadra de la Línea de lá calle 17. 
Muy sano y fresco. 8492 8-14 
Se a lqui lan los altos de l a casa A n c h a 
del Norte 324, propios para corta familia, pre-
cio $37 oro español, la llave en los bajos. In-
formes Bernaza 8. 8473 8-14 
Se a lqui la l a casa J . del Monte 2 7 8 
compuesta de zaguán, sala, saleta, 5 cuartoi 
patio, árboles frutales y caballeriza, para in^ 
formes Salud 7, sedería Le Palais Royal. 
8459 8-14-
Sa lud 3 0 se a lqu i lan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en I09 
altos su dueño. 8453 8-14 
E n l a casa Composte la 71 esquina & 
Lamparilla, se alquila para familia un hermo-
so y lujoso departamento alto con balcón á las 
dos calles, piso de marmol y muy ventilado y 
servicio interior, 8447 4-14 
Se a lqui la u n a sa la toda de m á r m o l 
y un zaguán gran puerta, Neptuno 58, en h». 
misma está la cocina particular de Alvarez. 
8392 8-13 
A n i m a s 102. Se a lqu i lan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados do 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 8416 8-13 
A n i m a s 9 8 . Se a lqui lan estos espa-
ciosos bajoa acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
8417 8-13 
Se a lqui la u n a hermosa casa en S u á -
iez 118, con cinco cuartos, sala, saleta, baño, 
azotea. Informan Plaza del vapor n. 13 y 14 por 
Reina. 8433 8-13 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar n. 15, con trea 
cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toña de 
azotea y á media cuadra del eléctrico. L a lla-
ve en la bodega de la esquina y su dueño en 
Concordia y Manrique, almacén de víveres, 
8244 4-13 
8 D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 4 d e 1 9 0 4 , 
NOVELAS CORTAS. 
EL GALLO DEL CAMPANARIO 
L a villa de Saint Ceraiu está, con 
justicia, orgullosa de su iglesia, que es 
un monumento del arte ojival. 
Fué construida por los agustinos, 
quienes quisieron que el campanario 
del templo superase á todos los de Bor-
goña. 
Este campanario se eleva en un solo 
cuerpo hasta la'altura de trescientos 
piés, y desde allí, sobre una platafor-
ma, rodeada por un balconcillo de 
hierro forjado, sube hasta cien piés 
de elevacióu una aguja coronada por 
una cruz. 
Los arquitectos no habían dispuesto 
ni^Uua subida hasta ella, pues á par-
tir la de plataforma no hay escalera ex-
terior ni interior. 
Un accidente inesperado infirió en 
cierta ocasión grave menoscabo á la 
majestad del monumento arrancándole 
la más alta de sus insignias. E l rayo 
había herido al gallo del campanario 
destrozándolo por completo. 
Este hecho causó gran sensación en 
el pueblo. 
Las gentes supersticiosas veían en 
ello un presagio funesto para la iglesia, 
para la población y para las cosechas. 
Y , segán la general creencia, no había 
esperanza alguna de reemplazar al ga-
Jlo. puesto que se tenía por cosa impo-
sible llegar hasta la punta de la aguja 
para colocar allí otro. 
Sin embargo, el deán de Saint Erain 
dijo un día á sus feligreses que el aui-
malito iba á ser substituido, produ-
ciendo la noticia gran alborozo en 
el pueblo. 
L a junta parroquial, después de lar-
gas deliberaciones, acordó que el gallo 
debía tener las proporciones de un car-
nero, que se construiría do zinc galva-
nizado, de dos milímetros de espesor y 
unos diez kilogramos de peso, y que se-
ría construido en París. 
A l cabo de quince días llegaba el ga-
llo á la casa rectoral, donde fué ex-
puesto á la curiosidad de los fieles. 
Conocido el lugar de la escena y el 
prólogo de la tragedia, ha llegado el 
momento de presentar á la víct i -
ma, que no es otra que el hombre que 
acaba de entrar en la sala de la casa 
del párroco. 
Gorra en mano escucha las palabras 
del sacerdote, meneando la cabeza á 
medida que le explican lo que ha de 
hacer, y calculando las dificultades y 
el importe de su trabajo. A l fin fija 
el precio de su faena, detallando el cos-
to de la percha, de las cuerdas, de los 
ganchos y de los anillos que ha de uti-
lizar en su arriesgada empresa, y una 
vez cerrado el trato, saluda sonriéndose 
y se retira. 
(Cont inuará . ) 
Kecomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de Ori:r*áEtl"t? O ^ I O - o i l l y © 1 , es la ún ica que los 
recibe y vende á modercido precio; tamMén los dá á pagar por 
luenstialidades desdeDOB CENTJENES, dejando asi demostra-
do el gran error en jia&ar alqniler de nn í i iuno viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad, 
A V I S O : No confundir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E M U S I C A . Apartado 791 
c 1345 alt 13-1 J l 
Se alquilan los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente. Tienen sala, sale-
ta, 6 cuartos, baño y demás servicio. La llave 
en la fonda de al lado. Informan Animas 100, 
altos. 8388 8-13 
S E A L Q U I L A N ' 
los frescos, cómodos y elegantes bajos de la 
casa calle de San Nicolás núm. 76, al fondo de 
"La Filosofía," pueden verse á todas horas, 
¡j 8445 4-13 
Se alquila la bien situada casa Em-
trella 167 á media cuadra de Reina, entre Ger-
vasio y Belascoaín, tiene sala, saleta, 3 cuartos 
hermosa cocina, amplio patio con.su parra en 
$25 oro con ñador, en el 165 la llave. Infor-
man Rayo 35. 8438 4-13 
Frente al Banco de Canadá, para 
Bufete ó Escritorio, se alquila un hermoso y 
fresco departamento alto, compuesto de va-
rias habitaciones, Obraoía 33. 
: 8337 8-13 
i Se alquila la casa Asruíar 42, con 
Bala, comedor, 5 cuartos, 3 más altos, patio, 
traspatiOj cocina, baño é inodoro. Razón en 
•el "lül Mundo" Bazar de Carneado, Animas y 
Galiano. 8432 4-13 
Se alquila en la casa calle Mercdere s 
S7lA una sala de piso mosaico y con dos balco-
nes á la «-alie y la azotea de la misma casaL In-
forman la misma. 8412 4-13 
Se alquilan dos habitaciones juntas 
á personas de moralidad en Monte 38 altos, 
casi esquina á Angeles. Se cambian referencias. 
Hay teléfono. 8391 4-i3 
Empedrado 49, altos. 
Para escritorio 6 famiHa se alquila una pre-
ciosa sala con balcón corrido á la calle. Pre-
cio módico. 8449 4-13 
E n casa de familia, Galiano 70, altos 
de la tienda de ropa La Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familias y ha-
pitaciones para caballeros. Todo con vista & la 
calle. 8444 4-18 
Se alquila la magnífica casa 
Balud 79 esquina á Escobar, propia para casa 
de huéspedes ó familia numerosa. Puede verse 
de doce á tres. 8407 8-13 
Se alquila la preciosa casa 
Manrique 163, en nueve centenes. Impondrán 
en Mercaderes 11, bufete Dr. Cantero. 
8408 ' 8-13 
Se alquila la preciosa casa 
Vedado calle 8 n, 22, cerca de la Linea. Im-
pondrán en Mercaderes 11, bufete Dr. Oan-
tero. 8409 . 8-13 
Muy barata se alquila la casita F r a n -
co casi esquina á Carlos I I I , al fondo de la bo-
tica, con tres cuartos y demás comodidades. 
E l dueño Prado 7. 8415 4-13 
E n casa de moralidad se alquilan los 
altos de Animas 24, compuestos de 4 habita-
ciones; con dos meses en fondo 6 ñador de ga-
rantía. 8395 Itl2-3ml3 
Se alquilan dos cuartos altos 
correspondientes A la casa Villegas 4, entrada 
por Monserrate, tienen agua é inodoro, á hom-
bres solos. 8353 4-12 
Se alquilan los altos Jesús Pereg rino 
n. 2 esquina á Chavez y próximo á Belascoain, 
con sala, comedor, 5 habitaciones, cocina, ha-
bitaciones para criados y demás comodidades. 
fin la misma informan. 8303 8-12 
Monte 2i>8, se alquila un hernioso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de áala. saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades a la moderna, tín el mismo in-
forman. 8306 10-12 
Se alquila 
fe media cuadra del Parque Central, pasando 
f)or la esquínalos tranvías de todas las líneas, a casa de alto y bajo de construcción moder-
na calle de Progreso núm. 30. E l alto tiene 
Bala y saleta de mármol, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño é inodoro. 5 llaves de agua y bal-
cón corrido a la calle. E l bajo es igual al alto, 
teniendo sólo 4 cuartos, se alquilan ambos pi-
eos juntos ó separados, en precio módico. In-
forman en O-líellly 33, sombrerería. 
8321 4-12 
Se admiten proposiciones por un os-
Ídéndido local con piso de mosaico en el me-or punto de la Habana, propio para cual-quier industria y comercio en gran escala: es 
begocio. Informan San Ignacio 74, primer pi-
Bo n. 5. 8324 4-12 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, todo 
cercado y de regadío, con casa, agua corriente 
y de Vento, muchos frutales, propio para va-
quería y toda clase de crias. Alejandro Ramí-
rez 1?, Cerro. 8305 4-12 
Se alquila en Belascoain 123 casi es-
quina á Reina, una casa de altos y bajos inde-
pendientes, con todas .las comodidades servi-
feios sanitarios y de todo gusto. Su dueño Ga-
liano 54, á todas horas. 8507 4-12 
¡La espléndida casa San Miguel 117 B 
con grandes comodidades. La llave en la mis-
pa é informes en Prado 96. 8335 8-12 
¡Escobar número 27.--Se alquilan los 
altos y bajón de esta moderna y elegante casa, 
Completamente independientes. La llave en 
el núinero 29. Informes Neptuho número 56 
8352 8-12 » 
Se arrienda una finca situada en L u -
Íanó, compuesta de una y media caballería, nforman Sol 110 altos ó Luyanó número 2. 
8845 5-12 
Se alquila en lo más alto y sano 
del Cerro, Peñón 12, una casa compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y patio, esta acabada 
de pintar. Precio 3 centenos. Su duoño Cuba 
21 ó Virtudes 13. 8332 4-12 
En verdadera familia 
Por una mínima cantidad, en relación á, lo 
que cobran on otras partes, alquilo departa-
mentos y habitaciones todas de marmol y mo-
saico, con vista á la calle, entradas indepon-
dientcs, comida y servicio doméstico íi pedir, 
íi personas de relevado orden, Animas 5, entre 
Consulado y Prado, el mejor punto de la Ha-
bana. fi323 8-12 
A los ínfelWesenelraDio 
Ponierido en arrendamiendo por una canti-
dad de afíos una heímosa esquina con gran sa-
la de marmol propia para un café la subarrien-
do con ventajosas condiciones y se harán el 
magníñeo negocio por s^r punto céntrico, 
cerca de oficinas y fábricas' y ademág reservar-
se el resto de la casa para abrir un restaurant 
corriendo por cuenta del que abre el café el 
negocio de las bebidas Animas 5. 
8331 8-12 
T^EDADO.—Se alquila una magnífica y fresca 
h abitación amueblada en casa de familia 
con ventana sobre jardín y E l Paseo y entrada 
independiente. Calzada 92. 8348 8-12 
Se alquilan los magfnííicos altos de 
la casa Manrique n. 5, sin estrenar, con sala y 
antesala de mármol, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, comedor corrido, etc. Informes Nep-
tuno 72. 8366 4-12 
C^E ALQUILAN tres cuartos altos con una 
^hermosa azotea y todo el servieso indepen-
diente, a matrimonio sin niños ó a póca fami-
lia. Se dan en tres centenes, pero se piden re-
ferencias. Rayo 31, altos. 8371 4-12 
Se arrienda el ingenio demolido 
"María" situado en Taguayabón, de sesenta 
caballerías con magníficos terrenos para caña; 
aguadas v pasto. E n el Bufete del Dr. Guiller-
mo Domínguez, Habana 55, Habana, informan. 
8287 8-10 
Hermosfvs habi taciones altas con 
balcón á la calle y piso de marmol, con ó sin 
muebles, se alquilan. Industria 72 A, casa de 
esquina. 8301 4-10 
Vedado fíí 32 esquina á F , se alquilan 
unos hermosos y bien ventilados altos, situa-
dos á cuadra y media de los Baños, acabados 
de reedificar compuesto de sala, comedor, 5 
cuartos y demás comodidades, pueden verse á 
todas horas, su precio Julián García, Teléfono 
núm. 9170. 8299 4-10 
Se alquilan los bajos 
de San Miguel 28 en 5 monedas, razón en los 
altos. 8803 4-10 
Se alquilan los altos de Industria í)0 
en cuatro monedas, la llave en el 93. Para un 
matrimonio. 8304 4-10 
Se alquila el primer piso de la casa 
Carlos III núm. 4, á media cuadra de Belas-
coain, tiene sala, 5 cuartos y cocina, es muy 
fresco y completamente independiente. 
8292 4-10 
E S C O B A R N . 126. 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propios pai'aotra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y do once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n. 97. 
8256 8-10 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $28-50 oro y $25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. 8270 8-10 
E n el Vedado: se alquilan dos cosas 
una un chalet amueblado, ambas amplias y de 
nueva construcción, con baños y demás servi-
cios, calle 13 esquina á L con frente á la línea. 
Informarán en la misma. 8201 4-10 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
oaa habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato ála pla-
za de San Juan de Dios. 8218 4-10 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
8286 4-10 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, a una familia de gusto y que no alqui-
le habitacions. La llave en el tren de lavado 
y su dueño Villegas 22 de 12 a 2. 8277 4-10 
Vedado. Se alquila la espaciosa casa 
calle 16 número 11, á media cuddra de la linea. 
La llave en la bodega. Para informes Neptu-
no39 y 41, La Regente. 8243 8-9 
Altos muy cómodos, frescos y bara-
tos, se alquilan los de esta casa propios para 
dofe familias, San Nicolás 205, cerca de Monte. 
8239 6-9 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se alquilan habitaciones con vista á la calle, 
otras al interior, una preciosa cocina para tren 
de cantinas, pudiendo dar comida á los inqui-
linos de la casa, un precioso zaguán para sas-
tre ú o ^ a ^ o ^ ^ g u a c a t e l S ^ 8182 8-8 
8e alquila una habitae ión amplia y 
fresca, con balcón á la cailc, hay cómoda co-
cina, ducha y demás servicios, en §10.6í) oro y 
otra mas pequeña en 5.30. Oficios 7, altos. 
8153 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca "'El Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á dos 
cuadras del tranvía eléctrico y reúne todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas 
familias, teniendo también al frente hermosos 
jardines do recreo. E n frente á ésta se alquila 
Otra también de menores dimensiones, poro es 
también muy cómoda y capaz para una corta 
familia. Informarán en la primera de las ci-
tadas y en Teniente Rey 28. Brea y Nogueira. 
8128 10-7 
Se alquila. San Miguel 86, bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño, &c. Fiador del comercio. Informes 
y la llave en los altos. 8062 15-6 Jl 
Se alquila el piso baio indepondiente 
do la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto do baño y 
de criado, dos inodoros. La llave en los altos. 
Informan Réfugio 32. 8077 8 6 
K n un c e n t ó n se a lqui la tina hab i ta -
ción entresuelo, con ventana a la calle ou Cam-
panario 57 esquina a Concordia: a Heñoi í s so 
las ó matrlmoniq sin niños, se toman referen-
cias y se dan, es cas» de familia respetable. 
8044 g-d 
I Á l o s I n d u s t r i a l e s ! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20. 8183 15-8 
Se alquilan. Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
servicio. La llave Lealtad 124 informan. Tien-
da del comercio. 8061 15-6 
Se alquila San Lázaro 151 acabado 
de pintar este magníñeo bajo compuesto de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de baño y come-
dor, todo mármol y mosaicos, con inodoros pa-
ra servicio. Precio 14 centenes. Informarán 
Villegas 92, altos. 8036 8-6 
Se alquilan tres liermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San Rafael y Aramburu. Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en La Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10. 8065 1ÍH3 
,19 
se alquilan los espléndidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes. 
10-J15 0—1365 
Reina 40 y ¿51, esquina á Hayo, 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. La llave en los bajos. 
7901 15-5 Jl 
Para escritorio ó familia se alquila el 
2o. piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del frente é informan Cu-
ba 91, de 8 á 10 mañana. 7968 15-5 Jl 
SE ARRIENDA 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
én la Habana, el Dr. Carlos Armenteros. Pra-
do número 44 7898 26J1-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. E n la mis-
ma informan. 7882 26-Jl 2 
ÁGÜM U S . 130 y 132 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y 60, Palais lloyal. 
7846 15-1 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Eafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos, fín 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Prado 86 situada en el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 15-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el g-ran edificio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón , Universidad 20. 
7782 15Jn29 
Por años ó temporada.--En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y, epanfcas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26.-io.Jn, ¿ 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas, v l̂ 7 y 8 
p.g en sitios céntricos todo lo que se quiera y 
tiempo que se quiera. Hay también partidas 
pequeñas de 1000 á §5000. En barrios y Veda-
do convencional. J . Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 8083 8-6 
feñtaisicasyfisl ieciÉis 
V E D A D O . - S e vende una casa nueva 
manpostería en la calle 9 entre las de I. y J . 
con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodoros, 
baño y demás, en f5,300 oro y reconoce un 
censo de 1̂,000. J . Ramos, Empedrado 75. 
8494 8-14 
Se vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros, en punto muy céntrico, 
barata, por no poder atenderla por enferme-
dad. Inlorme-, Zulueta 28.—A. Fuentes. 
8500 8-14 
r¡.ANQA.—En Monte n. 303, se realizan todas 
^ las existencias de ropa y quincalla y demás 
enseres y las vidrieras existente en dicho lo-
cal y ademas se vende la acción a dicho local, 
en la misma darán razón. 8495 4-14 
E N $2.200 S E V E N D E 
una casa en la calle de Apodaca con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, cloaca, etc., libre de 
gravamen, J , Ramos, Empedrado 75, 
S493 4-14 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la fonda Monserrate núm. 53, hace buen 
diario y tiene buena marchantería, en la mis-
ma á todas horas. 8429 4-13 
EN DIARIA 
frente á Luz Caballero, vendo una magnífica 
casa la sala y primer cuarto losa por tabla y 
resto telado con 9 de frente por 18 do fondo, 
5 habitaciones, baño, inodoro, en $2.800 libres 
para el vendedor y limpia de todo gravamen, 
trato directo. Informan Salud 12. 
8376 4-12 
E n S I . 
Se vende un terreno á una cuadra de Luz 
Jesús del Monte en la Víbora 9 y 40 metros 
sin gravamen; Amargura una casa de cantería 
gana 9 onzas con establecimiento en |16.000 
dos casitas nuevas con agua, cloaca, sala, baño, 
un cuarto, ganan $15 -90 cada una, en $1.500, 
un solar de esquina en lo mejor del Vedado y 
tres solares calzada de Concha muy baratos. 
Informes salón H, café. Manzana de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7; Teléfono númeio 850. 
8264 4-10 
FÜEETAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
más seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 18. 
7169 ~ alt 15-16 Jn 
SE VENDE en $12,500 una casa de alto y bajo 
con entresuelos, 2 ventanas, zaguán, dos salas, 
antesala y 17 habitaciones, de azotea, agua, 
cloaca, situada en el barrio de San Leopoldo. 
En $2,850 una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, agua, cocina, du azotea, pisos finos, calle 
del Paseo. San José 30 y Habana 66 do 12 a 4,— 
Sr. Rufin. 8295 4-10 
OTEN NEfiOp 
Se veude por ausentarse' su (Ipefío 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
8260 • 8-10 
Negocio: se vende una casa con esta-
blecimiento antiguo, en la Habana, punto co-
mercial, de dos pisos, alquiler 80 pesos. Precio 
$7,650 y reconocer 850 pesos de censo. Amar-
gura 48. 8284 4-10 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De M A K V I N que es el mejor fabri-
caiite del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadures de ferretería, Oficios n. JN. 
?0GO alt 15-16 Jn 
1?N $2,300 se vende una bonita casa de azotea, 
losa por tabla, sala y saleta, 4 cuartos, agua 
calle de Pamplona casi esquina á Luyanó, ga-
na 21-20. En $7000 una casa Lealtad con 5 cuar-
tos bajos, 3 altos, sala y saleta, agua, inodoro, 
de azotea. San José 30 y Habana 66 de 12 a 4. 
Sr. Ruñn. 8296 4-10 
Magnífico potrero de 1) y media ca-
ballerías en Matanzas, lindero de la Habana, 
cerca de un gran central, cercado de alambre, 
casa nueva, arboleda y algodón, $5,300. Amar-
gura 48. 8285 4-10 
Infanta. 8e vende una manzana de 
terreno alto con 2655 metros cuadrados, com-
prendidos entre las calles de Zanja, Infanta, 
Salud y Quinta de los Molinos. Informan Em-
pedrado 15. escritorio del Conde de la Reu-
níón. 8228 «-» 
EN $5.000 ORO.—Se vende la casa de azotea. Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño y cocina, está alquilada con siete centents. 
Informa su dueño, José Aedo, Galiano 102, de 
11 á 12 y de 5 á 7. 8165 8-8 
Sin intervención de corredores. 
En 10,500 pesos oro Español, se vende una 
casa de mampostería y azotea y de construc-
ción moderna, que hace esquina y tiene esta-
blecimiento con contrato de inquilinato por 
seis años. Además de este contpato tiene á su 
lado cinco departamentos que son cinco casas 
completas, compuestas cada una de su puerta, 
ventana, sala, cuartos, comedor, patio,inodoro 
y agua y están ocupadas todas por familias de 
moralidad que pagan puntualmente a razón de 
T R E S DOBLONES ORO cada una, que unidos 
á la suma de DOS Y MEDIA ONZAS ORO que 
paga el referido establecimiento, componen 
la cantidad de CIENTO SEIS PESOS ÜÍIO de 
renta mensual. 
Páralos damas pormenores, el que desee 
comprarla, puede entenderse, todos los días 
hábiles de 1 a 3 de la tarde con Andrés Díaz, 
en " E l Caballo Andaluz", Teniente-Rey 25. 
8201 8-8 
Se vende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y patio, caño á la cloaca, se da suma-
mente barata por haber bus dueños ordenado 
la venta de la misma momentáneamente, tra-
to directo comprador y vendedor. Esperanza 
n. 43 informarán a todas horas. 
8187 13J18 
VEDADO—En la calle 6 entro 13 y 15 se ven-
v de un buen solar de centro en 1̂.200 oro es-
pañol, libre de gravámen. Informan calle 2 
núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8026 
Buen neg-ocio. Por tener otros ne-
gocios que atender se vende la acreditada le-
chería Santa Teresa, con cuatro años de esta-
blecida, vende quince botijas diarias y hace 
ochocientos pesos de venta mensual. Infor-
man Aguila y Gloria de 5 á 11 y de 2 á 12, 
8104 8-7 
Se traspasa el local que ocupaba la 
Nueva Elegante, Neptuno 63 A, ó se venden 
las vidrieras por separado. Para verlas en di-
cho punto; para tratar O'Reilly 40. 
8180 8-7 
Ganga. Se vende una sastrería y 
camisería con existencias ó sin ellas, informan 
en Luz é Inquisidor sastrería el Marino, a to-
das horas. 8028 15-6 
•yEDADO—En la calle 17', de Paseo hacia la 
v Habana, se vende en muy niódico precio, 
un espléndido solar de esquina libre de gra-
vámen. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 de la 
mañana. 8024 8-6 
TrEDADO—En la calle 15 entre A y B, se ven-
' de un magníñeo solar de centro en §1,600 
moneda americana, libre de gravamen. Infor-
man calle 2, núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8025 8-6 
S e v e n d e 
La espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y Saltas, salón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca y agua redimida. 
En la misma informan. 7874 ' 13-2 
S E V E N D E 
un lote de terreno do 1,300 caballerías com-
puesto de potreros dé guinea, monte y palma-
ras, á upa legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de SO pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Ayila^Juan Bautista Colomer. 7799 26jn30 
CENVENDEN ÉN 4.500 pesos, dos casitas ó 
^una sola,, que ganan 10 centenes, de mam-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pió déla Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres. Informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 28-17 Jn 
VENIDO tres solares de esquina á 
1.75 pefiog libre de gravamen 6 á descontar el 
censo: razón Neptuno 253 A. 
7181 26-16 Jn. 
Baratos.--Una duquesa y nn faetón 
marca Courtillier y con zunchos de goma, casi 
nuevos y nn tronco ídem, Galiano 24 altos, 
8485 4-14 
¡Ganga!—Por tener que embarcar 
vendo tres milores, suncho de goma y siete ca-
ballos, en ciento cuarenta centenes, trato di-
recto con los interesados. Morro n. 6. 
839d 10-13 
S E V E N D E 
un magníñeo vis-a-vis de poco uso, en Salud 
n. 79 esquina a Escobar. 8410 8-13 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y I i 4 de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vis-a-
vís. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tilburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de ríiso y un tronco 
de arreos con bevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 8400 8-1:5 
Se vende un coclie Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
Aende una carpeta.- 7013 alt 16Jin4 
Ganga.--Se vende por la mitad de su 
valor una carretilla de vender frutas, pollos y 
todo lo que se desea. Informan en Neptuno 
207 á todas horas. 8390 4-13 
E l que desee comprar un bonito 
Faetón (Coutiller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por Belascoaín 53, se dá barato. 
8174 15-8 
AUTOMOVILES 
Franceses, Alemanes y Belgas,—El último 
modelo Darracq 1904 de 15 caballos, 4 cilindros 
acaba de hacer un recorrido de mil millas en 
los Estados Unidos sin parar. 
Darracq 2 cilindros, 12 cabs. .^1.600 
Darracq 2 cilindros, í) cabs. $1.200 
Darracq 1 cilindro, 8 cabs. $ í>0() 
Para ver los catálogos en Aguiar número 15. 
José Muñoz. 8196 8-8 
Se vende un carrito de muelles y 
arreos nuevos, un mulito de encuartas, maes-
tro de tiro y monta, lo mismo que un caballo 
sano de 6K cuartas que hala de pareja, Calixto 
García 6, Regla. 8030 8-6 
PARA PERSONA DE GUSTO 
SE V E N D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8406 . 26J1 6 
Soberbio faetón.--Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre-
cio módico y dos familiares muy baratos. In-
forman Cuba 91, M. Morales. 
7979 IP-O 
se m m 
Por auseutai'se una familia se vende 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos! 8434 4-14 
Gaticos de Angora 
blancos y negros muy hermosos se venden en 
Habana'75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
8370 4-12 
Se vende una hermosa chiva isLefia, 
próxima a parir, so da muy barata por no ne-
cesitarse. Animas 121. 8311 4-12 
Una yej?Utl criolla, jovon,. 
maestra de tiro y rauy ajpropiadá para cria, se 
vende en Prado 50, donde informan, 
8314 4-12 
Gang-a. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la Zaijja n. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 Jl 
Se vende una vaca Recent ína crio-
lla, mansa, propia para una familia, de 12 li-
tros de leche. Informan á todas horas, en 
Gervasio 137. 8302 4-10 
S E V E N D E : M ulos y muías de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómense los carros de San 
Francisco. 8240 15-9 J l 
Se venden vacas criollas 
recentínas y próximas, de 8 á 10 centenes en el 
potrero ''Jesús María", Bejucal. Informan en 
esta capital Rayo 21. 8040 
1 lüEBLES Y F i l M . 
MUEBLES AMERICANOS. 
Una familia que se embarca vende los mue-
bles siguientes: Dos neveras americanas gran-
des, una de ellas con respaldo. Dos camas de 
madera casi nuevas. Dos cómodas con buenas 
lunas biseladas y marmol rosa. Un peinador 
con lunas biseladas, gabetas y escaparatico. 
Una mesa de centro marmol rosa. Un escapa -
rate con lunas biseladas de dos divisiones. To-
do barato. Aguila 13'J, entre Monte y Estrella. 
8190 8-14 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúd, cuerdas romanas legítimas 
para los mismos materiales para pianos muy 
baratos, se afinan y arreglan pianos y se alqui-
lan de 3 pesos en adelante. Aguacate 53. 
8414 26-13 Jl 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Monzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden sus únicos importadores al 
contado y á plazos.—Vda. é hijos de Carreras, 
Aguacate 53, Teléfono 691, se alquilan pianos. 
8413 ^ 28-13 Jl 
Nadie sin visitar 
la casa de Salas" que'los da á probar por 
nn mes. San Rafael 14. Todo el que com-
pre pianos en esta casa so le afina siem-
pre grátis. 8418' 8-13 
sin an-Nadie compre muebles 
tes visitar el gran almacén de SALAS, 
San Rafael u. UNO. Todos nuevos y de 
cedro fabricados en la casa. 
8419 8-13 
Doce sillas nuevas ÍT 5 " 
míis barato vende los muebles. San Ra-
fael u. UNO. 8420 8-13 
Camas de hierro, 
fael n. UNO. 8421 8-13 
Dos sillones grandes 
nuevos. San Rafael n. UNO. 
8422 
Cinco pesos 
50 cts. oro. 
8-13 
Burós á plazos iT*ÍTkS;% 
n. UNO. 8423 8-13 
Muebles de mimbre I f M ™ . 
tos. Salas. San Rafael n. UNO. 
8424 8-13 
H V Í * * Naumann Vibratoria, á 
iiiQta peso á la semana. San Ra-
fael 14. 8425 8-13 
...'«.mm Nueva del Hogar, á pe-
UAiiAd so & la semana 
fael 14. 8420 
San Ra-
8-13 
Uouiestie á peso íí la se-
lUIidd mana. San Rafael 14. 
8427 8-13 
TW cíllA^flC! díaoostiu»nuevos, tros 
V ' j a ü í í i ^ l íwd pesos 75 centavos. Sa-
las. San Rafael n. 1. 8428 8-13 
JÜEGO DE SALA 
se vende uno en muy buen estado en Empe-
drado 49, altos. 8399 Itl2-3ml3 
AE10NIÜMS THE GABL 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
so asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo Ilustrado. 
Planos y Armomums, ele alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10.11 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual. Vázquez y Hno. Neptuno 24. 
8223 8-9 
Gramófono. Se vende uno nuevo 
magiiífieo, marca monarca, importación ale-
mana, con cuarenta placas finas, ópera y zar-
zuela. En Neptuno 153. En 100 pesos oro. 
8169 10-8 Jl 
E L P I A N I S T A . 
E n tocadores de piano es el mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave para tocarse en cual-
quier piano á q ue se le aplique: los vende su 
Unico agente en Cuba E . Custln, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contado y á plazos. 
DANZONKS CUBANOS 
(para el Pianista mecánico). Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los vende E . Custln, Habana iii entre 
Obispo y Obrapía, Almacén de pianos. 
Pianos de venta y en alquiler. 
8224 1&-8_ü 
• * TT en la Aduana, los pianos 
£ 1 |CSQ V . Richards que recibe Salas, 
J - - — • 8136 8-8 de San Rafael 14. 
TV ' TT en la duración y larga vi 
J í l i e S S V . da del piano Richards en 
San Rafael 14. 8137 8-8 
Está construido para este clima; 
e-a es una cosa muy importante en los 
díanos San Rafeen!. 
OIGA el sonido en San Rafael nli-
mero 14. 8139 8-8 
«fT én la caja del piano Ri 
ÜAjOSO V . charda en San Rafael nú 
mero 14. 8140 
Pianos Richards,103 mejores del 
de Salas, San Rafael 11. 
mundo, los ven-
8141 8-8 
iS6 V. en el I>iano 
San Rafael 14. 
Wí-^a TT en la pulsación del piano 
n i OSO Y , llichards en San Rafael nu-
mero 14. 8143 
VU***m C H A R R l i R P R A T S nuevos 
i i a u O S á 40 centenes con banqueta y 
aisladores. San Rafaell4. 
AMERICANOS nuevos á 40 
centenes con banquetas y ais-
ladores. San Rafael 14. 8H5 8-8 
Se cambian 
vos. Unica casa q 




o £ a 7 / f o c i a 
es la casa que más barato veude 
¿Prendas y Tlfuebles 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
F e r n á n d e z y Buisanehe» 
Neptuno 62, entre Galiano y Sai 
Pl^nftCI A L E M A N E S nuevos á 40 
centenes con banqueta y ais-
ladores. San Raíael 14. 8147 8-8 
Pía.nft̂  F R A N C E S E S nuevos á 40 
* centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8148 8-8 
PianfíC! ^ ^ Q U I L E R & 3 pesos ê i 
ACWAÛ  platis. Afinaciones grátis. San 
Rafael 14. 8149 8-8 
M I M B R E S ~ ~ 
una familia que se ausenta, vende un juego do 
mimbre, compuesto de quince piezas, y un par 
de columnas de alabastro. Campanario 124. 
8197 ^ 6-8 
U Z M 
SÜAKEZ N, 45, 
entre Apodaca 
J y Oloria. 
R O P A E N G A N G A . 
. Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iníijiidad de 
objetos, todo baratísimo, 
^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
. GASPAR V1LLARINO Y COMPí 
8133 13-5 Jl 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble, tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas íueron necnas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 1163̂ . 
8120 8-7 
Se vende muy barata 
en Habana 131 una magniñea máquina de es-
cribir completamente nueva. 8083 . 8-6 
MUEBLES, G A t i Y OGASl 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, meple gris y majaorua. 
Una visita a esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléfono 1608. 7996 13J15 
Verdadera ganga. 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liqui-
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nigún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 1225 7997 13-5 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á §',0 
oro americano el equipo completo, E . 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. 94. 
7945 15-J13 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antiarua y acreditada casa siem-
pre oncojierarán un completo y variado surti-
do. 1. Cúrtis de Collazo; San José múmero S 
esquina A Aguila. 7824 20-26 Jn 
D -̂4 S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 26-1 Jl 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona tot a 
ú, la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! ^ 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 91 
Almacén de Pianos, Armouiumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
40U \ j ¿ 90-3 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 3 
hilos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J 6081 78-25My 
A los Sres. Hacendados 
Sin intervención de agentes vendo 350 oarrorj 
porta templas 4 ruedas, tanques, carriles. 
25.30 y 60 libras por yarda, tachos, aparatos, 
máquinas de moler. Donkey, calderas y cuan-
tas maquinaria pueda necesitarse incluso una 
buena locomotora vía 30" Cerro 873, lomás 
Díaz Silvcira. Se compra al contado hierro 
fundido en los bateyes 8269 lt-9 Bm-IQ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I 3 o . : o . o . y « 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y < levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C.1287 alfc 1 Jl 
A LOS HACENDADOS.—Vendo dos tachos 
^ de vacio uno sistema Ilellu de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnífica máquina de vacio y dos 
máquinas do molor de seis pies, todo en m&S' 
niñeo estado. Informan Cuba 91, de 8 a 10 da 
la mañana. 7967 l5-5. . 
De « s i l e s y tóte " 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7683 26-28 Jn 
d b o g í b í a y w m m m 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB D S F Ü M T Í Y O ac Gamim 
MAS D E 40 AñOS VE CTJKACIO^BS SOUPRHN-
D E N T B S , E M P L E E S E E N IjA 
Sífilis. Llagas, fierpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIOOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en, todas las boticas. 
C-1296 alt 26-1 Jl 
Iruprcnta y Kstmclipia de) DIAMO DK LA MARISA 
